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V O N K L U K S E R I N D E A A L I A D O S C O N 
T O D O S U E J E R C I T O , - D I C E N E N L O N D R E S . 
A c t u a l i d a d e s ¿ C A P I T Ü L A R Á E L P R I N C I P E H E R E D E R O A U S T R I A C O ? 
B A T A L L A E N T R E B E L G A S Y A L E M A N E S . - L O S 
R U S O S V E N C I E R O N P O R L A S U P E R I O R I D A D 
N U M E R I C A . - R I G U R O S A C E N S U R A E N V I E N A 
¿Cuál es rl plan cconómko del semr Secretario ele Hacienda* 
¿Qyié reformas cree que se pueden hacer en nuestro sistema tribu-
Uriof 
¿Qué economías juzga posibles? • 
;Qué arbitrios l-e parecen mejores? 
Parécenos que es el Secretario referido el llamado a informar a 
nuestros legisladores sobre todos esos puntos y otros no m-enos impor-
tantes, para que senadores y representantes puedan deliberar con co-
nocimiento do causa, pues por mucha que sea su ilustración y por gran 
de que sea su talento, si no conocen, en todos sus detalles, tos perjui-
cios qu-c a tas rentas públicas pueden ocasionar las medidas que a/lop-
ten, fácilmente podrán incurrir en errores gravísimos. 
Algo de esto se vió en las últimas sesiones del Sonad/). Los señores 
senadores hallábanse animados* de los mejores deseos al tratar del úl-
timo Mensaje presidencial; pero carecían de datos pa 'n resolver con 
uciertO' 
E n todas tas naciones, cuando se trata de importan les asuntos eco 
wómicos, van ai Congreso, para ilustrar las cuestiones que han de deba-
tirse, amplios y minuciosos informes de los técnicos de la. Haciendo: 
Aquí parece que los grandes economistas del Estado solo jnzge.n 
de su obligación recaudar las rentas públicas y emplearlas con arreglo 
a los presupuestos. Y en verdad que para eso no se necesita ser ningnv. 
Neker. 
L O S A L E M A N E S 
B R I S E L A S . 
E V A C U A N A 
E l ilustrado compañero que redocta en E l Triunfo "Los puntos de 
vista" no está de acuerdo con nuestra nwnera de apreciar la proclama 
de T¡VÍlson~ 
E s natnral; si, como decíamos ayer, ni los reyes ni los emperado-
res de la época actual se atreverían a hablar tan en cristiano como n 
presidente de los Estados Unidos, por temor de que. los llamasen cleri-
cales ¿cómo había de parecerle bi-en aquella, ferviente oración a uno eh-
los más entusiastas apóstoles de la- enseñanza laica, del libre pensamien-
to y del racionalismo más radical? 
Acaso el apreciable colega hubiera sido más benévolo con Mr. Wil-
son si éste en vez de dirigirse a Dios Todopoderoso hubiese doblado >>•>/.% 
rodillas ante la Diosa Rozón, o ante la Raja Yoga o ante Madawa 
Thebes. 
E n cambw nosotras estamos muy de aeuerdo con el cortwa-ñefc o." 
'fétido cuando discurriendo sobre la guerra se expresa de esta susrh : 
¿Por que ha de ponerse trabas a la libertad do opinión en tal asun-
to que no afecta directamente a Cuba ni a sus compromisos internacio-
nales ? 
i A título de qué lia de tildarse de mal cubano al que simpatice con 
Alemania y de buen cubano al admirador de Francia e Inglaterra? 
Ni teórica ni prácticamente hay alianza alguna entre nuestro país 
ni ninguno do los beligerantes. 
Neutrales somos en la contienda, como lo son los Estados Unidos. 
Que E l Día se haya metido a defensor del latinismo no es motivo 
para que comulguemos con ruedas de molino, cuando en el actual con-
flicto más grave y fundamental es el odio o rivalidad entre Alemania 
v la Gran Bretaña, dos pueblos sajones, que el odio entre franceses y 
germanos. 
'Scguranu tífe. seguramente. Por eso hace bien Mr. Wilson en pedir 
a Dios por los unos y por los otros. 
s o l d a d o t r a n c o s 
• Amberes, 15. 
Comunícase que el General Von 
¡ Der Golíz, Gobernador Militar ale-
mán de Bélgica ha ordenado la eva-
; cuación de Bruselas. Dicho Goberna-
[ dor expidió una proclama dirigida a j 
; los ciudadanos belgas dándoles las | 
¡ gracias por su actitud pacífica obser- j 
| vada durante el tiempo que perma-j 
necieron lo salemanes en la ciudad, ¡ 
pero advirtiéndoles que no molesten 
i a las tropas del Kaiser en su retí-
| rada. 
L a noticia ha causado gran regó- i 
I cijo. 
E L E J E R C I T O B E L G A EN 
CAMPAÑA 
Amberes, 15. 
| E l ejército belga después de dos | 
I días de descanso ha salido de Ambe-
res al mando del Rey Alberto y aho-
1 ra se encuentra nuevamente ocupado 
' en la tarea de cortar las comunica-
| clones de los alemanes. 
V O L A D U R A D E L C R U C E R O A L E -
MAN " H E L A " 
Londres, 15. 
En despacho de la Haya dicese que j 
el Gobierno alemán ha declarado que i 
el crucero "Hela" fué volado por un | 
torpedo y que su tripulación se salvó. ; 
No se menciona el lugar donde ocu-
rrió el suceso. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Londres, 15. 
E l Negociado de información ofi-
cial británico no ha confirmado el 
despacho enviado desde París al "Ti-
mes," anunciando la retirada de los 
' alemanes a lo largo de la línea de 
| Peroune y San Quintín, que se adu-
1 ce como prueba de estar cerrada para 
i las fuerzas del Kaiser la frontera 
] desde Moubeuge a la costa. 
Corre e Irumor de que la plaza de 
\ Maubeuge, que fué reforzada con do-
i ce mil soldados alemanes, ha sido to-
I mada. 
Si esto es cierto, la retirada de los 
| alemanes al través del reducido tre-
I cho que se extiende entre Moubeuge 
y Verdun, tendrá explicación. 
P E R D I D A S A U S T R I A C A S 
Londres, 15 
E l corresponsal del "Times" en Pe-
trogrado cree que los austríacos han 
perdido unos trescientos mil hombres 
y unos mil cañones en los combates 
con los rusos. A esta cantidad deben 
agregarse las bajas que hayan hecho 
los ejércitos del general Brusiloff y 
Russky, cuyos informes no se han re-
cibido todavía. E l ejército austríaco 
considérase irremediablemente des-
trozado. 
E L SUBMARINO A L E M A N Q l K 
ECHO A P I Q U E A L " P A T H F I N -
DER." 
Londres, 15 
Infórmase que el submarino alemán 
que hundió al crucero inglés "Path-! 
finder" fué a su vez echado a pique 
por los buques de guerra británicos. 
E L V I Z C O N D E D E C A S T L E R O S S E 
Londres, 15 
Anunciase que el Vizconde Castle 
• Rosse, que recientemente fué herido 
! y extraviado en el campo de batalla, 
' (Continua en la tercera plana; 
Un zeppelin volando sobre la escuadra alemana surta en el Canal 'de Kiel. 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
L a c h a r a d a d e h o y . - L a r e t i r a d a d e i o s a l e m a n e s . - L o s r u s o s e n 
B é l g i c a . - M i s t e r i o s d e l a s i t u a c i ó n . - L a f u e r z a d e u n d i s p a r a t e . 
P R O P I E T A R I O S MULTADOS 
Los propietarios a quienes el 
Ayuntamiento acordó ayer multar en 
diez pesos, por no haber presentado 
en tiempo oportuno las planillas del 
! amillaramiento de sus respectivas 
| fincas, son Diego Pórtela, Conrado 
i y Rolando Martínez, Arabia Valdés, 
I José Plutarco Davalos, Jaime Ques-
| có, José Busto. Antonio de la Cam-
i pa, Aurelio Hernández, (2 multas), I 
Julián Godínez (4 multas), Francis-i 
; co Prio, Cristóbal Ramos y Pedro i 
Ibizarte. 
R E Q U E R I M I E N T O N O T A R I A L 
E l Notario, señor Testar requirió 
I esta mañana al Alcalde de la Habana, 
' en nombre del comerciante Alejan-
1 dro Bülle, importador de efectos de , 
ferretería, para que admitiera la' 
j cantidad de $265.63 centavos que es- j 
tima dicho comerciante que es lo que i 
j le corresponde abonar, por la contri- I 
I bución municipal. 
E l Municipio pretende cobrarle a ¡ 
Mr. Bülle 800 pesos de contribución. 
CONSEJO 
Esta mañana se celebró Consejo de 
Jefes de Departamentos, bajo la pre-1 
sidencía del Alcalde. 
E l Consejo se limitó a resolver va-
rios expedientes administrativos de 
poca importancia. 
T M D T 
Q U E S A D A E N B E R L I N 
E l Ministro de Cuba en la Haya ha 
pasado un cablegrama a la Secretaría 
de Estado informándole que el señor 
González Quesada, Ministro de Cuba 
en Alemania se encuentra bien en 
Berlín. 
Dicho cablegrama es contestación 
al que envió la Secretaría de Estado 
inquiriendo noticias del señor Quesa-
da. 
V I A J E SUSPENDIDO 
Se ha desistido de enviar a Puerto 
Plata el crucero "Patria," en vista de 
e n c a m p a ñ a 
Paris, lunes. He aquí la ración día- j 
•ia del soldado raso francés en el i 
rampo de batalla: 
Sopa de vegetales. Una onza y me-
iia de vegetales machacados. 
Galleta Militar. Veinte onzas. 
\rroz o judías. Siete onzas. 
Carne fresca. Seis onzas o 
Carne en conserva. DOCR onzas. 
Café. Tres cuartos de onza. 
Azúcar. Una onza. 
E l "peso" total de esta alimenta-
ción asciende a tres libras diarias. 
Como extras, el soldado recibe de 
.iempo en tiempo, repuestos de fres-
ros vegetales, habas, bezzas, zanaho-
rias y en ocasiones, vino. Estos "su-
plementos" son distribuidos cuando 
|fl Administración logra adquirir esos 
artículos en las poblaciones, por domk-
cl Ejército pasa. < 
Cada soldado, además, en el cam-
po de batalla, lleva en su mochila, 
en previsión de desagradables even-
tualidades, una ración llamada de 
emergencia, consistente en diez onzas 
de galleta, diez onzas de ca^ne en 
conserva, una onza de sopa condens?.-
da. dos onzas de café y tres onzas de 
aZÚCar- L . F . M. 
I t e P e S * 
Don Rogel io G á r a t e 
Mañana miércoles celebra su fies-
ta onomástica nuestro muy estima-
do amigo v compañero don Rogelio 
Gárate, jefe de Obras Públicas en 
Marianao y corresponsal de este pe-
riWicO en dicha población. ] ^ ^ ^ repatriarse lo, cu 
ge ic I baños que allí se encuentran por ha 
Cada día hemos de torturar la ima-
ginación con la charada china que su-
ponen los cables de confección franco-
inglesa. Porque charada o geroglífico 
es el decir en el propio texto de cada 
cable lo contrario de lo que se dice en 
el anterior y viceversa. 
Veamos la factura de los de hoy: 
"Los alemanes resisten a orillas del 
del río Aisne. Se les pei^igue des-
piadadamente y se retiran con gran 
rapidez. Los soldados huyen y mu-
chos se entregan. La retirada se hace 
con gran habilidad." 
Si resisten, no puede ser la retirada 
tan rápida que dejen cañones y con-
voyes abandonados. 
Si retroceden con habilidad, no se 
conciben esas huidas de fr*acciones 
que se entregan. Si los jefes no han 
perdido el mando entre la tropa, es 
inaceptable ese desconcierto que se 
nos pretende hacer creer. 
De los. misinos cables se desprende 
que no es así, puesto que los aliados 
confiesan sus inesperadas victorias. 
E s decir que no obedece esa retirada 
a un avance a fondo de los anglo-
franceses, avance que por lo arrolla-
dor hubiese podido determinar confu-
sión y desorden en el.enemigo;.sino a 
causas que m á s bien deben estar a re-
taguardia de los alemanes y no en el 
frente enemigo. 
¿ No justificará este retroceso la 
presencia en Bélgica de esos cientos 
de miles de moscovitas de que nos ha-
bla otro cable ? 
En la incertidumbre de noticias, es 
preciso fijarse en el menor detalle 
para poder orientarnos, porque mucha 
parte de la información es inadmisi-
ble. 
Que los alemanes retroceden es un 
hecho innegable. 
Pero sin una batalla formidable; 
sin haber los aliados partido el cen-
tro .enemigo comprometiendo una de 
las alas; sin núcleo considerable ais-
(Continúa en la segunda plana) 
E L 
- í 
Demos, previamente, una buena no-; 
ticia. Una grata nueva para la in-
duistria norteamericana. La gran fá- j 
brica de maquinarias de A. Plamon-
don, en Chicago, ha recibido órdenes 
por valor de un millón de pesos. E l | 
pedido dimana de Manchester, Ingla-
terra. Hasta ahora las análogas de-1 
mandas, eran dirigidas a Alemania.! 
La guerra, pues, es la que dirige a I 
estas tierras esos ríos de oro. 
• * * 
Cuando el magno conflicto estalló 
fm Europa, el Presidente Wilson, re- i 
firiéndose a las enormes sumas que | 
hubo de enviar la Banca yankee a los i 
establecimientos de crédito del viejo; 
Continente, dijo, para calmar la an-
siedád pública, que temía una banca-1 
rrota: "Calma. Norte América es i 
rica y ama la paz y el trabajo. Y a i 
L A G U E R R A D E S D E N E W Y O R K 
e m m t i » e n e l 
1 C A S A S E N L A Q U I N T A A V E N I D A -
v i r á e n N e w Y o r k 
en balde forman los hombres, al i'ede-
dor de la tierra, una sólida herman-
dad. 
Pero los daños que de la guerra ac-
tual se deriven, son pequeños y mo-
mentáneos. E l porvenir—de demorar 
la contienda algún tiempo—es radian-
te, maravilloso. 
Y como Cuba se halla en una situa-
ción parecida a la de la Unión Ame-
ricana, en medio del dolor por la 
hecatombe horrible, es justo que sin-




nuestra tierra los millones | 
marchan." Y , en efecto,! ¿ Repetiremos—pasando de las bie-
van viniendo. Puede asegurarse que,; nandanzas de la guerra, a los horro-
dentro de algunos años, la enorme ri- res de la misma—que en New York 
queza de los Estados Unidos se ha- • todas las simpatías se dirigen a Fran-
llará centuplicada. cia y a la Gran Bretaña? 
* * * Hasta Rusia es mirada ya con ca-
Así lo dicen los diarios, día tras ¡riño! 
día, en editoriales, pictóricos de en-j La determinación del Czar, dándolo 
información cablegráfica. Los perió-
I dicos "tiran" ocho y nueve ediciones, 
i Esto os dará idea de la excitación rei-
i nante. Los últimos grandes éxitos 
de los franceses, ingleses, rusos, bel-
gas e indios han hecho que, aquí, el 
entusiasmo se desborde. 
• * • 
Y que el Conde von Bernstorff, Em-
bajador del Kaiser cerca de la Casa 
Blanca, aumente sus diatribas contra 
las publicaciones neoyorkinas. 
¡Desde luego, que los diarios no se 
quedan sin replicarle! 
Ahora, con motivo de las "atrocida-
des," que se dicen cometidas por los 
soldados alemanes, es persistente la 
campaña contra el Imperio germá-
nico. 
Se espera, con deseo de brindarle 
una afectuosa bienvenida a la comi-
sión belga, que, en nombre del Rey 
Alberto, ha atravesado el Atlántico 
con el objeto d-' hacerle entrega al 
Presidente Wilson de un extenso 
memorial, donde se han consignado 
los atropellos de las tropas alema-
nas. 
I Son éstas descendientes de Goete. 
Toda 
rreas. 
Francia está en su puesto.— Los veteranos guardan las vías fe* 
L A F I E B R E A F T O S A A N T E E L 
D E 
C o n f e r e n c i a p o r e l D r . S a n M a r t í n . - E l s a -
c r i f i c i o e s l o ú n i c o e f i c a z c o n t r a t a n t e r r i -
b l e e p i d e m i a . 
i 
Anoche se reunió en ei salón de 
actos de la Escuela de Medicina la 
Asociación Nacional Veterinaria ávi-
da de prestar atención a la conferen-
cia anunciada por el doctor Julio San 
Martín, catedrático de la Escuela Ve- j y 
terinaria y delegado ante el Congreso 
de Londres (recientemente inaugu-
rado) por la República y por la men-
Con tal motivo, recibirá 
testimonios del aprecio en que 
tiene, no solo por su natural 
ttoso y por su vasta cultura, sino pol-
las excepcionales cualidades que en 
61 concurren. 
Unimos nuestra frlicitacion • las 
muchas que habrá de recibir, desean-
do al estimado compañero todo 
naje de satisfacciones. 
honda-' ber terminado la revolución. 
CUBANA F A L L E C I D A 
E l señor Cónsul de Cuba en París, 
Francia, ha participado el fallecimien-
to ocurrido el día seis de Julio últi-
mo en aquella ciudad, de la ciudada-
H- ¡ na cvbr''" señora 
Toraya. 
María Luisa Vclcz, sos 
tusiamo, en caricatm-a, llenos de i n - J a libertad de derechos civiles a la I * . I 
tención, en dibujos saturados de fé.I población judía del Imperio moscovi- Asi, escueta y crudamente, se le 
Norte América se agiganta. L a ma-.ta; y su propósito de restablecer la P ^ u n t a al bilioso y nervioso y or-, 
riña mercante crece por horas. Las; nacionalidad de Polonia, le han cap-1 &ulloso Conde von «emstorff . 
enormes fábricas se ven forzadas a tado la aquiescencia, las congratu-' Quién, hablando de las futuras i 
duplicar, a triplicar, a cuadrinlicar el laciones y la adhesión de este pue- eventualidades de los presentes com-
número de sus obreros. No quiere; blo, fácilmente "impresionable." ¡bates, y aludiendo a la profecía de| 
todo esto decir que no se sientan aqui • E l "estado" espiritual de la pobla-'que los rusos capturan a Berlín, ha 
lo? efectos de las batallas. El Con- ción se refleja exactamente en los ¡ manifestado, con desdén: "¡Bastan-
greso. al votar los 100.000,000 de pe-1 diarios. Todos los "rotativos" hacen te harán, con retirarse a tiempo de! 
pedidos ñor el señor Presidente¡causa común con los aliados; sin ser 
de la República, demuestra que no ¡ parciales, desde liv^go, en la enorme (PASA A LA PAGINA 5.) 
cionada colectividad profesional. 
Los profesores reunidos constituían 
inmenso núcleo y la expectación era 
notada. Al abrirse la sesión, el doc-
tor Etchegoyhen, Presidente, dirigió 
saludo de bienvenida a San Martin y 
después de leerse el acta de la sesión 
anterior por el Secretario, doctor 
Bosch, concedió la palabra al confe-
rencista. 
E l doctor San Martin, comenzó su 
I conferencia expresando las gi'acias a 
^ a Asociación por la deferencia de que 
fué objeto al designársele; hace r 
tar las causas determinantes de 
clausura del Congreso, las felicitacil 
nes obtenidas del Presidente, en co( 
testación a su discurso pronunciad! 
los aplausos que, los congresistT 
tributaron al conocer los esfuera 
realizados por los profesores en Ci 
ba, aplausos que deposita en la Asi 
ciaciOn. Y entra en el objetivo de 
conferencia: Da a conocer los distfl 
tos puntos de vista sustentados 
bre la fiebre aftosa. Refiere, cu 
en nada les preocupa la etiología a i J 
tómica patológica de este mal a " 
distintos autores, y la gran predü 
ción expresada por la policía sanitaj 
al tratarse de esta terrible enfei 
dad. 
(Continúa en la tercera plana) 
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A C O T A C I O N E ^ S 
E N T R E B O B O S 
A N D A E L J U E G O 
¥Á jefe de los socialistas españoles se lia mostratlo partidario de 
la más rigurosa neutralidad. Y para dar alguna fuerza a sus palabras, 
• añadió la amenaza de costumbre:—Si Ja nación va a la guerra, el gu-
bierno será derribado por el pueblo-
De otro modo:—Los socialistas españoles están dispuestos a con-
seguir que la neutralidad se mantenga a toda costa. Si por afán á<i 
•" aventuras o e:rjsa de compadrazgos la neutralidad se viola, los socialis-
tas españoles irán a la revolución,—El partido tradicionalista ha Bni* 
l do esta véz sn voto a Pablo Iglesias: en cuanto empezó la lucha, los 
• tradición alistas manifestaron que preferían la guerra civil a la guerra 
' internacional. V hay que tener en cuenta que el jaimismo en estos úl-
timos años ha adquirido una fuerza extraordinaria. 
Los anarquistas piensan lo mismo que los socialistas: y todos lorj 
elementos de acción que se hallan alejado» del jaimismo, del socialis 
.mo y del anarquismo, han enviado telegramas a Madrid, han hecho que 
los enviaran ios Ayuntamientos y han celebrado grandes manifestacio-
nes para dar a conocer su modo de pensar de hoy y su actitud proba-
ble de mañana, en el caso de que los gobernantes se decidieran por la 
guerra-
Y aquí dube estar la clave de toda la campaña de LerroiiK: lo qu-1 
'P pretende Lerroux es que los gobernantes se coloquen frente a la volun-
tad de la nación, para que el pueblo proteste» y haya sublevaciones y 
disturbios, y pueda él meter la manq y sacar las castañas asadas... 
N O H A Y P R I S A 
Se han suicidado dos tabaqueros. Estaban acostumbrados a yivir 
\r con relativo desahogo; el trabajo les permitía algunas comodidadcí». 
| Llegó la. crisis: se encontraron en la miseria. Resistieroh varias sema-
l uas: esperaban que la buena voluntad de los gobernantes y del pueblo 
: pusiera fin a su angustiosa situación. Y pasaron más semanas, y la LS 
K peranza resultó fallida. 
Uno, acabó por impregnar sus ropas de alcohol y el otro por pe-
garse un tiro. L a situación actual de los trabajadores ha causado mu-
! chas víctimas: ha llevado al cementerio muchos pobrecillos niños, con-. 
sumidos por el hambre: ha causado la desgracia de muchas infelices 
| mujeres, empujadas por la necesidad; ha llenado de lágrimas, de an-
gustias, de desolación, de miedo» muchos hogares cubanos cu que reina-
ba la felicidnd. Pero todos estos males pasaban en el silencio; eran tra-
gedias íntimas, terribles, de las que solo sabían los personajes que las 
representaban, 
Ahora, las tragedias se descubren ; las venas de agua que corrían 
ocultas, salen a la superficie- L a miseria dió ayer dos estallidos. Y los 
I remedios rápidos, y prácticos, que demuestren la solidaridad de todas 
las clases con la clase trabajadora, no acaban de parecer, 
Y en tanto piden calma los que viven regaladamente; les que todavía 
a no han oido el pistoletazo de ayer, ni visto la llamarada del alcohol; los 
I que están discutiendo, muy en paz,, con una gravedad maravillosa ; 
una parsimonia excelsa, ^i se debe hacer esto o hacer lo otro pgra con 
tener una inundación que ya inundó medio pueblo. 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y G a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " , ^ 
I n t e r e s e s l i q u i d a b l e s d í a p o r d í a : 6 p o r 1 0 0 a n u a l 
D e v o l o c í o n e s e n c u a l q u i e r t i e m p o . 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
B a t u r r i l l o 
"Se ha comprobado que entre las 
tropas que combaten en Francia con-
tra el invasor, hay soldados de la In-
dia y de Australia, venidos en ayuda 
de su Metrópoli inglesa," ha dicho el 
cable. . . inglés, ¿ P o r dónde han ve-
nido? Por el aire. La India es tá en 
el extremo meridional 'de Asia; un 
par de meses do viaje. Australia es-
tá en el fondo do Oceanía, algunas le-
guas más allá del Océano Indico. 
¡Qué ganas de mentir, y qué segu-
ridad la de las Agencias, en la igno-
rancia de los más de sus lectores! 
• 
* • 
Y si no, ahí de la fruición con que 
cientos de cubanos y españoles ade-
lantan la pulverización de los austr ía-
cos a manos de. los rusos, y la ruina 
total de los alemanes a manos de in-
gleses y franceses. En vez de la-
mentar que venga la ruina total do 
cualquiera de esos pueblos con quie-
nes comerciamos, ?.c alborozan por-
que el Oso de Petrogrado destroza a 
Austria, que algunas veces nos com-
marca, Suecia, Austria, Rusia, Tin, 
quía, I talia y los Balkanes, todos 
tos, no llevaron productor, de Cub 
por más de un millón setecientos mf\ 
pesos; menos de lo que producen do» 
buenos centrales azucareros. 
Y es lo que yo pienso: la prosne 
ridad de los Estados Unidos os 
ira. prosperidad; el comercio inglé¡ 
es nuestro amigo. Después dt Albifoj 
ninguna nación de Europa nos com-
pró más que Alemania; diez potcn! 
cías europeas, diez nacionalidadesj 
Suiza y Noruega además de las ci-
tadas; todas esas no llegaron a dos 
millones; unidas todas a Francia, to-
davía nos ayudaron menos que Ale-
mania sola. 
De aquí mi opinión contraria al de-
seo estúpido de que Japón y la India 
para quienes no vivimos en el mun-
do, contribuyan al aniquilamiento de 
país tan comercial como Alemania, y 
prolonguen una guerra que aminora 
nuestras negociaciones con Inglaterra 
y Francia. 
Porque yo me digo: ¿E l 
D E L A G U E R R A 
{Viene de la primera) 
lado por hábil maniobra del resto do 
sus fuerzas, ¿cómo aceptar una re-
tirada en desorden por causas proce-
dentes de la linea franco-inglesa? 
Preciso es buscar otros motivos 
que nos den satisfacción a la duda 
y estos motivos nos parece más ló-
gico encontrarlos en erritorio belga 
que en territorio francés. 
Si es cierto que trescientos mil ru-
sos desembarcaron en Bélgica, no es 
ya una simple ocupación lo que nece-
sitan allí los alemanes. Lazo de unión 
entre Alemania y los ejércitos inva-
sores, hay exposición de quedar cor-
tados y esto si que padría suponer 
un tremendo desastre si en un esfuer-
zo desesperado no rompían el vértice 
de Verdúm. 
Creo, por lo tanto, que los alema-
'nes se retiran para concentrar sus 
núcleos sobre la frontera belga ,y 
evitar que un golpe de mano por 
fuerzas rusas, inglesas y belgas, 
adueñe a los aliados de Namur, Huy 
y Lie ja, cerrándoles las comunicacio-
nes y dejando á los invasores en muy 
comprometida situación. 
Todo el plan de los alemanes des-
cansaba en la rapidez, conscientes de 
que su primer empuje era arrollador. 
Arbitros de la situación en la primera 
etapa de la campaña, no contando con 
la defección de Italia y sorpdendidos 
ante la resistencia belga, el prólogo 
de la guerra sufrió un retraso que 
era. para ellos de y ida o muerte. 
E | empuje se redobló, la actividad 
¿rii comercio 
, pra tabaco y azúcar. Rusia no lleva ¡ de Cuba no vive de la venta de nues-
I un tercio d« nuestras vegas nunca, y i tras zafras? ¿el obrero no v í v e l e . 
I cosecha remolacha en gran escala. L a nando sacos y tomendo tabacos? ¿el 
ruina de un mercado será un mal p a - 1 burócrata no cobra do las Aduanas, y 
i ra nosotros. 1 on las Aduanas no fe recauda, preci-
Precisamente cuando estalló la gue-
I rra, la única nación que estaba impor-
tando tabaco en rama de Cuba, era 
I Alemania. Moller y otros, habían he-
I cho subir a diez duros ol precio de 
l ia clase más inferior. Había espe-
ranza de que entre España y Alema-
nia nos llevaran las clases bajas, pa-
ra que luego Estados Unidos e Ingla-
terra . compraran las otras. A seis 
dm*os no se pueden vender ahora ter-
cios cuya manipulación cuesta diez; 
en el transporte de la artillería de si-
tio obligó a ceder los trenes destina-
dos para la tropa, y los ejércitos que 
habían de bajar por el Mosa y el 
Sambre sufrieron igualmente nuevo 
retraso. 
Este ha sido el tiempo que necesi-
taron los rusos para terminar su len-
ta movilización, planteando a los ale-
manes el verdadero problema que pa-
ra ellos supone la campaña. 
¿ Quiere decir esto que la próxima | 
batalla sea en territorio alemán? 
No; habrá que hacer muchos sacri-
ficios antes de que el imperio sea tea-
tro de los acontecimientos, pues las 
ventajas de los alemanes tendrán los 
aliados que recobrarlas en fuerza de 
heroísmos, y estos serán tanto mayo-
res cuanto más se aproximen al te-
rritorio germano. 
Estamos pues en un período de ia 
campaña tan inseguro, que lo mismo 
puede salir de esta obscura situación 
una nueva ofensiva con sus corres-
pondientes sorpresas, que una con-
firmación de esta retirada cuyas cau-
sas desconocemos. Aparte, desde lue-
go, que todo ello pudieran ser, tam-
bién preludios de paz y que esta úl-
tima parte del drama fuese la come-
dia preparatoria para que los intér-
pretes salgan a escena. Porque tam-
bién en las tragedias hay su parte 
cómica. 
• <• * 
Y a es" oficial la presión del Papa 
sobre el emperador Francisco J^sé. 
l\ S r . C o n d e d e S a g u n t o 
Ayer por la mañana fué sometido 
a delicada operación quirúrgica núes- ni - ^ a l a n d o la rama podemos ven 
tro querido amigo el señor Conde de 
Sagunto. 
L a operación la efectuó el doctor 
Martínez, en el Sanatorio del Cen-
tro Castellano, de que es presidente 
el distinguido enfermo, cuyo estado 
es bastante satisfactorio. 
^ Deseamos el más pronto restable-
cimiento del querido amigo. 
derla. Pues bien: destrozada Alema-
nia, hambrienta y miserable: ¿nues-
tros vegueros venderán a Rusia y 
el Japón la mercancía? 
E n estas cosas no piensan los estra-
tegas de café. Verdad que ellos no 
doblan el lomo sobre el surco ni tie-
sámente porque hemos vendido antes 
tercios y sacos, y frutas y maderas? 
¿y no es elemental que el que vende 
desee la paz y la abundancia en ca-
sa del que compra, para qué pueda 
aumentar, o por lo menos conservar 
sus negocios? 
No sé qué haremos en Cuba cuan, 
do nos quede un aolo parroquiano ri . 
co, sino sufrir sus imposiciones y te. 
ner que cederle lo nuestro a como 
ofrezca. ti J 
E n Cuba todo se importa, y no nos 
regalan lo que importamos. En Cu-
ba no se halla el oro en los caminos 
ni Hueven monedas. Depreciadas las 
cosechas, la miseria es secuela obli-
gada del productor. 
Comentamos, imbéciles, con rcgocl-
- —- y , iQ, la muerte de miles de alemanes y 
nen más tabaco que el que piden a l ] -" ' amigo o toman al fiado al bodegue-
E l fomento de la Belleza 
L a belleza, gracia y distinción a 
que aspira toda mujer, se logra fá-
cilmente tomando reconstituyente tan 
eficaz y activo, como las pildoras del 
doctor Vernezobre que tienen la par-
ticularidad de desarrollar los senos. 
Se venden en su depósito el crisol, 
neptuno 91 y en todas las farmacias. 
Fomentan la belleza. 
Del disparate que pi'odujo mi fanta-
sía de anteayer, ha salido una reali-
dad, confirmando el dicho de que a 
veces se acierta más disparatando que 
pronunciando sentencias. 
Me estimula este éxito a seguir 
sosteniendo los trabajos de España 
sobre el gobierno francés, y los quo 
realiza Mr. Wilson cerca del gobierno 
de Londres. 
Entretanto, veamos hasta dónde 
nos conduce este inesperado retroce-
so de los alemanes. 
. G. del K, 
la destrucción de bellas ciudades bel 
gas. Nos regocija que el azúcar se 
, est^ vendiendo a diez reales. Pero 
ino pensamos en que esos miles de 
hombres muertos en el campo de ba-
E l Presidente de la Delegación en | serán miles de fumadores me-
j - i "c—;f¿ -i" CoinVinViari Pó-1 iios 7mj|es ^c industriales, de padres 
de familia, de seres que se alimenta-
ban con azúcar y desechaban sus 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L S E N E G A L E S . 
Agosto 24. 
Yo l-c vi en CasahUtm a, cerca d-i una hguna formada por las aqvns 
vhiviales, en la que él, su- hembra y sus chiquillos se zambullían de 
cuando en cnaudo, dejando luego c/w ta humedad escurrid>. de su piel 
oleosa. Atlciir > y ágÜ evocaba la viiióñ del país en qu¿ háhía nacido, 
en el que iodo es grande, el árbol, el animal y el hambre. Entonaba al 
p-uerse el sol u \ cántico de notas •ju'.uralrs que, siendo una pret ele-
vada ed cielo* 'ra al mismo tiempo u -i subido -i ht noche que. se acerenha. 
Francia le había tazado y le había impwnto los v.r.os de. la domesfici-
dad. L a Repúhlici culta y sibarítica se había enamorado de aquel gigan-
te negro, fiero, combatiente que al cambiar el arco por el fusil de repe-
tición, se había cchueriido en el síinbolo de lo fuerza bruta, y la acari-
ciaba fiando en i ; un día de viefarta, • : 
Este scncgalés qu* yo vi en Carablanca, ha aparecido ahora en la 
vanguardia francesa, cerca dt Namur, con otros mil comptriotas. batién-
dose como un kó.r, los blancos dienta relucitadi entre los labios rc»jo* 
la mirada centelleando en la corma marfileña y acuosa. Se le lleva di 
una parte a otra como una máquina d¿ guerra, se le obliga a que dé to-
do el rendimiento de ferocidad y de energía que contiene su alma niña 
y primitiva. 
Hay en ello algo de cruel y odioso. La civilización ha ido a bus-
-arle, no para mejorar su. condición, sino para explotar su salva jismo-
Se le manda, que pelee por una patria qu<> no conoce, por un interés que 
no es el suyo, por una gloria que no ha de participar. Como en lar clá-
ékas batallas se colocaba en la avanzada a los elefantes, para que, ex-
citadas por el aguijón ele sur cornadar, entrasen en las filar enemigas 
deshaciéndolas a colmillazos, así se pone en lar primeras filas de milites 
a estar legiones negras, para que, suelta su condición bélica, espanten 
ol germano C4,n sur saiios de fiera selvática y con sur alaridos ensor-
decedores. \ 
Refiérese que uno de de estos senegaleses que desconocía el terrible 
\efecto de las balas, por no haber estado nunca en una acción militar, al 
ser herido y caer a tierra se llevó la mano al pecho que sangraba, que-
riendo arrancarse de la carne el proyectil que le martirizaba. ¡Era que 
\al despertar en él el instinto de conservación, borradas las leves nocio-
nes de inrtrucción marcial que había recibido de los sargentos franceses-
rerordaba la flecha del bosque nativo y el adagio, de su tribu que dice -
Si sujetas con tus dedos el asta de la salea no se te escapará la vida ,; 
) en este gesto del guerrero salvaje se halla la más elocuente con-
<!' nacwn de los que han traído a Europa de sus tierras originarias a los 
fenegaleses pora que. al morir en la tempestad de fuego se. lleven al 
nlm mundo la noción de que los hombres de cara pálida han fundido sus 
IXÜ'KS ron el odw que mata desde lejos, como la mirada del dios de las 
vpnganzas crueles. 
' .L O R T E G A M r X í L L A . 
jr************* M-MM*jr M M * * - * j r j m r M M W * A 
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Oro Plata M. A. 
Sagua del "Comité de Salubridad Pú 
blica" me pide comentarios sob e el 
trabajo por él presentado al Congre-
so Obrero señalando la defectuosa or-
ganización de las Casas de Salud fue-
ra de la Habana; no las instituciones 
regionales, sino la3 Casas de carác-
ter municipal donde es frecuente ca-
so que un pobre herido no encuentre 
a tiempo cirujano que le cure; donde 
suele no haber instrumentos limpios 
ni vendajes y algodón; donde la in 
curia y la miseria reinan. 
¿ A qué complacar al señor Mota 
Vaidivia? E l Congreso Obrero resul-
tó simplemente embrión de un nuevo 
Partido político-burocrático, que as-
pira a la cosa pública a título de pro-
letario, y a esa y otras hondas ne-
cesidades de la clase pobre no pres-
tó gran atención. 
Las cosas seguirán como estaban, 
y el infeliz que no pertenezca a una 
Casa de Salud de carácter privado, se 
desangrará en los vivaos y los hos-
pitalitos provincianos, cuando en bus-
ca del pan: de la prole sufra un acci-
dente fatal. v 
No para esás minucias se reúnen 
y alborotan los primates de la Bue-
na Nueva; esas justicias las reclama-
mos, y por cierto en vano, algunos 
periodistas pasados de moda. 
tristes pensamientos fumando. A me-
nos consumidores, menos ventas; a 
menos ingresos, mayor miseria. Y eso 
hemos de experimontaido cuando la 
guerra acabe, y falten millares de 
consumidores de lo suyo y de lo nues-
tro. No solo de pan vive el hombre; 
' pero los pueblos sin pan. ya se sabe 
" lo que son: manadas de hambrientos 
con taparrabos, vergüenza de la ci-
vilización. 
J . N. A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
l i o T í n í u J E R A s " 
— ^ <le 'calor por íaltn d«í 
ÍN INVEHA pudiendó ad-
quirir una. 
. \ I , . \ S H A . de $8 a 
$12-r>0. Pida catálogo 
de ésta y de la afama-
da W H J T E Fl lOST. 
Por mis trabajos de estos días, a l - , , , m ,, , 
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l u v e n t u d L i b e r a l d e l a 
A c e r a d e l L o u v r e 
C I T A C I O N 
Por orden del señor Manuel Pérez 
:hoa Presidente de esta Agrupación 
[a solicitud de varios miembros de 
ke organismo, tengo el honor de 
1 citar a usted para la junta extraor-
j dinaria que tendrá efecto el miér-
I coles 16 del corriente a las cinco 
; de la tarde en la casa Aguiar 72 por 
San Juan de Dios. 
. Herminio Romero, 
Secretario de Correspondencia. 
O R D E N D E L DIA 
Mociones presentadas a la mesa, 
i Septiembre 12 de 1.914. 
D E Z A 
Vto. Bno. Intervine 
E l Director E l Secretario E l Tesorero 
(f) Casimiro Lama (f) Ldo. José López Pérez (f) Angel Velo 
Ernesto de la Vega, contador d e la casa Sanearía de los señores N. Gelats y Ca. Colín Mac Lennan, Au-
ditor de la Havana Electric Railway Light an Power Co.; y Laureano Roca, Sub-Director del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, designados p or las respectivas expresadas entidades, a solicitud del señor Dii-ector de 
la Caja de Ahorros de los socios de 1 Centro Gallego de la Habana, para examinar la situación de la expre-
sada Caja de Abonos 
C E R T I F I C A M O S : Que el es tado de situación kp&B antecede es una relación fiel de los saldos de las 
cuentas que aparecen en el libro Ma yor de la mencionada Caja de Ahorros; y que hemos comprobado tanto 
las partidas que expresan las existe ncias en Caja y en poder de Bancos y Banqueros, como la exactitud d9 
los créditos hipotecarios (cuyas esc rituras todas heñios visto y aparecen inscriptas, como corresponde en los 
Registros de la propiedad respectivo s) y de las Pignoraciones, cuyos contratos hemos examinado, así como 
j los valores que garantizan dichos prés tamos . Lo rual consignamos con verdadero g^ito, firmando esta Certi-
ficación en la Habana a 11 de Sep tiembre de 1914. 
(f) E . de la Vega (O Colin Mac Lennan (f) Laureano Roca 
de Inglaterra o des^o el aniquilamien 
to de Francia, y no hay tal: simple-1 
mente reclamo un poco (íe justicia 
para la ilustradísima nación del Kai-1 
ser; simplemente deseo que los ha-
bitáates de Cuba, que de la venta I 
de las cosechas casi exclusivamente! 
vivimos, tengamos en cuenta nuestro i 
propio interés y, lejos de regocijar-' 
nos, sintamos pena por la destrucción 
de tantas vidas y el quebranto de pue-
blos que estaban en buenas relaciones i 
con nosotros. Verdad que no so- j 
lo de pan vive el hombre; pero ! 
si los pueblos quieren vivir vida ci- i 
vilizada, han de procurar el florecí-1 
miento de su comercio y desear la ¡ 
prosperidad de las naciones con quie-
nes conviven. | 
Tomemos cualquiera estadística de 
nuestra Secretaría de Hacienda. Por 
ejemplo, la Memoria del Gobierno del 
general Gómez, que fué profusamen-
te distribuida por el país, y veamos 
nuestro movimiento comercial duran-
te los años 1911 y 1912, últimos de 
la administración liberal. Y en la pa-
gina 231 encontraremos que en esos 
dos años, de los doscientos setenta y 
cinco millones de petos que Cuba ob-
tuvo por su producción agrícola, E s -
tados Unidos entraron por 2o6 millo-
nes Vivimos, pue-s, decentemente en-
tonces, merced a ese rico mercado; de 
otro modo habríamos tenido que be-
bemos en refrescos la mayor parte 
del azúcar y que fumarnos el mejor 
tabaco. , t w n 
Siguió en orden Inglaterra, que lle-
vó diez y seis millones. Detrás de In-
glaterra, Alemania con siete y me-
dio millones de pesos. Y de las otras 
naciones de Europa, Francia por me-
nos de cuatro, España por poco más 
de uno, y todos los demás pueblos 
de allende, Bélgica, Holanda, Dina-
3663 alt 10-2G 
t 
R . 1. P. 
L A SES'ORA DOÑA 
FRANCISCA SEGUÍ VILA 
Vda. de Fe r re r 
Que fallecí > en Ciudadela 
(Menorca) el día 17 de Julio 
de 1914, después de recibir los 
Santos Sacraihentos y la Ben-
dición Apostólica. 
Y debiendo celebrarse en su-
fragio de su alma, el jueves, 17 
de Septiembre, a las 8,/V de la 
mañana, una misa solemne en 
la Iglesia de San Felipe; su 
hijo que suscribe, en su nom-
bre y cri el de sus familiares, 
invitan a las personas de su 
amistad para que se dignen 
concurrir a tan solemne acto, 
por lo que vivirán afíiadccidos. 
Habana, Septiembre 15 de 
1914. 
Pedro Ferrer y Seguí. I 
l o t y 16 m. 
Fábrica de Coronas F ú ñ e t e 
de ROS y Cía. 
Sol, núm. T0.-Telélono A-51I1 
fl 
u u 
1(1 ftOTllTiiníinrip n u n i n n r 
J . 1 . . . . . ( . . ( ( 
S E C R E T A R I A 
C O N F E R E N C I A D E D O Ñ A E V A C A N E L 
De orden del señor Presidente, se hace sabor a todos los señores 
socios del Centro y a sus familiares, que el día diecisiete del corriente 
mes, a las ocho y media de la noche, ofrecerá una conferencia en los sa 
lon-.s de nurslro edificio social la ilustre escritora señora doña Eva 
Canel-
E l tema de la conferencia es el BÍguienteí " E l Hogar, la Escuela 
y el Bacionalismo ateo en la Instrucción." 
Se rue<ra a cuantos socios puedan concurrir con sUS familias 
no dejen de hacerlo, a fin de que puedan escuchar la automada pal*-
bra de la elocuente con ferencista. 
Habana, 14 de septiembre de 19 
C 3 9 7 5 
E l Secretario, 
» . &, Marqués. 
4.-11. 
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PAGINA T R E S 
E I I L O S 
{Vietie de la primera) 
se encuentra ahora m un hospital , ya capitulación se considera inminen-
imericano, herido en un codo y meio- | te. »r̂ »J M 
randc\ 
OPINION D E U N C O R R E S P O N S A L 
M I L I T A R 
Londres. 15. 
Dice el corresponsal militar del 
"Herald:" 
Todas las autoridades militares se 
R I G U R O S A C E N S U R A 
Milán, 15. 
Dice un despacho de Viena que la 
censura es allí tan rigurosi que se 
suprime hasta la menor indicación 
do la^ i-érdidas sufridas por el ejer-
cito austríaco. 
N O T I C I A S D E B E R L I N 
hallan en estos momentos perplejas ^e'•',n• . „. ^„„/B„ Mt¿« , , , . f.. i Prosumese que los alemanes están sin poder determinar a punto fijo cual 1 , j . , ^ ^ » - nra~init„A0Z>nr,4* r i • • J i • A i i v í n i i d o retuer/os pie'ipit;inamcnle será el próximo movimiento del ejer- en^.aimu ^ .. , ' . . J i„ i ni teatro de laet nosii' cíanes cito alemán para desprenderse de la '11 Xnúnciase que sus ejércitos han situación cada vez mas grave en que ] ~v 
se encuentra. Puede agregarse que <orm 
n 
u m m Q 0 1 rail 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
R e c a u d a c i ó n a n t e r i o r 
D e h o y 
L -
T O T A L E S . 
O r o Espaf lo l 
$ 9 7 . 8 1 7 , 3 3 
$ 7 9 8 , 8 6 
$ 9 8 . 6 1 6 , 1 9 
Plata 
$ 4 . 7 3 4 , 0 0 
$ 3 4 0 , 0 0 
$ 5 . 0 7 4 , 0 0 
C u r r e n c y 
$ 1 5 . 1 9 3 , 0 0 
$ 3 7 0 , 0 0 
$ 1 5 . 5 6 3 , 0 0 
un solo frente y reanudado la 
la misma Alemania está también tan ¡ ofensiva. , , , . 
preocupada como los peritos milita- i , E s probable que dentro de ^ 
res. Su gran ejército de invasión con-1 días se libre una importante batalla. 
>• » - Todo depende en gran parte de la ra-
HABANA, Septiembre 14 de 1914. 
$ e c c i 6 n i m r c a n l i l 
! 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
a 5-10 en plata 
a ¿-11 
a 4-08 e n plata. 
Esta noticia procede del c0rrespon- ] 
sal de la Agencia Reuter en Ostende. 
Agrega el corresponsal que los ale- L O N J A D E L C O M E R C I O 
tinúa retrocediendo ante los aliados., 
— - A - « • " « Í S ^ : d T ^ l S ^ f ^ . ¿ S S K : ^ r j ; han evacuad, a Alost, para dirisir8e 
hallarse en posición de reanudarlas! a4toda Prlsa a f o r z a r sus tropas en 
manes perdieron gran número de hom 
bres. 
Dícese también que los alemanes 
abatimiento. Los 
están extenuados, y su retirada ha si 
do tan rápida que han dejado a sus 
heridos y a sus muertos en el campo 
de bataíla. En la Prusia Oriental y 
en Galitzia los rusos prosiguen su 
campaña victoriosa, constituyendo una 
amenaza para Berlín, que cada vez es 
más inminente. Está casi a las puer-
tas de Breslau, en el Sur, y Posen, en 
el Centro. 
Es evidente que el Kaiser necesita 
•más hombres, si es que ha de rete-
ner su terreno en Francia, y tiene 
también que robustecer sus fuerzas en 
el Oriente para salvar a su capital, 
T mantener a la vez su ocupación de 
Bélgica, puesto que desde el momento 
rn que abandone ese país tendrá que 
perefecionar un plan de campaña com-
pletamente nuevo. 
YON K L U K S E R I N D E A L O S 
ALIADOS 
Londre?, 15. 
El corresponsal en Dieppedel Cen-
tral News trasmite la noticia de que 
rl ejercito alemán mandado por el Ge-
neral Yon Kluk se ha visto obligado 
a rendirse a los aliados. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlin. 15. 
El Estado Mayor General Alemán 
ha dado hoy al público la siguiente no-
ta oficial: 
"En en teatro occidental de la gue-
rra ala derecha de nuestro ejérci-
to ha empeñado reñidos, pero indeci-
sos combates con los franceses, que 
prcouraron romper nuestras líneas, 
n^ro fueron victoriosamente rechaza-
dos. 
"fin otros puntos donde se ha com-
batido también, no se ha llegado a 
ningún resultado decisivo." 
¿ ( A P Í T F L A R A E L P R I N C I P E 
A U S T R I A C O ? 
Londres, 15. 
Üri despacho de la Central News 
procedente de Roma, dice que, según 
noticias de Pertogrado, el Príncipe 
heredero de la Corona Austríaca se 
operaciones en mayor escah 
¿ DONDE E S T A E L G E N E R A L 
VON K L U K ? 
París, 15. 
Los estrategas reconocen su igno-
rancia acerca del rumbo que sigue el 
ejército en retirada del general Von 
Kluk. 
Habiendo pasado la línea de Com-
piegny y Soissons, donde se había 
preparado la defensa, creíase que no 
podía hacer resistencia antes de lle-
gar al Mosa. 
L a comunica<nón de ayer creó algu-
na ernfusión sobre este punto. Decía-
se primeramente que los aliados ha-
bían cruzado el dio Aisne, después se 
aseguraba que los alemanes estaban 
tratando de presentar alguna resis-
tencia en la margen del mismo río. 
Los peritos esperan hoy la noticia 
de que continúa la retirada. 
LOS RUSOS V E N C I E R O N POR S U 
S U P E R I O R I D A D N U M E R I C A 
Londres, 15. 
Un despacho a la Central News 
procedente de Copenhaguen dice que 
el periódico "Lokal Anzeiger," expli-
ca la derrota de los austríacos y ale-
manes en Galitzia, atribuyéndola a 
la superioridad numérica de los rusos 
que eran 350,000 más que los aus-
tríacos y alemanes. 
Las bajas austríacas han sido enor-
mes. 
Algunos regimientos perdieron a 
todos sus oficiales. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
San Louis, Mo., 15. 
A consecuencia de un descarrila-
miento ocurrido en el Ferrocarril de 
San Francisco, cerca de Lebanon, Mis-
otras partes. 
Antes de evacuar los alemanes ba-
jaron su bandera que había estado on-
deando en la estación del ferrocarril. 
15 de Sep-
N u e v o C a f é y R e s t a u -
r a n t " P a r í s " 
D E L A 
Habana, 14 de Sbrc. de 1914. 
Señor Redactor Jefe del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de solicitar la in-
sección en su estimado periódico de 
los documentos ságuientes. 
Dándole las gracias más expresi-
vas por su cortesía. 
Queda de usted con distinguida 
consideración, 
T. de Tollenaery. 
"En presencia de la campaña que I tal, según clase y tamaño 
un cierto grupo está llevando a ca- | Harina, de $6 3,4 a $8 1:2 saco, se 
bo aquí, en Cuba y en otros países , gún clase y marca. 
C E N T E N E S . ~ . 
En cantidades ~..» 
^ U L S E S 
E n cantidades « a M)9 
E l peso americano emplata española a a l ,< 
Plata española de de 103 a L03^ 
Oro americano coatiaK>ro español de de U 'O a L06^4 
Oro americano co^traoplata española a a L02 
L A C A M A G U E Y I N D U S T R I A L 
A c u e r d o s d e l a C o m p a ñ í a . - A d q u i s i c i ó n d e 
t e r r e n o s . - C i n c o m i l l o n e s d e p e s o s a n u a l e s 
d e m o v i m i e n t o c o m e r c i a l . C o l o c a c i ó n d e l a 
p r i m e r a p i e d r a . 
I Por el periódico " E l Caimgiieya-. Una fábrica de cola. 
p , ,, v— — —. siendo | no" nos enteramos de los alentadores i Una fábrica de manteca::. 
ru - v, A \ a a»c quintal, obsequiados los asistentes con un , propósitos de esta Compañía, que pa- Una fábrica de fertilizantes. 
Chícharos, de ?6 a $6.25 el quin-i gran "lunch," y la hora d_; des- so a paso va desarrollando sus activi-j Suponiendo que en el Matadero 
T r - ^ e g U I r J , a s o . , . corchar el espumoso champagne, ee dades sin precipitaciones ni atrope- | solo se sacrificaran las reses que ya 
í ideos del país, a 54 las 4 cajan. I pronunciaron alegres y oportunos Uamicntos, pero con la solidez de las I hay vendidas, su importe pasaría de 
Frijoles negros, de $3 3 4 a $5 el j brindis, en honor del señor Santaló, " 
quintal, según clase. ! y p0r ia pi-osperidad de su nuevo y 
Idem blancos, de $6 a $9 el quin-1 grandioso establecimianto 
Cotizaciones del día 
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 1¡4 a 
$5 112 el quintal. EI sábado ¿lt¡mo Be inauguró con 
Idem turbinado, de $6 1|4 a $6 l e g r a n explendidez, el nuevo restaurant', 
el quintal. | café ..parís" que en la talle de San ! 
Idem refino, de $7 a $7 12. Ignacio esquina a Obispo 
i-Aceite de Oliva, latas de 23 libras, j instalar c ^ T gran l u j ^ e l laborioso , 
de ?lb a $lt> 12 c. quintal, según, comerciante señor Juan Santaló. 
f6' MI i E1 acto de la apertura del esta-i 
Arroz canillas, de $5 314 a $6.00 el; blecimiento se vió muy favorecido, j 
quintal, según clase. siendo amenizada por la poular ban-
Arroz semilla, de *5 1̂ 2 a $5 3i4 el | da de música de la Beneficencia-
quintal, según clase. E l café-restaurant "París" está1 
Bacalao de Noruega, de $10, $11 a montado a la moderna y con todos | 
$12.00 caja, según clase 
Idem de Escocia, de $9 a $10 
medio, caja, según ciase. 
Café de $15 a $30 el quintal 
los adelantos del día, contando para j 
el despacho con una excelente y a«í-
trida servidumbre. 
E l acto resultó grandioso. 
neutrales con el fin de tergiversar 
los hechos y rebajar el papel que los 
Belgas hubieron de desempeñar al 
comienzo de la Guerra, la Legación 
de Bélgica en la Habana desea dar a 
la publicidad los documentos oficiales 
siguientes: 
" E l 9 de Ago&to, el Gobierno Im-
perial, por conducto de la Legación 
de los Estados Unidos en la Haya y 
del Ministerio de Negocios Extran-
jeros de los Países Bajos, hizo llegar 
al Gobierno del Rey una nota que di-
ce lo que sigue: 
"Alemania no viene como enemigo 
industrias que nacen con vida pro-1 tres millones de pesos. Los demáa 
pía y que son encauzadas y atendidas' productos pasarán, en valor, de do^ 
por directores expertos y honorables. • millones 
tal, según clase. -gl que quiera pasar un rato delei- j No nos extraña que radicando en. I L a Compañía no ha hecho grandes 
Idem colorados, de $7 a $81/2 el , table no tiene más fiue pasar por el'Ja Habana esta Compañía, recojaanos i esfuerzos (pudiéramos decir que nin 
quintal, según clase. 'restaurant y café "París" del se -1 las impresiones en la prensa de Ca- guno), para suscribir capital en C a -
Garbanzos, do $9 112 a $11 el quin-1 ñor Santaló, y seguro estamos que i magiiey. Afecta el negocio muy di- magiiej 
i saldrán complacidos. j rectamente a dicha capital y su pro- j E s que tiene suficiente numerario 
| , i vincia, y lógico es que allí se injte-1 para comenzar y terminar las obras 
HfMI ffífflflO atPnr iÁQ resen muy vivamente Por 10 Que í*^-1 con lo suscrito én la Habana y otras 
IIUII lUta i IU OICIIUUH de representar un emporio de rique- provincias y tiene la seguridad aque-
E l momento de atención ha llega- , y los sólidos cimientos de un. bri- I lia Directiva, compuesta por hombres 
do. Se aproximan los días frescos, las ¡ liante porAienir industrial para toda j de negocio muy expertos y de una 
temperaturas bajas, que torturan a Ia región de Oriente. | brillantísima reputación, de que esta 
los reumáticos que le reverdecen sus] Nuestro colega " E l Camagiie^ano" • plaza, cuyo comercio, cuyos hacenda-
souri, han perecido de treinta y cinco de Bélgica. E s solamente apremia-
a cuarenta personas. 
A L E M A N E S Y B E L G A S S E B A T I E -
RON A Y E R . 
Londres, 15-
Se ha recibido en esta capital la 
noticia de que se libró ayer un com-
bate entre la caballería alemana y un 
destacamento belga en automóviles 
encuentra con el ejército austríaco cu- provistos de cañones de tiro rápido. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN E L VEDADO, CERRO Y J E S U S DEL MONTE 
V e d a d o . 
TICE1ÍTE F. Y I L U V E 8 D L 
Calle F, No, 115, entra 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
i 
Cerro, J e s ú s del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GOMALES. 
Calis úe Pérez No. 13.—Tlt . 1-1994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
D E L A L E G A C I O N B ñ l l M 
INFORMACION G E N E R A L . 
Con referencia a las negativas pu 
bücas y oficiales becbas por el gobier 
no británico de la declaración formn-, lo siguiente: 
.ada por el Estado Mayor prcneral ae! <(o;_ ° 
mente que el uso do ellos era ilegal. 
{Kirmado)Hornby." 
da por las circunstancias, debido a 
las medidas militares de Francia, 
que ha tenido que tomar la grave 
detenninación de entrar en Bélgica y 
ocupar a Lieja, como punto de apo-
yo para sus operaciones militares ul-
teriores. Y a que el ejército belga ha 
salvado, de manera en extremo bri-
llante, el honor de sus armas con la 
heroica resistencia que ha opuesto a 
fuerzas muy superiores, el Gobierno 
alemán propone al Gobierno del Rey 
ahorar a Bélgica los estragos de la 
guerra. E l Gobierno alemán está 
dispuesto a concertar con Bélgica 
cualquier convenio que pudiese har-
monizarse con el conflicto pendiente 
entre él y Francia. Alemania reite-
ra la seguridad de que no es su pro-
pósito adueñarse del territorio belga, 
y que está dispuesta a evacuarlo tan 
pronto como el estado de la guerra se 
lo permita." 
E l Gobierno del Rey dio a esta no-
ta la siguiente respuesta; 
" L a proposición que nos hace el 
Gobierno alemán no es más que una 
i-eproducción de la contenida en el 
ultimátum del 2 de Agosto. Fiel a 
sus deberes internacionales, la Bél-
gica no puede hacer otra cosa que 
reiterar su respuesta dada a aquel 
ultimátum, con tanto mayor motivo 
cuanto que. desde el día 3 de Agosto, 
Leche Magnolia, a S5Í9.5 caja. 
Idem Lechei-a, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.l!4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Leche L a Bandera a $5.25 caja. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.20 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $13 a 
$13 3;4 el quintal. 
Papas de $3.50 a $3.75 barril. 
Queso Patagrás, de $18 a $30 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $27.00 el quintal, 
tal. 
Idem pato pierna a $25.00 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $16 12 el quin-
tal . 
T-cineta de $16 a $21 el quintal. 
Eso tiene remedio 
Si señores, sí, eso tiene su reme-
dio, aunque único, en las Grajeas Fla-
mel. Estas son las mejores que se co-
nocen contra el desgaste natural o 
agotamiento. Las personas de uno y 
otro sexo, que tomen las Grajeas Fla-
mel, por gastadas que estén, volverán 
a ser lo que eran. 
Se venden en las droguerías de Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
zález, Majó-y Colomcr y en las far-
macias bien surtidas de la Habana e 
agudos dolores que le muelen sus 
huesos y les hace entonar toda una 
serie de gritos de dolor, que pinta 
claramente sus angustias y padeci-
mientos y por ello es que estamos 
| en presencia de la ocasión de prepa-
el rarse contra la repetición de los ata-
ques de dolor. 
E l antirreumático del doctor Rus-
sell Hurst, médico de Filadelfia, que 
ha resuelto el problema de curar a 
los que padecen reuma, es lo único 
efectivo, capaz de dar no solo alivio 
al poco tiempo de tratamiento sino 
también la salud completa con un 
poco de persistencia en el sistema 
curativo. Y a está a la venta en todas 
partes el antirreumático del doctor 
Russell Hurst, medicina única, que 
cura el reuma. 
dice así en uno de sus últimos nú 
meros: 
"A despecho de todas las dificul-
tades inherentes a la organización 
de una Empresa cuyo capital necesi-
ta levantarse por medio de suscrip-
ción de papel, en un país^que. como 
Cuba, desconoce el espíritu de aso-
dos, cuyo público en general ha de 
ser tan beneficiado, tomará, por con 
veniencia y por natural relación er 
los negocios, una respetable cantidaci 
de acciones 
Las esperanzas de la Compañía nc 
se verán defraudadas. Nosotros ntt 
atrevemos a asegurarlo, porque e 
perfectamente lógico y natural qiu 
E l C o m e t a D e l a v á n 
Continúa brillando en Oriente por 
la madrugada, visible a simple vista. 
Con unos gemelos de teatro se le 
distingue la cola. 
Se halla en la Constelación de la 
Osa Mayor entre las estrellas teta y 
interior. (No se alteró el precio y se > lamda. 
hace' una rebaja a los que compren j E n tres días avanzó cuatro grados 
4 estuches o más.) 1 en dirección al Sol. 
S U C E S O S 
elación, la Compañía "Camagüe^ In 
| dustrial" se ha abierto paso y tñene I ¿sí resulte, no por gratitud ni po 
j ya suscrito el capital suficiente para j otro sentimiento, sino por pura con 
' acometer y terminar las obras que j veniencia. Ganaderos importantes d 
se pi-opone. j Oriente serán también fuertes arrio 
Un punto que debía resolverse y i nistas y los ganaderos de Camagüe 
que reviste sama importancia, es la habrán de apoyar a una Empresa qui 
situación de las plantas de la Coan-1 ha de brindarles a ellos, más que i 
pañía y la Directiva ha decidido ya, i nadie, positivas ventajas, 
que la Empresa radique en la ciudad de $100.00 oro americano. Se pag 
de Camagiiey, a cuyo efecto ya se'ha ¡ de $100,000 oro americano. Se pag| 
escogido, medido y planificado el te- un 30 por 100 al suscribirlas y 
rerno. i resto se divide en dividendos pas 
Los propósitos de la Compañía son vos, con no menos de 60 días de 
establecer el matadero y sus deriva- ¡ tervalo entre uno y otro, es deci 
dos y una fábrica de Cerveza, pero ¡ <jue la acción de $100 se paga en 
procediendo la Directiva en oonso-! meses o más tiempo, según acuerc 
nancia; con las necesidades más pe-i la Directiva. 
rentorias y de acuerdo con sus com-1 Se está haciendo todo lo posib 
promisis en el mercado de la Haba-; para que la colocación de la pnniei 
na, comenzará por darle toda la actá- ¡ piedra tenga efecto en la prima 
vidad y toda la fuerza del capital ¡ quincena del mes de Octubre pr 
al negocio de carnes, la refrigeración i ximo, a cuyo efecto el señor Ri 
y manipulación de los productos de-; fael M. Angulo, está actualmente 
rivados. •;• ¡ los E E . U Ú . estudiando las mejor 
Por lo pronto se establecerá: ; proposiciones de maquinaria 
U n matadero con capacidad para j L a colocación de la primera pied 
200 reses mayores. 
Un almacén refrigerador 
A TROMPADAS naro Núñez y Collazo, de Santa Ola-
E l vigilante 518 detuvo a Ricardo j ra 7, por escandalizar, se resistió, por 
Diego y a Miguel Blanco Diego, ve- I lo que fué remitido al Vivac 
cinos ambos de Estévez "2. por haber ( j j N C U E R A Z O 
su neutralidad ha sido violada,"se le I sotenido una reyerta en Estévez e In- j Djee e1 cochero Manuel 
Una planta de Hielo. 
Una fábrica de conservas alimen-
ticias. 
Una fábrica de envases de lata. 
t f i e b r l : 
ha traído una espantosa guerra a su 
territorio, y los garantes de su neu-
Herrera 
E l doctor W. W. Claridge, jefe de \ tralidad han respondido ya solícita y 
la sanidad en la Costa de Oro, comuni- lealmente a su llamamiento." 
j González, de Prado 85, que un indivi-
duo desconocido 
Alemania, de que los ejércitos inglés 
y trancés usaban balas dum-dum, emi-
tidas por esta Legación el día 6 del 
mes en curso, las cuales fueron pu-
blicadas por ¡a prensa cubana, el si-
guiente "communiqué" oficial se ha 
recibido del Ministerio de Asuntot 
Extranjeros británico: 
Sin excepción todas las heridas 
que han recibido nuestra atención 
hasta el presente, por el cuerpo de 
Sanidad en las fuerzas, han sido cau-
sadas por proyectiles de cabeza blan-
da de grueso calibre. Las lesiones 
que esos proyectiles inflingen causa el 
destrozo de los huesos y daños consi-
derables en los tejidos; en un caso 
" E l Secretario de Estado para ^ i han impucsto la neCEPidad de practi 
Colonias ha recibido un te egrama qel h r 1a ampUtación del miembro herí 
Gobernador de .a Costa de Oro, que | do -Esas ]eí.iones contrastan marca 
D E C A Z A 
COMPLACIDO 
Habana 14 de Septiembre. 
Señor Roberto Orr. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Las Compañías de Ferrocarriles 
deben volver a poner en vigor su 
orden de que cada cazador, tiene de-
fanta. 
D E UN C A R R E T O N 
E l carretonero Ciríaco Pameño y I cinco pesos, importe de dos horas que 
Ramos, de Revillagigedo 124, sufrió ocupó su vehículo. 
lesiones menos graves al caerse del I N U E V E R E A L E S 
carretón eme manejaba. . . r - ™ J ^ 
E l vigilante 509 detuvo 
j será solemnizada con un almuerzo s 
i bre el terreno, de 100 cubiertos, 
cual serán invitados los elementos 
la industria ganadera y accionistas 
A dicha fiesta vendrán de la Hab 
na los señores Fernández Riaño, Pi 
sidente del Centro Asturiano; Rafí 
M. Angulo; Presidente de la Comf 
ñía; señores Romagosa, fuertes 
pitalistas interesados en la Eir.preí 
Jesús Bouza, gerente de Rnmb 
Bouza y Co.; Joaquín Gil del Real 
otros. 
Seguiremos informando, cada y 
que sea oportuno, acerca de este 
portante asíunto.' 
QUEDARON P A R E J O S 
Por sostener una riña en Monte y 
Fernandina, fueron arrestados por 
el vigilante 735, Joaquín Pereira y 
Martínez, de Zequeira 11 y Arturo 
Rodríguez Estévez. de Estévez 169. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente. 
A L C A P I T A N L O Y N A Z 
Suplicamos al 'caballeroso Capitán 
(Viene de la primera plana) 
Al referirse a este punto, hace rc-
e negó a pagarle j saitar los fracasos obtenidos con la 
vacuna-terapia, sero-terapia y la 
inmunización pasiva, y hace crítica 
de los distintos medios empleados y 
conocidos. 
Hace al igual que el profesorado 
alemán, consistir el fracaso de la va-
Los dos fueron remitidos al Vivac | cuna, y sero-terapia en el inminente 
por no tener domicilio. ' peligro que constituyen los casos de | grave a veces como es la blenorra 
A P A R E C I O 'fiebre aftosa, por su rapidez intensa i o gonorrea, se debe tener la sufici 
difusiva, siendo incontenibles focos | te inteligencia, para prevenirse c 
tra sus graves consecuencias. 
La blenorragia o gonorrea, es 
a Jorge. 
Abatí y Fayala, por haberle hurtado 
a Emilio Faralt Mauff, nueve reales 
La previs ión es loque saiví 
Ante los mil peligros que ref 
sonta desatender una afección 
L a menor de 15 años Caridad Ba- , 
rósela, de San Rafael 34, que estaba dV?ld<Tias en+cual<íuier m o m ^ o , , ' . - F i ja claramente ser inconvemenl 
hombre fué arrancada por uno de esos 
proyectiles. Hasta el presente he en-
contrado tres formas de balas expan-
sivas. E l jefe de la sanidad .militar 
guarda algunas muestras de esos pro-
yectiles y además los que fueron ex-
traídos a loa heridos. Los soldados 
alemanes europeos, así como los na-
tivos, van provistos de esa clase de 
Hugh 
Costa de Oro.) 
E l siguiente es un "communiqué" 
oficia1 ái>\ Ministerio de Asuntos E x -
tranjeves británico. 
E n rl día de ayer se ba hecho el si-
guiente anuncio oficial por el Ministe-
rio de la Guerra.: 
"Durante todo el día de ayer, el 
excursiones los domingos con sus bi-I E l vigilante 1220 Marcial Rodríguez, 
llctes económicos le ida y vuelta, ¡ arrestó a Raimundo Martínez Alma-
si el Expreso se encarga de ahuyen- g™: d?, Alejandro Ramírez 18, por ba-
tamos hacia las guaguas y automó- berle l l a n i r T 0 D ^ c ^ c l A t ^ r a t o n -
viles donde al menos nada nos co- _ . , M * U K O T A B A « 
Luis del Monte y Govm, de San Ni-
prófuga de su casa, se presento ayer 
en la Sa. Estación, 
S A R G E N T O V E J A D O 
Ramón José de la Luz y Ramírez, 
de Animas 3, fué detenido por el sar-1 suficiente para prevenir la fiebre af 
gento Wahlemberg, por haberlo ve- tosa. 
jado. « A »» Considera, por último, que científi-
E N E L C A B A R E T ' ca y económicamente resulta un fra-
Por reñir en el "Cabaret" del Poli- | caso ambos métodos de prevención, 
teama, fueron detenidos por el vigi-, Estima que lo único más aceptable 
ni te 
para el éxito de la suero-terapia, lo ¡ de las afecciones que más compl 
imposible de obtener sueros puros ! eiones tiene, los que la conocen b 
para la especie bovina; y por otra ! los que a ella han dedicado tiempo 
parte, la cantidad crecida de suero I estudio, saben positivamente que 
pocas o ninguna enfermedad 
pueda comparársele. 
Todas las complicaciones, sus 
ligros, el mal general de la bleno 
gía o gonorrea desaparecen, usa 
el Syrgosol, cuando la enfermt 
bran por el perro? 
Y a que durante muchos años no 
lante 281 José Recio Echarte e Ismael | ha sido, según la opinión general, las | está declarada y no aparece si ha 
González García. 
S E P R E S E N T O 
E l chauffeur Antonio Coso y Co-
bián, de Genios 16, que se hallaba cir 
medidas de policía sanitaria y dice, 
que para obtener buenos resultados 
es indispensable atender: 
lo.—A la topografía del país don-
hemos pagado nada por el perro, sin , eandalizando con otro mas que 
colás 295. fué detenido por estar es- i culado, se presentó en la 3a Estaciór. j de se presente el mal. 
-La educación de loe ganade-
w — —' —(disgustos ni protestas por parte de 
balas y en vanos casos han .do | enemigo disputó tenazmente el paso j n a d ¡ e > a p o n e i . s e e n v i l a 
acerca de la manera como obtuve- río Aisne a nnestras tropas pero dtada orden, que por nuestra p a r t e ' . / 1 
ron posesión de semejantes pertr*- L r de las d¡ficuitadeS de forzar' iremos prefiriendo el tren a todo ' L a 
chos, tratando de ocultarlos, con lo K frerite a una opondón formi- ¡ ot*0 medio de transnorte. fe' i 
De usted atentamente, 
T'n cazador pobre. 
cual demuestran que sabían perfecta- | casi todos los nasos del río es-
; j J " ' \ taban en nuestro poder al aclarar. A 
SofllhrPrOS inCIPSeS C l e ¡ " u e s t r a i^luierda v derecha las tro-O l m l U l C l V a UlglCaCO u ^ pas fránCesas tropezaron con la mi.-
nílííl f\(A Tannn dificultád, la cual, como nosotros, 
U d j d U v l j a p U U I lograron vencer. Se han hecho mu-
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 , (.hoS prisioneros más. Se comunica de Cerro 624 al pisar una tabla que numero 2, 
E l sombrero fresco, ideal para es- desde él cuartel general del ejército tema un clavo. A JAJb i'AlJUfc. 
te verano lo tiene en su almacén el ¡ fra ícés q í e el ejército mandado P^r ' . M E T I E N D O MIEDO ' E l menor Aguecio , González Feh-
«eñor F Colía y Fuente, de Obispo el Príncipe de la Corona de Alema-1 Participa Gregorio Martínez Gonza- pe, de Figuras 6 fue arrestado por 
número 32 Tipo inglés, fabricado con ^ ha sido obligado a retroceder, y lez, de Moreno 13. que José iVlanova el vigilante 40, por estar jugando a 
CON U N C L A V O 
Una herida punzante en el pie iz-
quierdo sufrió Antonúi Núñez Blanco. 
se | haciendo entrega de .$25, por lo que j 2o. 
quedó en libertad. | r(>s> 
. ŷ ?Í̂ ÍL̂ T4P • TT Y 3o-—La clasc de personal con que 
E l sirviente Miguel Rivero Herré- í cuente el Gobierno, para ünplantar 
ra, de Dragones 42. fue detenido por ^ a d i d a s aconsejadas. Cree y sos-
acusarlo Elena Díaz y Ordonez, de ! tíen€ sólo es €fi actualmente, 
V,rtudes 30, de haberle dado vanas i el sacrificio de los atacados y de to-
pata . M T T T T T A I U T M T T T Idos los animales que han sido ex-
E n la S ^ t ó t ó ^ - ^ ™ 1 al COTltagÍo; 10 r^uiere 
haberle dado una bofetada a Manuel I Manuel Guardado Suáiv^ 
López Alvarez, de Nueva del Pilar I zaro 178 v Manuel Rivero Pulido. de. L Considera que Cuba al Igual que 
¡Blanco ^'acusárdose mutuamente de | ^ f j c a t e r r a . P ^ e n t a barreras natu-
! maltrato de obras. T*1"' Sue Í a ^ n P16"08 P^igroso el 
fugó. 
E N " L A CONSTANCIA" 
Trabajando en la fábrica de dulces 
Constancia" se lesionó levemen-
Juan Ferrol Salas, de Composte-
la 44. 
UNA B O F E T A D A 
E l vigilante 1,297, detuvo a José 
tg,eSiaS, de Jesús « " - ^ « g * - 1 ^ G ^ r ^ T O T I ^ L * * ! ^ ^ 
bido la suficiente previsión, 
usarlo después de un contacto 
pechóse, porque entonces no lleg 
arraigar el microbio que la ger 
cuya vida se hace imposible en 
sencia del Syrgosol. 
paja del Japón. 
E s la prenda mas sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
cuarfeVgeneral desde" St. Mennehould j del mismo domicilio, acostumbran a 
éste ha temdo que trasladar su ! Valdés y Salud Cabarnus v Achán, | los dados con otros que lograron fu-
a Mountfaucon. 
14 de septiembre de 1914. 
P I D A N 
" P E T R O N I C T 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
embriagarse para meterle miedo. 
COBRA CON A M E N A Z A 
Emilio Pérez Mazorca, de Jesús Pe-
regrino 16, fué acusado de amenazas, 
por Francisco" Polo Noroña, de Zanja 
128, siendo la causa el deberle éste, 
$2-60. 
garse, 
E N E L PATIO 
La niña Hortensia Piñón Salgado, 
de Sitios 169, se causó una herida con-
tusa en la frente al caerse en el patio ,dez, de San Carlos 2ó, sufrió quema 
de su domicilio. I duras menos graves, por volcársele en 
SE R E S I S T I O cima, una paila que contenía agua ca 
Al arrestar el vigilante 1,032 a J e - 1 líente. 
LOS E S P E J U E L O S D E L U I S | territorio. Entiende que, una vez ob-
E l vigilante 391. detuvo v remitió ! t € T 0 el aislamiento del brote aftoso, 
al Vivac a Serafín Jiménez Graña, por 1 con las cedidas contra las trasmisio-
haberle hurtado a' Luis Casillas Co- j ^be considerarse como 
mas. de Aguila 112, unos espejuelos ' indispensable, la pasteurización ofi-
¿e 0rO. cial de los productos de cremería, por 
CON A G U A C A L I E N T E i S€r vehículos de contaminación indi-
E l menor José Rodríguez Menén- i r€<;ta. 
Hace resaltar las grandes conve-
niencias, advertidas, el que se esta-
blezcan indemnizaciones, aun cuando 
H O M B R E S 
tt 3 7 J 7 
fuesen lucrativas, para mejor investi-
gación y persecución de los contagios, 
y después de extenderse sobre otros 
puntos de vista reasume indicando lo 
muy favorable que sería para la pro-
filaxis general, y a ello exhorta a la 
Corporación Veterinaria, el que, se 
nombre por el Gobierno, cuando lle-
gue el momento, un delegado ante la 
Convención Sanitaria Internacional." 
Al terminar el doctor San Martín, 
fué muy aplaudido y el Presidente le 
reiteró al distinguido profesor las fe-
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D E S D E E L P E R I C O 
Septiembre 10 da 1914. 
Otra prueba de mi gran calibre die-
ron los clubs contendientes "Ceiba 
Sola" y "Juventud" en el juego ce-
lebrado el jueves último en el cual, 
a pesar de la buena defensa del "Ju-
ventud," la victoria se ' decidió des-
de los primeros momentos por el 
"Ceiba Sola," que logró sostener su 
ventaja hasta el fin. n 
Empezaron el juego los pitchers 
Campuzano y Marcelo, el primero 
estuvo durante todo el juego bastan-
te aceptable, mientras el segundo, se 
vió obligado a abandonar el box en el 
tercer inning, sustituyéndole Hermi-
nio, quien logró que en lo restante del 
juego solo le pisaran el borne tres 
veces. 
Sobresalió por el "Juventud," en el 
ataque R. Domínguez disparando dos 
hits de cincos veces al bate y en la 
defensa Niño atrapando bolas difici-
lísimas en su departamento del left 
field. 
Del "Ceiba Sola" sigue distinfuién-
dose la tercera base, "Bimbc" Arrie-
ta defendiendo dicha base con bastan-
te prefección y cooperando al ataque 
con un hit, que resultó ser el más 
oportuno de la tarde; también sé dis-
tinguió el short stop A. Arrieta atra-
pando una gran línea que a no co-
gerla, significaba dos carreras por lo 
menos para el club "Juventud." 
E l juego en general resultó ser 
bastante bueno. 
Para más detalles véase la anota-
ción por entradas: 
Ceiba Sola . . .104 002 010—8 
Juventud 020 003 000—5 
Ceiba Sola 7 hit y 1 error. 
Juventud 4 hits y 4 errores. 
Un Fanático. 
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA DE LA HABANA 
G A L I A N O , 47, A L T O S 
D I R E C CION 
Desde hoy queda abierta la matrícula para el año académico 1914-
1915. 
Horas para el examen de admisión e inscripción todos los días hábi-
les de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
r K O F E S O R E S P A R A E L N U E V O CURvSO 
Señora Rafaela Serrano. 
Pilar M. de Blanck. 
Alicia B. de Silva. 
Mercedes Llorens de 
rrillo. 
Tina Farel't de Bovi. 
Ramona Sicardo. 
Ca-
Señorita Consuelo Quesada. 
„ El isa Morales. 
Pilar Otero. 
Señor Alberto raleón. 
„ Juan Torroella. 
„ José Molina Torres. 
Hubert de Blanck. 
Plan de estudio, reglantiento, prospecto y exámen de admisión, gratis. 
Habana, 10 de Agosto de 1914. 
E l Director propietario, H U B E R T D E B L A N C K . 
D E S D E E L B O X 
Vivísimos deseos teníamos de de-
dicarle algunas líneas al llamado 
Premio Bancario ./ ninguna oportu-
nidad mejor que la presente en que 
en esta plana de sport se ha brinda-
do fiel y cariñosa acogida a nuestros 
escritos. 
Los jóvenes que han organizado 
ese Premio merecen los más fervo-
rosos aplausos, pci-quc dando mues-
tras de su amor al sport, han logra-
do reunir en torno de sí una fa-
lange de bellas y elegantes señori-
tas que con su presencia y aplausos 
dan vida a los desafíos. 
E l desafío inaugunal fué un ver-
dadero acontecimiento, no solo por 
el acto que en sí representaba de ver 
aquel grupo de jóvenes de los tres 
clubs, todos empleados en nuestras 
instituciones bancariao y que sus bo-
iras do descanso la dedican a fortalc-
jeer su (uerpo y a darle espansión a 
[sus espíritus, sino porque en la glo-
rieta se congregó tal número de 
mujeres lindísimas, que los cuaren-
ta y seis palcos resultaron insuficien-
tes, teniendo muchaí; que sentarse en 
lias gradas y todas las que tuvieron 
Ique hacerlo so mostraron contentas y 
Isatisfochas. 
E l domingo pasado, a pesar de lo 
intempectivo del día, no dejaron de 
Ir muchísimas y recibir al cabo, cual 
|as rosas en mañanas de primavera, 
ú rocío de la pertinaz lluvia, y en 
(ligar de protestar ante tamaña con-
fariedad y sufrir toda clase de des-
lichas en el camino que media del 
rerreno a la calzada, la sonrisa apa-
focía en sus rosados labios y se da-
Kin cita para ir allí, el sábado y él 
[omingo. 
Cuando uno prerencia esos espec-
láculos, de amor y desinterés por el 
Jport, como el de esos jóvenes que 
instituyen las novenas y las direc-
t a s y el de esas vírgenes que con 
presencia le dan realce a los 
iatchs, no puedo uno por menos que 
•uír ahogando ñor la regeneración 
;1 favorito pasatiempo y desear que 
> ios amateurs y los empleados de 
Bancos sean los que constituyan 
lestros clubs, para que tengan to-
K esnlendidez lo-, desafíos y rci-
lli ellos la pureza y que se apar-
n para siempre los que lo malean. 
IE1 día que eso se logre, podremos 
kir que hemos vuelto a la época 
|1 verdadero base ball. 
jY finalizaré este strike, que lo 
pasado recto por el home, felici-
ido de nuevo a los organizadores 
II Premio Bancario, esperando que 
rmine tan brillantemente como ha 
nenzado. 
* * 
Jo hace muchos días ss publicó en 
plana de sport de un periódico de 
mañana, una información reféren-
la! club "Habana" y en ella se in-
Icalaba una carta del ex-manager 
Incida, tratando de desvirtuar cier-
J manifestación;s que se habían 
[palado con motivo de haber ce-
lo como director del expresado 
p y del nombramiento de Miguel 
|c:H pura ese cargo, 
íada más hueco y falto de argu-
Rp es lo expuesto en el expresado 
[ito, y creemos que hace bien eu 
D E S D E L A P A T R I A D E L B A S E B A L L 
autor en no defender,al nuevo mana-
ger del club rojo, porque él es ene-
migo de alabanzai; injustificadas y 
en segundo por que cuando regrese 
a esta ciudad sabrá estrechar las 
manos de sus amigos y colocar en su 
lugar a los que no lo son ni lo han 
sido. 
Y con referencia a lo que dice el 
exmanager, nadie le va a rebatir lo 
que manifiesta de que solo a Mañas 
debe Miguel Angel ser director, y 
que no se dejé explotar y que po le 
cobre ni un nikel por su amistad y 
su firma a lo portugués y demás co-
sas que entre líne v? ha querido de- i 
cir y que de seguro se deja para otra i 
u otras oportunidades. 
Vamos que al autor del artículo de 1 
referencia 1c ha disgustado la desig-
nación del modesta, fiel cumplidor y i 
ya aplaudido jugador y a su exdi- j 
rector le ha servido de regocijo quo 
k| reemplace en su cargo, ya que 
?noralmente lo era ti año pasado y 
hasta se permite dañe Consejos que j 
én sí encierran anatí mas de censu- i 
ra para Segundas y terceras perso-
nas. 
Desearíamos seg'uir hoy en el box : 
lanzando bolas, de strike como la 
primera y malas como le segunda, 
pero el manager (el jefe de esta pía-
na) nos hace una seña que no conti-
nuemos porque de í-oguir así pode-
mos dar un dead ba1! y el chichón es , 
seguro. , 
¡Y como teníamos el brazo hoy, ca- i 
balleros! 
P I T C H E R 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
3870 Sbre.-l 
E L " P I T Í S B U R B I I " 8 E 
P R E P A R A 
E l club Piitsburgh ha perdido toda 
clase de esperanzas en la Liga Nacio-
nal. Sin viabilidad para figurar en-
tre los aspirantes al primer puesto, 
dedicó todas sus energías a terminar 
en la primera división; pero igualmen-
te sus fuerzas flaquearon para este 
propósito. 
Comprendiendo Clarke y Droyffus 
que el fracaso de su team se ha de-1 
bido al número extraordinario de ve- i 
teranos que hay en sus filas, han vis-
to la necesidad de buscar elementos ¡ 
jóvenes, y a ese efecto han dado los 1 
pasos oportunos. 
Con anterioridad hemos hablado | 
de algunos pitchers nuevos, de corta j 
edad, contratados por los Piratas y de i 
jugadores que se han distinguido en 
el outfield y en el infidel, así como 
también en el del bate. 
Ahora los propietarios del team es-
tán realizando las gestiones oportu-
nas para llevar a cabo una negocia-
ción con un club de clase A A en vir-
tud de la cual adquieran un buen 
outfieldor y bateador. 
Frenesí, mucho frenesí, despierta 
el Boston Nacional por su inesperada 
pujanza. En la ciudad que represen-
ta, donde sólo parecía haber antes 
simpatías para los Puritanos, los fa-
náticos dedican toda su atención a 
las huestes de Stallings, y hasta pa-
rece mirase con cierta indiferencia 
la buena posición y estado de orga-
nización del team que Corrigan di-
rige. 
Ese gran entusiasmo se revela 
también en los periódicos, que procu-
ran ser intérpretes fieles de la opi-
nión general. E n ellos se leen a dia-
rio cosas que al parecer son insigni-
ficantes, pero que sirven para pro-
bar de un modo completo que acaba-
mos de decir. Relaciones de la edad 
y de la vida de los jugadores, hasta 
con expresión del lugar en que nacie-
ron; costumbres de cada uno de ellos; 
y sus planes del futuro, todo'eso c« 
materia de estudio en \ot grande-1! ro-
tativos y de comentarios entre los 
que los leen. 
De Stalling, sobre todo, se dice 
mucho ahora. Se recuerda su lugar de 
nacimiento, su labor como jugador y 
manager en las Grandes Ligas duran-
te épocas pasadas y su gran dedica-
ción a fonnar jugadores jóvenes. L a 
preparación do catchers, su fuerte, es 
lo que mejores alabanzas le ha vaM-
do y se cita el orgullo y la satisfacción 
que experimenta el gigantesco direc-
tor cada vez que oye celebrar a Oscar 
Stanage, del Detroit, a Schang, de 
los Atléticos o Harry Gowdy, su que-
rido joven receptor, que constituyen 
la trología más notable entre sus dis-
cípulos. 
Fuera do dudas que la suerte ha 
acompañado mucho a Stallings en es 
ta temporada, p .̂ro debe reconocerse 
también que ha merecido su triunfo 
debido a 'a constancia y al amor que 
ha puesto en tu trabajo. Stallings 
nunca perdió la fe; soportó críticas, 
burlas, de todcs, cuando su team se 
hallaba incapacitado para salir del I 
sótano, siempre con la esperanza dt 
una victoria resonante y su supérflua. 
Cuando los periódicos y el público ae 
entusiasmaban dedicando frases de 
elogio al Cini innati y a Hcrzog, él 
siempre consideró que no era tal co-
sa lo que deseaba para sí; ta parecía 
inconsistenb1. aquel éxito y esperaba 
un rápido demunoe. " E l día que mis 
muchachos empiecen a dar frutos, de-
cía con frecuencia, nuestros advérse-
nos tendrán para rato. Lo que estoy 
D e B o l o n d r ó n 
Comenzaré estas líneas, dando una 
felicitación a los vencidos, y otra a 
los vencedores ;en buena lid cada uno 
luchó por el triunfo de su bandera. 
He principiado estos renglones, sin 
decirle al lector el objeto de esa fe-
licitación, pero sin duda tiene que sa-
berlo, o si no se lo diré: trátase, pues, 
del reñido match, efectuado el pasado 
domingo día 6, con motivo de 'a inau-
guración de la simpática y elegante 
glorieta en "Bolondrón PaHc" entre 
ía aguerrida novena "Almendares" 
del Vecino pueblo de Corral Falso, y 
la muy potente "Progreso" de esta 
localidad. Desde el comienzo del de-
safío hasta su términación fué movi-
do y de bastante interés, aunque el 
"Progreso" desde su entrada inicial 
anotó tres carreras cen cinco indiscu-
ble que agrupó en la susodicha entre-
da; el "Almendares" le empata en el 
séptimo haciéndole tres carrera? qu-j 
con dos más que tenía, eleva su Score 
a cinco recibiendo dos ceros más en 
lar. dos entradas restantes. 
E n la novena entrada del "Progre-
so" con two-outs y estando empatado 
el Score, Eduardo Díaz, d notable pla-
yer del "Progreso" que estaba en ter-
cera se lanza a home en situación bas-
tante dificilísima por cierto, haciendo 
la carrera decisiva en una mofa del 
catcher, por lo demás el juego aun-
que hubo errores en gran número, fue 
en extremo bueno, sobre todo los de-
fensores del box que tuvieron a gran 
altura dominando a los bastmen, no 
dando base por bolas, y sostener los 
hits en el menor número posible, que-
dando al final de la lucha en igual 
números do hits o sean 7 a 7, aunque 
mi particular amigo el simpático Sco-
rev lo dejó de anotar a S. Macías un 
hit que clobÍH de habérselo anotado, 
pues no dudo el señor Aldama que 
existe el error y el hit en cierta cir-
cunstancia, o si no que lo digan los 
maestros de la crónica. 
Numerosa era la concurrencia, des-
tacándose en primer término el bello 
sexo, que con su distinguida presencia 
honraba y enaltecía el groun de base-
ball de este pueblo. E l próximo do-
mingo 1?., jugarán "Majagua", de U. 
de Reyes y "Las Estrellas" de esta 
localidad. Por hoy basta y ahí va el 
Score: 
Abelardo A L Z U G U R K N . 
Bolondrón, Sentiembre 10 de 1914. 
A L M K N D A R E S 
V . H . A. C. O. E . 
Hernández, If. 5 4 0 2 2 1 
haciendo no es cesa que se dosvanc::- [ destructible. Cuando es preciso, 
ca en un momento, como el fuego de ¡ indica que deben hasta pelear, y sus 
un relámpago." Los hechos parecen j predicaciones las confirma •Jn hc-
querer darle la razón. 
S E M A N T I E N E F I R M E E N E L 
P R I M E R P U E S T O 
Una prueba que nos hace pe nsar 
lo que ha prometido os la tenacidad 
con que el Boston lucha para mante-
nerse en el primer puesto conira to-
dos los clubs de la Liga. Con la firmo 
creencia de que es tan fuerte o más 
aún que los otros, procura buscar una 
brecha insignificante para desmorali-
zar a la oposición y arrebatarle el 
juego, procedimiento con el cual ha 
ido amontonando desafío sobrj desa-
fío y adquirido ventajas positivas so-
bre los Gigantes, sus únicos verdade-
ros rivales. 
Para conservarse en su actual pues-
to confía el club en sus tres grandes 
pitches: Rudolph, James y Tyler y 
aún espera que Paul Strand, o; lanza-
dor de 19 años, esté en condiciones de 
poder ayudar a sus tres compañeros 
en este final de temporada y en la se-
rie mundial que se avecina, y la que 
el club irá, según todos los indicios. 
E n la actividad del Boston una gran 
influencia tiene Jonny Evers, jugador 
de mucha pimienta y acostumbrado a 
la vida de los clubs chompionablcs. 
Evers infunde confianza en sus facul-
tades y méritos a sus compañeros, to-
dos más jóvenes que él y que ie res-
petan por la historia y la inteligencia 
que le adornan. 
Jonny hace creer a los pitchers que 
pueden lanzar bolas tan difíciles do 
batear como las de los mejor?á; a los 
infielders y oufielderse les les hace 
ver que son estrellas, envidiadas por 
los demás teams y que, mientras se 
entiendan formarán una muralla in-
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S OE TODAS C U S E S 
lÜUEBLES KIODERNiSIAS PURA 
cuarto, comeílor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PlilllOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOISÜIO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
chos. Un ejemplo lo tenemos en 
titingó quo formó en uno de los juegos 
contra el Chicago, su antiguo club, 
resolviendo con el largo Zimmorman 
a trompadas limpias una cuestión que 
se suscitó en el terreno. 
CONN1E MACK CON LOS B R A V E S 
t Î os jugadores del Filadelfia ame-
ricano quisieran que sus contrarios de 
o iferie mundial ^esen los Braves. 
Saben que una serie con los Gigantes 
resultaría más productiva, porque los 
fanáticos neoyorkinos crecen que al 
fin les llegará su vez y acudirán en 
formidable muchedumbre a Polo 
Ground y Shibc Park. Sn embargo, es-
tán convencidos de quo los Gigantes 
ño pueden ganarles y desearían én-
contrar por lo menos algo nuevo. 
L a opinión general se inclina a 
considovav demasiado flojos a los 
bostonianos para quitar a los Elefan-
tes la bandera que Me Graw no les 
pudo arrebatar, pero el porvenir nos 
reserva muchas sorpresas, y quizás 
una de ellas lo fuese la derrota de los 
Atléticos a manos de los muchachos 
de Stalling. 
Connie Mack hablando sobre el par-
ticular ha expresado su creencia de 
quo serán los Braves los que se le en-
frentarán en la Serie Mundial próxi-
ma. Ha dicho: "No hay que dudarlo: 
los Braves ganarán. Cualquier team 
que hiciese lo que ellos acaban de ha-
cer en las últimas seis o siete sema* 
ñas, ganaría el Chambion dé la Na-
cional. No hay temor ya de que su-
fran un serio descalabro." 
. Esta opinión de Mr. Mack, como 
todas las que emite, parece muy pru-
dente. 
S T A L L I N G E S S U P E R T I C I O S O 
Stallings es un hombre acabada-
mente supersticioso. No hay supers-
tición que él no corozca y en la que 
no crea. Se deit&pera cuando al e v 
trar en el terreno tropieza con un bis-
co, pero se alegra si escucha él ruido 
o ve pasar por su lado un carro car-
gado de barriles vacíos, y no deja 
que se abandonen periódicos por las 
inmediaciones del banco. Los pájaros I 
son su más tremendo horror. A pe-
sar de «u espíritu de combate, S t a - 1 
Uings pierde toda esperanza de ga- , 
nar un juego cuando ve posarse o vo- | 
lar un pájaro por encima de su ban-
co. E l agüero más tremendo para él 
consiste en que un pájaro se pose so-
bre el techo del mencionado banco. 
Por eso destina un sueldo especial 
para que un muchacho se encargue 
re alejar, a pedradas, a los gorriones 
y palomas que abundan en los terre-
nos del Boston, mientras el club está 
celebrando sus juegos. 
O F E R T A S A UNA B A T E R I A 
E l Chicago Federal ha hecho exce-
lentes ofertas a Grové Ludermilk y 
"Hank" Severoid, pitcher y catcher 
respectivamente, que hace poco fue-
ron vendidos al St. Louis Americano 
por el Lousville Association, según 
un despacho procedente de Indiana-
polis. Esas ofertas, a juzgar por el 
citado despacho, han sido tomadas en 
consideración por ambos jugadores. 
YO Q U I E R O 
L A T e o p i C A L I ! 
C e r v e z a , q ^ i e . e m e l M u n t o l 
. H b I l I E D E . T E M E R . t ? i V A L " 
D E J U V E L L A N O S 
Septiembre S do 1914. 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Habana. 
Le suplico la publicación en la sec-
ción de sport de dicho DIARIO del 
resultado del desafío celebrado en es-
te pueblo el domingo, 6 del corriente, 
entre los teams Boston y Juventud, 
en que salió arrollando el último. 
Le anticipa las gracias, s. s. s., 
Pedro G. Vaqué. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
J . Morín, c. y 2b. 
O. Ramos, ss. y p. 
J . Cejas, If. . . . 
A. Marín, Ib. . . 
D. Martín, cf. . . 
P. Llanos, p. . . . 
A. Vázquez, ss. . 
J . Becerra, rf, . . 









T O T A L E S . 42 8 7 24 9 5 
JUVENTUD 
V. C. H. O. A. E. 
Vázquez, If. , 
Bouza, 3b. . 
Panlagua, ss 
Puñal, p. . . 
Torres, cf. . 
Panlagua, Ib 
Suárez, 2b. . 











37 14 12 27 11 9 
Cura NEURALGIAS, ^ 
Dolores de CABEZA.. 
de Oídos, de Muelas. 
REUMATICOS, &. ¿L 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
UN S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a ía Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, ¿ las 
personas anémicas y t ís icas, que asi se 
¡o pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su catia, con un sello pa-
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana. 
C 3 8 0 3 alt. 
j m m m 
1 0 . - 5 
B A S E B A L L E N M A T A N Z A S 
l l l i i i i o t l i í s c u l i r i B i i e i l t o ' l e l l o o , P e ñ a 
. u r a e m n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a 
, C 3489 
o A. 
^ a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
s. 
A. Rodríguez, 2b 
R, Seriñana, 3b. 
A. Armas, cf. . 
J . Buides, rf. . 
M. Mena, Ib. . 
.1. Herrera, c. . 
C. Zamora, ss. 
E . Ibáñez, p. . 
Totales. . . . 
4 
0 


















P R A D O , 102. = = 
C 0M0 HOTEL. ES EL PREFERIDO POR LAS FAMILIAS DEL CAMPO 
J . Jorrrín, p. . . 4 
J . M. Rodríguez, s 4 2 
A. Molinet, 2b. . 4 2 
S. Macías. Hb. . 2 0 I 
E . Domínguez, If. 4 0 0 
C. Díaz, rf . . . . 4 1 0 
M. Gazmuri, cf. . .0, 0 0 
E . Díaz, c 3 0 2 
J . Diez, p. . . . 4 1 S 
R. Pérez, 3b. . . 2 0 2 
Totales. . . . 34 6 19 
Anotación por entradas: 
Almendares. . . 001 010 300—5 
Progreso 300 002 001—6 
R E S U M E N 
Two base bitcs: Sarifiana. 
Struk outs: por Diez, 6; por^lba-
ñez 5. 
Dead balls: Diez 1; Tbañez 1. 
Passcd balls: Díaz 1; Herrera 2. 
Tiempo: 2 horas 












Según " E l Correo de Matanzas," el 
domingo último jugaron en opción 
del Campeonato de la "Liga Menor,"' 
los clubs "Atlético" y "Rama que-
dando ambos empacados según reso-
lución del tribunal de la Liga que de-
claró legal una carrera hecha por el 
club "Atlético." 
Hablando de esc juego dice "Oli-
villá," que comenzó el "match" ocu-
pando el "box" de los romanos el jo-
vén García y el de los "atletas" Mi-
•lián, portándose ambos lanzadores 
como buenos maestros, y que si no 
hubiera sido por los errores del cam-
po las carreras hubieran sido menos. 
Nene fué el héroe del ataque, em-
pujando de los 6 hits que tiene su 
club $| aceptando también buenos ro-
Uings. Jordán en el jardín izquierdo 
hecho un Marsans. Madan, Alfonso 
(que esta vez no descnrrolló su pe-
lícula), Eduardo y Fornt, s.> condu-
jeren bien. Villavicencio dejó sin vi-
da a un corredor que pretendía apo-
derarse de la primera por hit. Fué 
una buena tirada 
A T L E T I C O 
V. C. 




T O T A L E S . . . 32 
ROMA 
V. 
8 S 24 21 8 
Ib. 
H. O. 
Martínez, 2b. y If. 3 0 0 0 
Caraballo, cf. y 2b. 3 0 0 1 
García, c. y se. . . 5 0 2 6 
Alfonso, Ib. . . 4 2 1 5 
Madan, 88. y c. . 3 2 2 4 
Guerra, If. . . . 3 1 1 2 
Fornt, 3b 4 0 0 2 
Suris, rf. y cf. . . 3 2 1 1 
Miliáu, p. . • « • 3 X 1 2 
A. 
1 
.Macías, '¿h. y 
González, c. 
Rencurrell, ss. 
G. Fré, 2b. . . 
Jordán, If. , 
Ponce, Ib. y 
Armas, cf. . . . . 3 
Guener, cf, . . . 1 
A. Fré, rf. . . . 2 
Santana, rf. . . . 0 
García, p. . . . 4 




























Anotación por entradas 
Atlético. . . . 040 110 102—9 
Roma 240 102 OOx—9 
SUMARIO 
Stolen bases: Madan, 4; Alfo'nso, 2; 
Rencurrell, 2; Ponce, Macías.. Suris, 
Guerra y Eduardo García. 
Three bases: Rencurrell. 
Doublf plays: García, Caraballo y 
Alfonso y Rencurrell, Macías y Gon-
zález. 
Struck outs, por García, 7; por Mi-
lián, 9. 
Passed balls: García y González. 
TÍITIP: 1 hora 4 minutos. 
Umpiros: Navarro y Campos, 
Score: González. 
E l club "Calixto Lópéz'; se ha re-
tirado del campeonato dé la Liga Fe-
deral. 
T O T A L E S . 
Anotación por entradas 
Boston. . . . 000 033 110—8 
Juventud. . . 400 040 24x—14 
SUMARIO: 
Tko base hits: A. Marín y E . Váz-
quez. 
Three base hits: P. González, A. 
Torres y F . Suárez. 
Home Run: Osvaldo Rodríguez. 
Double plays: D. Martín y O. Ra-
mos. 
Stolen bases: O. Ramos 4, A. Ma-
rín 2, A. Vázquez, E . Vázquez 3, Bou-
za 4, D. Paniagua, Puñal, Torres 4 y 
Suárez. 
Fef on bases, del Boston, 8; Juven-
tud, 5. 
Struck outs: por Ramos, 1; por Pu-
ñal, 8. 
Bases por bolas: por Llanos, 2, y 
por Ramos, 3. 
Pased ball: González. 
Hits: a Llanos, 4 en dos inuings, 
a Ramos 8 en 6 innings. 
Umpires: Richard y Govel. 
Tuné: 1 hora 40 minutos. 
Scorer: Pedro G. Vaqué. 
i r M í É T e T i í E í 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a ' 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 v de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para loa pobre» de ¿J» a I 
T o d o s m u l t a d o s \ 
Boston y Chicayo son dos clubs 
que se tiran a matarse. Se explica, 
puesto que Evers es el causante de j 
las desgracias de los Glubs, en parte, i 
Por eso el 26 de Agosto se fajaron.] 
Ahora el Presidente Tener ha em- i 
pezado a distribuir multas, en esta 
forma: 
Limmerman, del Chicago, 100 pe-
sos; Evers, del Boston, 100 pesos; 
Maranville, del Boston. 50 pesos. 
Creen algunos periódicos que los 
castigos son exagerados. 
Hay una cosa curiosa en este asun-
to, y es el hecho de que Limmerman 
es un paletúo mientras que los dos del 
Boston son unos finitos. 
E n efecto, Evers y Maranville son 
dos perfectas g^^P^^s , 
A l f r e c i o C a b r e r a 
Ayer tarde ha regresado a esta ciu-
dad por la vía de Cayo Hueso, de su 
excursión basebolera 
Unidos, el e 
Cabrera, capitán del club "Almcnda 
res." 
Dárnosles la bienvenida. 
O ' D a y t i e n e t e e n i o s 
d e l S u r 
Frank O'Day continúa teniendo 
una gran fe en los players que proce-
den do la Liga del Sur. Ahora pred-
Staftétttéi según despacho que proce-
de de Birmingham, ha ordenado a 
Pete Allison, el notable outfielder del 
Memphis, que se presente al Chicago 
así que haya concluido la contienda 
en la Liga del Sur para darle una 
oportunidad. Allison, loco de con-
tento, se presentará a los Cubs lo más 
pronto posible, pues está ansioso d3 
probar sus méritos en un team de L i -
ga grande. Su batting actual es 317; 
es un bateador duro y bastante segu-
ro. E s el corredor más rápido de la 
Liga del Sm*. Sim embargo, los críti-
cos afirman que es un pobre estafa-
dor y que es una tarca de romanos 
enseñarle a robar una base con astu-
cia. Su gran defecto consiste en dis-
minuir notablemente su velocidad 
cuando llega a la almohadilla que 
pretende conquistar. Entre Allison y 
Knisely, las dos estrellas de la Sou-
thern League, hay un punto común. 
Su dura cabeza para aprender. De to-
das maneras, O'Day los quiere y tie-
ne la esperanza firme de sacar una 
gran cosa de esos jugadores. 
Programa de la fiesta de las 
Llagas de N. P. San Fran-
cisco en la Iglesia de la 
V. O . T . 
Desde el día 12 al 16 Inclusive, BÍ 
celebrará el Quinado de San Fran-
ci co, con misa cantada a las ocho 
y a continuación el ejercicio corres-
pondiente. 
DIA 16.—A las 6 y media de 4a 
tarde, rezo de la corona franciscana 
y Salve solemne. 
DIA 17.—Fiesta de la Milagrosa i 
Imprc-ión tic hus l<lagas. A las 7 f 
media. Misa con Comunión general 
para los Hermanos de la Tercera 
Orden y demás ficlcr. A las 9 Mi-
sa solemne, con orquesta, predican-
do en ella el M. K. P. Fr. Danitl 
Ibarra, Comisario I'rovincial de los 
Franciscanos . 
1)1 A 1S.—A las 8 y media. Misa 
solemne con sermón por el P. Ma-
rino Am estoy. 
DIA 19.—A las S y media, Misa 
solemne con sermón por el P. Mari-
no Amestoy. 
DIA 19.—A las 8 y media, Mií* 
solemne en la que predicará el P. 
Fr. Josó Sarasola. 
Bn los tres días estará expuesto 
ol Santísimo Sacramento; y el últi-
mo día, a las 6 de la tarde, se hará 
la procesión por las naves del tem-
plo. 
Durante el Triduo se puede pra-
nar Indulcencia Plenaria concedida 
por el Papa Pío "VI. 
Invitan a estos cultos el M. R. p. 
("omisarió ;la Camarera, Condesa de 
Buena Vista y el Hermano Ministro. 
Habana, 11 de Septiembre de 1914 
13142 19 s.' 
Se ha reorganizado el club "Mimó,'1 
el cual está cntranto en training pa-
ra entrar en ol Champion Inter-Cole-
gial, y desea tener encuentros con el 
"Belén," "Escolapio," "Casado," "Da 
la Salle" e "Instituto." 
E l linc up es el siguiente: 
Presidente: doctor Pablo Mimó. 
Manager: doctor A. Muxó. 
Jugadores: Ignacio V e d a r a (capi-
tán) , Hadio Candela, E . Bruzón R 
Muñagorri, P. del Cueto, F . López', M 
V. Bérriz, J . V. Bérriz, Valdés Aneia-
no, Talavera, Valdespino, F . Gómez, 
J . Prieto, Arturdua. 
Anticipándole las gracias s. s. 
Josó Fernández. 
i a i H l e l a s e t i a i 
se 
E l sábado \ a la una dC la tarde, 
efectuara un gran match de base-
mu1, en los terrenos de "Almendares 
• I ,' ^ntr(\ la« aguerridas novenas 
de la Escuela Reformatoria v otra 
a los Estados organizada por el conocido ^ n r i - m o ^ 
stimable player^AHredo • señor Julio López sportman, 
' "fíSSí í ^ c } 6 n „ t s a beneficio de la 
Coche iMnlay" y i08 alumno* de 
la Escuela Reformatoria de varones. 
L a C a s a d e R u i s á n c h e z 
Ofrece al público los muebles más elegantes y las prendas de 
más capricho, E N L A S M E J O R E S CONDICIONES. Camas Lám» 
rM, Mimbra. Relojes "Regina" y "Germinal." garantizados' como los 
más fijos, 
Talleres de Carpintería, Platería y Relojería. 
A N G E L E S , 13 y E S T R E L L A . 2 9 . — T e t é f . A - 2 0 2 4 
12199 alt. S0-| 
S E P T I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O ü & u a M A R I N A 
V 
H A B A N E R A S E s n e c t á C U l f l S 
'* Ai?^ Alaría Menocal. 
Llegan noticias, que muchos espe-
raban ansiosos, de la bellísima clama. 
Ya en Europa, acompañada de su 
señor padre, se vió obligada Ana Ma-
ría a prescindir en d proyectado i t i -
nerario de su viaje de lo que consti-
tuía para olla un ideal. 
Ir a Italia, visitar aquellos lugares 
de más fama artística, recorriendo 
museos y admirando monumentos, to-
do eso que es aspiración legítima de 
espíritus refinados hubiera sido para 
Ana María Menocal un sueño realiza-
do. 
Pero la guerra, la gran guerra eu-
ropea, lo interriunpiÓ todo> 
Ana María, refugiada en España, 
gozó de la elegante y animadísima 
temporada de San Sebastián en su pe-
ríodo mejor, presente la Corte en la 
aristocrática playa. 
Después saÚó para Asturias. 
Una correspondencia de Emilio^ G. 
de Paredes, que publicó este periódi- Rosario Labra y Martínez tienen el 
co días pasados, hablaba de que núes-1 honor de participar a usted su efec-
tra linda paisana era esperada en la tuado matrimonio." 
So celebró éste en Madrid. 
Boda que tiene 'as mayores simpa-
rías por tratarse tanto de la hija del 
Monísimos en su aparición de Pa-
blo y Virginia estaban Jorge R. Mole-
jón y Amparito Sánchez Quirós. 
La lindísima señorita Hortensia Ro-
dríguez Lendián apareció con grandes 
ramos de Paul Neyron representando 
Un columpio y de Cupido el niño Ru-
bén R. Morejón. 
Hubo primero una parte de come-
dia, juegos malabares, canciones y un 
monólogo muy chistoso por los her-
manos López y Sánchez Quirós. 
La velada fué un éxito completo pa-
ra sus organizadoras. 
Entre éstas, Ofelia Valling y Adria-
na Valdés Fauly, temporadistas tan 
encantadoras las dos. 
Desde Madrid. 
Una tarjeta que llega a mis manos y 
que a la letra copio. 
Dice así: 
"—Juan Bancos Conde y María del 
suntuosa residencia veraniega de la 
Marquesa de Argüclles a fines del 
pasado Agosto. 
No es la primera vez que visita Ana 
María el palacio de la noble dama cu-
bana. 
Allí estuvo en el verano de 191¿> 
según creo, acompañada del hermano 
de la Marquesa, el muy simpático ca-
ballero Elido Argüclles y la esposa 
de éste, la bella y graciosa María Lui-
sa MenocaL 
Por cierto que en una fiesta allí 
celebrada por los Marqueses de Ar-
güclles para recibir al Rey Alfonso 
X I I I , cuéntase que el soberano espa-
ñol, al serle presentada Ana María, 
alabó en ella la belleza de las cuba-
nas con frases de vivo entusiasmo. 
No tardaremos en ver de nuevo en- | Q 1 1 Q n r ' U n Q O n 1 D I A 
tre nosotros a la gonü., a la encanta- \ O U o L Í l U i l O C U1 U l r X " 
dora dama. 
¡Que llegue felizmente! 
gran americanista, admirado y queri 
do de los cubanos, don Rafael María 
de Labra, como por ser el novio un 
caballero que en la Habana goza de 
afectos y consideraciones bien gana-
dos. 
Los amigos que aquí cuenta don 
Juan Bances Conde hacen votos fer-
vientes por su felicidad. 
En el DIARIO DE LA MARINA, i 
donde somos tantos a quererle, nos 
congratulamos de tu dicha. 
¡Que ojalá sea grande, eterna! 
R I O D E L A M A R I -
N A . - $ ¡ ' 2 5 a l m e s . 
Temporadistas que rcgreisiiu 
De día en día será éste un tema 
obligado en las crónicas. 
El veraneo finaliza. 
Y son muchos los que se disponen 
a anticipar tal desenlace en vista de 
los anuncios de próxima perturbación. 
Háblase de meteoros y de ciclones a 
la vez que describía ayer nuestro caro 
don Pedro Giralt, asomado a su ob-
servatorio del DIARIO, la aparición 
del llamado Cometa de la Guerra. 
El éxodo veraniego ha llegado a 
sus postrimerías. 
Empieza la desbandada... 
De playas y balnearios se reciben nuestros clubs elegantes. Y el. 
frecuentes noticias de temporadistas 
próximos a regresar. 
Ya está de nuevo en nuestra ciudad, 
después de larga y agradable estancia 
en Manzanillo, el ilustre clínico y pro-
fesor de la Universidad Nacional doc-
tor Diego Tamayo, 
Viene en unión de su distinguida es-
posa, la señora María Pujadas de 
Tamayo, y su interesante hija Leopol-
dina. 
En Santa María del Rosario co-
mienza la retirada cié bañistas. 
¡Cuántos que vuelven ya! 
Mañana se espera, de regreso del 
gran balneario, al notable artista Jai 
Antes de concluir. 
Mis Habaneras del sábado último 
empezaban con este diálogo: 
'—¿Sabrás la noticia? 
—¿ Cuál ? 
—La de un compromiso en Nueva 
York. 
—Sí; lo sé todo. Una distinguida 
señorita de esta sociedad, hermana 
de un joven que brilla como aboga-
do saliente en la Directiva de uno de 
De lo más simpático ¿verdad? 
•—Como que está en primera línea 
entre la juventud más distinguida. 
—¿Cómo no habías dicho nada? 
—Ni lo diré todavía. 
—¿Por qué? 
—Espero que llegue de Nueva York, 
donde ambos se encuentran actual-
mente, confirmada la noticia." 
Y, ya confirmada, puedo decir que 
se trata de Luisita Angulo, la her-
mana de un amigo queridísimo, el ta-
lentoso y bien conocido letrado que es 
sec retario del Unión Club. 
El elegido de la gentil y graciosa 
señorita es un joven que goza de 
PAYRKT.—Función en honor de 
los marinos del Patria. Marinos en 
tierra; Mal de Amores; Segundo ac-
to de Marina; Cuba en España. 
i POL1TEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. El Juramento; El complot de 
los Fantasmas. 
MARTI.—Gigantes y Cabezudos; La 
Corte de Faraón. 
AZCUE.—Cine y Varietés. 
ALHAMBRA. La Guerra Univer-
sal; La Bella Polar; Ramón el conquis-
tador. 
MAXIM.—Cine. Prado v Animas. 
La Obsesión; La Escapada"; Los Bu-
hos do la Caverna; El peligro de las 
naciones. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael. Primera tanda: La Señorita de 
los cien millones. Segunda tanda: Dia-
mantes Robados y Ernestina y sus 
hermano^ 
CAPSULAS DE APIOL DE CARLOS 
ERBA 
Quitan el dolor en Ice períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
T n S o l i y ú t i l 
Acabamos de recibir un ejemplar de 
un libro, que con el título de "Colec-
ción de temas para el ingreso en la 
segunda enseñanza," ha publicado el 
conocido maestro doctor Domingo 
Bestciro, Vice-Director del Colegio 
"San Anaclcto." 
La obra en cuestión es de gran uti-
lidad para los jóvenes que deseen in-
gresar en la segunda enseñanza, por-
que con gran habilidad ha hecho una 
síntesis de los conocimientos genera-
les que necesitan tener los que hacen 
el ingreso por medio del examen que 
exige la Ley. 
No nos extraña ol triunfo alcanzado 
por el doctor Bestelro, porque dicho 
amigo no es un improvisado en la en-
SEGUIMOS 
C O N T I N U A M O S a ú n l i q u i d a n d o a l o s m á s b a j o s p r e c i o s , n u e s t r a e n o r m e c a n -
t ¡ d a d d e C A L C E T I N E S , M E D I A S , C A M I S E T A S Y P A Ñ U E L O S , s i d e j a 
u s t e d p a s a r d o s o t r e s d í a s m á s , p e r d e r á l a o c a s i ó n q u e e s t a c a s a l e o f r e c e p a r a 
s u r t i r s e d e d i c h o s a r t í c u l o s . I g u a l m e n t e o f r e c e m o s , c o n s u s p r e c i o s e n o r m e -
m e n t e r e b a j a d o s , u n a g r a n c a n t i d a d d e A B A N I C O S J A P O N E S E S 
í í 
t s q ü s . « n o . y c a . Galano y S. Ratae 
E L C A B L E F R A N C E S 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
r a s _ 
Por el alma de 
c Valls con su bella señora, Estrella tantas simpatías en nuestros círculos 
Abin. v la distinguida señorita Luisa 
Valls. * 
El adiós a la temporada de Santa 
María es un adiós entre risas, fies-
tas y alegrías. 
Así se explica la velada del do-
mingo, que fué brillante y fué ani-
madísima, con los cuadros plásticos 
como ciou de la noche. 
Los hubo preciosos. 
Hicieron un Drild las muchachas 
María Vermay, Idalia Font, Adolfina 
Don, Ofelia Aguilera, Conchita Díaz, 
Ofelia Valling, Mercy Andrade, Es-
ter Rodríguez Lendián. 
Con música cadenciosa del Drea-
ming, acompañada al piano por Lola 
Candela y al violín de Rafael del Mon-
te, bailaron con arcos y flores. 
El cuadro la Salida de la Luna ad-
mirablemente interpretado por Con-
suelito Pérez. 
Lindísima! 
Mari Vermay, apareció en medio 
de un bosque de heléchos represen-
tanto la Segadora de Heléchos, que 
fué celebradísima. 
ocíales como Adolfo Delgado y Lon-
ga 
A los dos. mi enhorabuena! 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A O U Í N T A N A 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en lodos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y l á m p a r a 
Pidan Choco la te Mestre 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con el las lujosos ador-
nos para s u hogar . 
señanza, sino un maestro con más de 
once años de práctica y con varios tí-
tulos de la Universidad de Madrid y 
de esta república. 
Al felicitar al autor del libro, lo 
hacemos con mayor motivo a los alum-
nos de ambos sexos, que se preparan 
para ingresar en los institutos, por-
que tienen una obra de costo modesto 
que It sirve de orientación en las dis-
tintas materias que exige el progra-
ma. 
A l autor del libro con cuyo retrato 
engalanamos nuestra plana le exhor-
tamos para que continúe laborando en 
la misma forma que hasta ahora, en 
la seguridad que no se hará esperar 
el día en que le sonrían nuevos éxi-
tos. 
D u l c e s ¡ P R I M E R A d e P R I M E R A ! 
E N T R E M E S E S 
E M B U T I D O S 
C O N S E R V A S 
G R A N surtido. 
V I N O S Y 
L I C O R E S . 
F R U T A S 
D E L P A I S 
y del E X T R A N -
J E R O , S E 
G A L i A N O Y S A N J O S É R E C I B E N D Í A -
Rl A M E N T E 
" I A F L O i t C U B A N A " 
H E L A D O S : ¡ 2 9 c l a s e s D I A R I A S ! 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez hermosa* 
SXDiEVERI 
FORTÁM PlMPLES.ftECKUsMoPIBWai | «uBuMnia * tm uncu. 
rERPXHgPJUNS. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y ddicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria, para el tocado flf ías señoras, ya ŝ a casa o viajando, 
ftofilé la Piel ¿ontra los efectos dañosos 
de los elementos, y da A la lez una belleza 
rositíva v sorprendente. Ks una perfecta 
í-._«^o Tnrador, sin grasa, y sin peligro 
fomente el crecimiento do tic aue cause c _ 
vellos, cualidad do que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara^ 
oión para el tocador. En bal eí. Juegos " 
otros ejercicios quo acaJoran la piel, eMta 
que éeta tenga una apariencia grasosa 
T.ft C 
muy re 
cantatrices y ur .a cl t0 
l II¿t* o^o .»o'—— 
;rema Oriental de %«W"<é^Jg¡f 
comendada por m^ioos-/.^"J5: rices y damas elegantes Por m&s <U e do'malutlno el vespertino. 
La Crema Oriental de Qour.ud cura las afeccioDr-9 cutáneas y alivia la iTriostadura del sol. ^"0?, esDinfllas. inan-
la palidez y amarillez del cutis, 
sea tenerla toda mujer. 
dejando soleadura. Hace desaparecer ohau, salpullido, peca* y rojeces 
una piel limpia y delicada como ^":;;7_-" estra df. ^ Crema Oriental 
MUESTRAS GRATIS.-RemltIrcmos ^"^la un^símana si «e nos envían 
de Oouraud, en cantidad ^ ^ ^ ^ ^ { f ^ f f t o m o , para cubrir el 
10 centavos en sellos de correo, dinero o IIUÍ«.»J*<» 
porte y embalaje «...--«d ia venden los farmacéuticos y 108 co-La Crema Oriental de Gouraud )* ¿""Jír merclante» que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Slreet, 37 Great Jone 
Propietario. ^ v A t 
Un acorazado en bahía 
A última hora entvó en puerto un 
acorazado frailees, que viene a pro-
veerse de licor de berro, bebida que 
cura los catarros y fortalece los bron-
quios y pulmones. Se vende en bo-
degas y c a ^ s ^ v 
í l K a i s e r a d q u i e r e 
t i e r r a s . . . 
(Viene de la piinicra plana) 
San Petersburgo! O de Petrogrado, 
como ahora se dice!" 
* * * 
De Antwerp, ciertamente, volvien-
do a lo de las atrocidades germanas, 
han cablegrafiado a New York, que 
la comisión nombrada por el gobier-
no del Rey Alberto, para esclarecer 
la verdad, en este triste y lamentable 
asunto, ha emitido un informe fu-
nesto para el buen nombre de las tro-
pas del Kaiser. 
En Luvain, en Vise, en Af-rschat, 
en Onsmall y en el distrito de Mali-
nas—so asegura en la oficial expo-
sición de cargos—inofensivos campe-
sinos, pacíficos ciclistas, paseantes 
fueron tiroteados por ios alemanes, i 
así del cuerpo de oficiales como de la i 
clase de tropa, en las calles de las j 
poblaciones, en las carreteras o en el 
campo. Múltiples casas fueron demo- | 
lidas, por puro placer, so pretexto de i 
one eran refugio de enemigos. Así j 
dice el informe. Este añade que cientos 
de belgas han sido llevados, a culata- | 
zos, hacia las campiñas alemana? yj 
obligados allí, como esclavos, a ha-
CW la recolección de las cosechas. , 
¡Ha habido, por parte de los ¿oída-
dos del Kaiser, hasta la crueldad de 
encerrar a los hombres en las igle-
sias, mientras se cometían toda clase 
de desafueros contra las mujeres de 
la población! Todo esto, que antece-
de, lo consigna el informe del Gobier-
no belga. La comisión, anteriormen-
te mencionada, y próxima ya a estas 
playas, trae el texto original. Le ha-
rá oficial entrega do todos esos car-
gos al Presidente Wilson. 
El Kaiser, ñor su parte, en Mensa-
je a Wilson, se queja de que loe in-
gleses están contraviniendo A las es-
tipulaciones de la Convención de la 
Haya, pues, según el Emperador Wi-
Hiam, las tropas del Rey Jorge usan 
balas Dun-dun. 
¡Bien ha hecho cl alto y honorable 
magistrado de esta nación, en supli-
carle a los ciudadanos de los Estados 
Unidos, que eleven, al ciclo, sus ple-
garias, en demanda de paz! 
¡v * * 
Y hemos llegado a la notida más 
interesante que puedo enviar a la Ha-
bana. "The Evening TelcgranV pu-
blica una información interesante. 
Asegura—tomándolo de diarios de 
"El Comercio" d^ Cienfuegos dice 
en la edición últí.Mainente llegada a 
la Habana lo siguiente: 
"Constantemente se reciben noti-
cias do origen francés e inglés, ha-
blando de las crueldades y atrocida-
des cometidas por las fuerzas ale-
manas,—que son las más disciplina-
das del mundo,—en esas noticias vie-
nen fusilamientos do mujeres, ancia-
nos y niños, destrucción de ciuda-
des, después de ser tomadas, etc., 
etc. 
Es el pueblo alemán el más culto 
y consciente de suo deberes, recibien-
do desde el hogar la educación más 
perfecta que se conoce... ¿es posi-
ble, descontando los horrores natu-
rales de toda guerra, creer en esas 
enormidades quo nos cuenta el cable 
francés ?... Imposible. 
Las ciudades de Lovaina y Dinant 
han sido destruidas por la metralla 
alemana durante la lucha sostenida 
para efectuar su rendición, al igual 
que ocurrió en Lie ja y hubiese acae-
cido en Bruselas í>i la plaza no se 
rinde. 
El siguiente telegrama fechado en 
Roma es un mentís a semejantes im-
putaciones: 
Roma, septiembre 7—Los cardena-
les alemanes que asistieron al Cón-
clave que eligió a Benedicto XV, pre-
sentaron a sus compí.ñeros un memo-
rial, desmintiendo todas las versiones 
extranjeras que atribuyen a los sol-
dados del Kaiser actos de crueldad. 
Han declarado los cardenales ger-
manos que su paio no está haciendo 
una guerra de conquista, sino de-
fendiéndose de la agresión do que 
es objeto, y culpan a Rusia, acusán-
dola de haber sido la primera agreso-
ra. , 
Si Rusia ganara la guerra, han 
dicho los cardenaler, los católicos de 
la Polonia rusa sufrirían el mayor 
de los perjuicios, pues serían las 
primeras víctimas. 
Y ahora, para te?minar, reproduci-
mos una noticia de París, que por su 
origen, no puede ponerse en duda: 
París, Septiembre 8.—Ha llegado 
a Lyons un grupo d; prisioneros ale-
manes, procedentes de Dijón. Entre 
ellos se encuenti*an 14 oficiales. 
El pueblo trata muy mal a los pri-
sioneros. A una joven francesa que 
está empleada como sirvienta de unos 
oficiales alemanes el populacho le 
arrancó de las mano? la comida que 
llevaba a los prisioneros y la arrojó 
al río. 
Los padres de eita muchacha, que 
tienen una fonda, han sido boycotea-
dos. 
Los oficiales franceses que tienen a 
su cargo a los prisionerOo alemanes, 
han tenido que requisar la comida 
para poder alimentarlos." 
Con el título dé "Campaña difa-
matoria" publica "A B C" de Madrid 
el siguiente cablegrama publicado por 
"Le Matín" de Par;.;: 
"París 14, 9 mañana. Dice "Le Ma-
tín:" 
"Por cartas particulares sabemos 
que ciertos pueb'os son visitados por 
misteriosos automovilistas, que dis-
tribuyen a su paso, n los niños, bom-
bones envenenados. 
En Figeat, siete individuos, dis-
frazados de mujeres, repartieren en-
tre los niños mortales bombones. 
En Cahors se han registrado 17 ca-
sos de envenenamiento, uno de ellos 
seguido de defunción. 
Los números de los automóviles 
donde van estos envenenadores han 
sido raspados. 
Varios caminos conducentes a 
Cahors han sido obstruidos con pi-
nos para que no puedan pasar estos 
misteriosos automóviles. 
Todo hace creer que estos envene-
nadores sen abmanes. 
En un pueblecito de Corréze, un 
alemán vestido de mujer ha distri-
buido bombones envenenados. 
En Gram.it (Lot). una mujer ves-
tida con un traje azul cruzó en auto-
móvil por la plaza de la República, 
repartiendo bombones a su paso. 
Los niños que los comieron pre-
sentaron en seguid i síntomas de en-
venenamiento." 
Don Rosendo Fernández 
Esta mañana se han verificado en 
París 14, 3 tardo. Telegrafían de 
Londres que el "Daily Citycen" aco-
ge el rumor de que el diputado so-
cialista alemán Listneckt, que se 
había negado a cumplir la orden de 
incorpoi'ación a filar!, ha sido so-
metido a un Consejj de guerra y fu-
silado." 
los deudos del señor Fernández y Ga-1 
moneda la más sincera expresión del 
condolencia. 
En pleno cambio de estación 
Raro es el día que no llueve d«( 
tarde a noche, ya van refrescando! 
las madrugadas y las tardes, ya sel 
va notando por el asmático, la ppê  
sencia de sus asfixias, porque al aird 
se le va encareciendo. El asmática 
el templo de San Felipe, severamente | está en presencia del momento p i w 
picio para tomar el Sanahoffo, el me-* 
dicamento prodigioso que cuta él ts-« 
ma en corto tiempo y la alivia a laa 
primeras cucharadas. 
Con Sanahogo no hay asma. Sa 
vende en su depósito el crisol, neptu-* 
no esquina a manrique y en todas 
las boticas. 
DE UN BAUL 
Elíseo Rodríguez Iglesias, de In-
fanta 60, sospecha que su compañero 
de cuarto Guctavo Cels Garcíe, sea el 
que le ha hurtado cinco pesos que 
adornado e iluminado profusamente, 
solemnes honras fúnebres por el al-
ma del respetable caballero don Ro-
sendo Fernández y Gamoneda, falle-
cido en Madrid cl 14 del mes pasado. 
Dada la posición financiera y mer-
cantil del finado quien ocupaba ele-
vados puestos, la presidencia de la 
Compañía Litográfica uno de ellos, 
veíase entre la concurrencia, numero-
sísima y distinguida, nutrida represen-
tación del comercio, alta banta e in-
dustria; así como conocidas personas 
de nuestra buena sociedad. El DIA-
RIO, que estuvo representado en la 
persona de nuestro Director, repite a guardaba en un baúl. 
París" 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q J I D A O S O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 por 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
c o r s é s W A R N E R y f r a n c e s e s . Merece verse esta gran liquidación de 
L C O R R E O D E P A R I S Grao e s t a É c i m i e n t Q de Tej idos y S e d e r í a 
O B I S P O Y V I L L . E G A S . ~ T E L . A - 3 2 6 0 
C. 3766 
L A V I D A O B R E R A 
L a c r i s i s i n d u s t r i a l p e r d u r a r á p o r m u c h o 
t i e m p o . - L o s i n d u s t r i a l e s e s t á n p e r d i e n d o 
d i n e r o . E l C o m i t é C e n t r a l n o s a t i s f a c e a l o s 
o b r e r o s . - A l g u n o s s e m u e s t r a n q u e j o s o s . 
Ha empezado sus labores otra gran 
fábrica de tabacos. El número de ta-
baqueros que trabajan actualmente 
va aumentándose poco a poco, pero 
esto no quiere decir que la industria 
tagás," "Gencr," "Rcmco y Julieta/' 
"H. Upman," y otras, están traba-
jando unas con mayor limitación que 
otras, pero las vitolas que elaboran, 
en su mayoría, no cubren los gas-
vuelva a su normalidad. Estamos muy j tos; luchando para sostener su ere 
lejos de ello. La causa del paro for- dito, para dar ocupación al mayor 
zoso subsiste, y aun al terminar és- número de operarios, y cumplir al-
ta, seguiremos nosotros sufriendo gunas órdenes trabajan, pero real-
Mis consecuencias ñor mucho tiem- j mente están perdiendo dinero. No 
po, tal vez no podamos jamás alean- • hay cotización de valores, los bancos 
zar el puesto que sosteníamos, con ante la eminencia del peligro cie-
ser este de escasa importancia, en lo rran sus cajas, los vendedores no | 
que serefierc al ramo de elaboración, quieren admitir el tabaco ni en co-
Solo podrá salvarnos en parte una | misión pues nadie está seguro de po 
,uda eficaz del Gobierno, si ésta se der salir de la mercancía, a éstas se 
San Petersburgo—que el Kaiser ha 
adquirido grandes extensiones de tie-
rra en el Oeste del Canadá; y que ha 
comprado una suntuosa residencia en 
la Quinta Avenida. 
Os extraña todo esto? 
Se asegura—en esos periódicos— 
que el Kaiser, a pesar de su monoma-
nía religiosa, la que le hace creer quo \ 
decide cíe veras, a velar por los inte-
reses do la industria y del pueblo. 
De persistir la indiferencia con que 
siempre se miró el problema, a la 
vuelta de ocho a diez años, trabaja-
rán algo dos o tres fábricas de las 
más conocidas en el extranjero; al-
gunos chinchales, que surtirán el 
mei-cado local; y seremos, solamente, 
un país agricultor que exportará la 
materia prima para otros lugares en 
que se explote la fabricación, y aun 
esta salida la perderemos. Nuestro 
tabaco es considerado como el pri-
mer tabaco del mundo por muchos, 
pero también forman legión los que 
ya prefieren cl producto de otros paí-
unen multitud de causas más, que 
hacen imposible los negocios comer-
ciales. 
El trabajo en la actualidad, no pue-
de tener estabilidad, si no mejoran 
las condiciones de los mercados den-
tro de unas semanas se habrán cu-
bierto los pedidos del Canadá, de 
España y de los Estados Unidos, y 
contra sus deseos e intereses ten-
drán los fabricantes que parar de-
finitivamente 
| ron a entender que las cosas de pa-
j lacio van despacio, y que si que-
rían obtener algo tendrían que ha-
cer acto de presencia todos los días 
' ante los poderes públicos. Nada se 
hizo después de las primeras gestio-
nes. , .| 
El Comité espera que le lleven el 
i maViá al local de la "bolsa del Tra-
; bajo." Carece aun de un padrón ver-
j dad, donde debieran figurar los obre-
ros de la industria tabacalera, que 
| están cesantes, con relación exacta 
I de los familiares que están a su am-
1 paro. 
La iniciativa particular, fuera del 
j donativo de la Iglesia, y de lo recau-
i dado por el "Comité de Damas" no se 
i ve en ninguna parte. Los comités de 
. | barrio no han sido puestos en movi-
miento, a pesar de estar autorizados 
hace tiempo. 
Los torcedores que trabajan, con 
raras excepciones, no proceden como 
era de esperar. 
Sobre los víveres repartidos últi-
i mámente nos aseguraron algunos que 
no eran de la calidad de los primeros, 
_ | sobre todo la harina, las judías, y- el 
bacalao. Asimismo nos informan que 
en cl Comité hay regular cantidad de 
barriles de papas, fardos de pescado 
salado y otros efectos que se están 
perdiendo, por la apatía que allí se 
observa. 
¿Por qué han de pasar el tiempo 
—aduce un obrero—en discutir que se 
deben de remunerar ciertos cargos, y 
en otras tonterías, si solo existe un 
problema; encauzar un reparto se-
manal aunque sea pequeño, pero hon-
radamente distribuido? ¿Por qué ese 
tar los que tienen la suerte de estar 
trabajando. 
Los que huelgan tendrán que se-
guir pasando penuria y calamidades 
Íes más batato y de condiciones accp- i y son más de los que muchos se f i -
Con esta eventualidad pueden con-i a / á V , c queIrer f?r^a! 'a l l í un 
m la tierra, el representante ex- i tables. Con que se diga que poseemos ; guran. El estado de estos últimos es es 
elusivo de Dios,\r(lo sus'orgullos mi-1 lo mejor, no vivirá el industrial, ni 
litares, ha previsto la posibilidad de I el obrero, ni tampoco el agricultor, 
una derrota. Y es. partiendo de esa les necesario producirlo y venderlo, 
suposición que ha procurado remover j Contribuirán al descrédito total de 
hacia este continente una parte do su ¡ nuestra hoja, los procedimientos mo-
dernos que se emplean por los agri-
cultores, que van poco a poco des-
inmensa fortuna. "Si, pierdo,—rli-
cen que ha dicho el Kaiser—sólo me 
restan tres soluciones: morir en cl 
eampo de batalla; el suicidio o cl des-
tierro." Y parece ser que, como buen 
cumplidor de Iba preceptos, el Kaisei-
rep idia cl suicidio. De aquí la adqui-
sición de tierras, en el Canadá: y de 
un palacio, en la Quinta Avenida. 
Podrá «¡er todo esto obra de una 
fantasía poderosa. Pero tiene un 
gran fondo de posibilidad. La buena 
suerte no quiere cobijarse, al parecer, 
bajo la bandera alemana. 
L. F. M. 
New Yorlc 
fruyendo las propiedades naturales 
que hacían de nuestra planta "la pri-
mera del mundo." 
Los abonos químicos, el regadío 
continuado, el toldo, a juicio de mu-
chos fabricantes, le hace perder al 
tabaco las condiciones naturales que 
siempre tuvo. 
COMO TRABAJAN LAS FABRICAS 
Decimos al principio que el paro 
forzoso subsiste, y así es en efecto. 
Hay casas de gran importancia co-
mo por ejemplo: "El Truts," "Par-
deplorable. Los auxilios no mitigan 
el hambre en sus hogares. 
EL COMITK CENTRAL NO ESTA 
A LA ALTURA DE LA SITUA-
CION 
Muchos obreros se han dirigido a 
nosotros en estos días, quejándose 
de la lentitud con que procede el ci-
tado Comité. Dicen que empezó ges-
tionando socorros del poder única-
mente, perdiendo un tiempo precio-
so; que teniendo a la prensa a su fa-
vor no supo aprovechar la ocasión, 
que tal parece que el Ejecutivo de 
ese organismo no tiene las necesida-
dca que sienten los obreros, pues tra-
bajan mucho con miras personales en 
distintos sentidos, y poco colectiva-
mente. 
Los mismos representantes les die-
de diez o doce individuos, que todo 
lo dirija, repitiendo lo que se ha he-
cho siempre con perjuicio de los obre-
ros, introduciendo el personalismo y 
la ambición, que no hacen más que 
obstruccionar ? 
Si esto es así, el Comité no hará 
nada de provecho, los obreros que 
lo integran saldrán de ese organismo 
acremente censurados; tal vez con 
anatemas que no merecen, pero ellos» 
mismos deben de comprender que se 
necesita una acción conjunta, rápida 
y bien encaminada, y si de ella no 
son capaces deben de renunciar a ser 
figuras decorativas. 
La prensa va haciendo d vacío Én 
torno del Comité, y nosotros que de 
buena fe cumplimos nuestro deber y 
estamos dispuestos a seguir cum-
pliéndolo en bien del Comité y de 
los iniles de obreros sin trabajo; no 
yueremos abandonarios, sin reflejar 
en nuestras columnas, los rumorea 
que surgen de algunos de sus miem-
bros, en la creencia de que prestamos 
un servicio a todos. 
P/^eiNA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 15 D E 1 9 1 4 
En pos de lo bueno, de lo mejor 
AL DECIR E S T O , todas las damas encaminan sus pasos a los GRANDES ALMA-
C E N E S DE T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S = 
LA FILOSOFIA" 
y en esto están de acuerdo todas las personas de gusto. —Si en alguna tienda se en-
cuentra la última palabra en esos mil detalles de indumentaria femenina, en ningu-
na parte con mayores ventajas que e n = = 
"LA FILOSOFIA" 
PARA DAR CABIDA a las existencias que tenemos en la Aduana, es necesario li-
quidar, en estos últimos días de Septiembre, el surtido de ropa blanca, fina, de ve-
rano que aún nos queda.—Oon la rebaja de un 5 0 % vendemos creas, cotanzas, 
warandoles, clanes, muselinas, nansús, telas bordadas, chales, medias, pañuelos, 
piqués f inísimos EN A R T I C U L O S DE S E D E R I A — = : 
LA FILOSOFIA" 
se presenta con el mejor y más rico surtido, lo que indica bien a las damas que 
con ella no hay competencia posible—POR E S O AHI QUEDA E L AVISO 
Lizama, Díaz y Ca., Neptuno y San Nicolás 
Teléf. A-4564. L a c a s a m á s p o p u l a r y f a m o s a d e l a R e p ú b l i c a . = 
SUCESOSILfl 
C E N T R O G A L L E G O 
Secc ión de Propaganda 
S U I C I D I O F R U S T R A D O | L o misn i0 que expUf,0 el gen i a l 
E s t a m a ñ a n a t r a t ó de poner f i n a ; e sc r i to r sobre v e r g ü e n z a , puede de-
s ú s d í a s , d i s p a r á n d o s e u n t i r o en la c i rse de l a e d u c a c i ó n en genera l y 
cabeza A n t o n i o P r i e to , de 23 a ñ o s y de las buenas coaiumbres en p a r t i -
vecino de F e r n a n d i n a y Cerrada . cu lar . 
F u é conducido a Emergenc ias en i L l e g a n hasta m í vagos rumores de 
donde el doc to r Be rna l a x i l i a d o por el que, ¡ a l f i n ! una sociedad s i m p á t i -
j u n t a c e l e b r a r í a por esta Sec-1 p rac t i can te E s f e r ó n , le h i c i e ron la ; ca, i n f l u y e n t e y respetable de l a H a -
c ion el d í a 11 del ac tua l , en t re o t ros j p r i m e r a cura , ce r t i f i cando el p r i m e r o b a ñ a , a qu ien de veras quiero y po r 
a s u n t o » y a propues ta del vocal se- I que presentaba una her ida en l a r e - ; su p rospe r idad y c r é d i t o l aboro con 
ñ o r Faus t ino L ó p e z se a c o r d ó : g i ó n pa re t a l i zqu ie rda p r o d u c i d a po r I ei ^egeo f e rv i en t e de que no v u e l v a a 
lo—(.-¿ue en v i s t a del é x i t o obtenido ia c á p s u l a de u n r e v ó l v e r de r e g u l a r | c ruza r j a m á s caminos de p e r d i c i ó n , 
p o r la c o m i s i ó n compues ta po r el ac- ca l ibre . . v a a t r a t a r en J u n t a de D i r e c t i v a , so-
t i v o e in t e l igen te secre tar io de la mi s - | Debido a su grave estado el su ic ida! bl.e la fea cos tumbre , p o r no deci r l a 
m a s e ñ o r Santiago. L ó p e z y el delega-; no pudo declarar , d á n d o s e cuenta a l ; m á s g rande de e d u c a c i ó n " de 
do de Propaganda s e ñ o r Perfecto Seño r j U e z de Inst ruccxon de l a t e r - ; andar con el somb,e ro puesto en los 
Cao f n la v i s i t a de i n s p e c c i ó n que | cera S e c c i ó n , 
acaban de g i r a r a va r i a s Dclegacio- ¡ 
nes del i n t e r i o r , se han hecho aeree-1 ^ 
dores a que, la S e c c i ó n po r u n á n i m e E n J * ***** marcada con el n u 
v o l u n t a d se le reca le a l s e ñ o r secre- mer0 86' de la calzada de Belascoain, c ia l que os tentan , se den cuenta y 
t a r i o u n cuadro, "en el que aparecen | t a m b Í é n , se « W * * 6 o t ro obre ro ' a ^ sean los p r i m e r o s en quebran ta r u n 
las f o t o g r a f í a s de todos los s e ñ o r e s « n a de laLta^dcAdet aYer- : j , „ . I ̂ n e lemental precepto de la mas r u -
que componen la c i tada S e c c i ó n . Se nombraba A n t o n i o Valdes Qum- d i m e n t a r m u rban idad . 
Dicho acto se l l evó a efecto en la i t e r o ' .de 54 a ñ o s , t a m b i é n tabaquero , I Desde luego que, s i es v e r d a d l a 
t a rde del d o m i n g o 13 p o r una c o m i - ; ^ vecino del d o m i c i l i o a lud ido . ¡ i n i c i a t i v a t o m a d a po r l a sociedad que 
s ión de cinco s e ñ o r e s vocales, presidí-1 Para l l eva r a cabo su in t r .n to- se ¡ apunto , no h a y que pondera r el paso 
da po r el s e ñ o r D o m i n g o Blanco y se-! r o c i ó las roPas con & r a n can t idad de fie avance que emprende po r la sen-
cundada por Pedro C a m a ñ o , J o s é | alcoho1' p r e n d i é n d o s e fuego, s in que da de l a c u l t u r a y de l buen g u s t o ; 
Rey , Faus t ino L ó p e z y J u a n F r a g a . I su s e ñ o r a y va r i o s vecinos que acu- | pero , se me a n t o j a pensar en l a ab 
d ie ron l o g r a r o n apagar lo . 
E l c a d á v e r f ué reconocido p o r el 
doctor Polanco y t ras ladado m á s ta r -
de a l Nec rocomio . 
E L M I S M O D R A M A 
salones de esa sociedad, c o n v i r t i é n d o -
la en una p r o l o n g a c i ó n del a r r o y o , 
s in que a lgunos , a pesar del l ina je so-
E s t a c o m i s i ó n se d i r i g i ó a l a m o r a -
rla del s e ñ o r L ó p e z p a r a hacerle en-
t rega del cuadro de referencia , obse-
quio con que l a S e c c i ó n le d i s t ingue . 
Los comisionados f u e r o n amablemen- , 
le recibidos, y d e s p u é s de exponer t r aba jo 
f-stos el m o t i v o de. la v i s i t a , el s e ñ o r | 
Sant iago L ó p e z les d ió las m á s expre-
so lu ta innecesidad de t o m a r u n acuer-
do semejante en el beno de u n a J u n -
t a , cuando "eso" solo t i ene l a i m p o r -
t anc ia de una s imple med ida de or -
T a m b i é n se s u i c i d ó po r no tener den i n t e r i o r que pud ie r a d i c t a r l a pa-
r a ser en todo t i e m p o obedecida, 
U N A Q U E R E L L A cua lqu ie r vocal de t u r n o o el conser-
E l l icenciado B r a u l i o G o n z á l e z , ha ^ mÍ8¿10 ' ¡ S e r í a d0 ^ qUe POr e jem" 
De Guanabacoa 
S I M P A T I C A B O D A 
E n l a noche del s á b a d o 12 del pre-
sente, un ie ron p a r a s iempre sus des-
t inos en l a I g l e s i a de Santo D o m i n -
go en Guanabacoa l a d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Lozano y F e r -
n á n d e z A l a i ' c ó n con el cor rec to j o v e n 
J o s é Per lac ia y Rca ipaza siendo pa-
dr inos de dicho acto l a s e ñ o r a Dolo-1 
res F e r n á n d e z A l a r c ó n de Riesgo,1 
madre de l a desposada y e l s e ñ o r 
Gonzalo de Riesgo padre p o l í t i c o de 
E n c a r n a c i ó n . Fue ron tes t igos , I s ido -1 
ro P e r n á n d e z A l a r c ó n y el doc to r I 
J u l i o de Pao. f a m i l i a r e s de l a n o v i a . 
L a t o i l e t t e de C a c ó n como l a lia-1 
m a n c a r i ñ o s a m e n t e sus í n t i m o s e r a 
de te la de seda blanco, guarnec ido de 
f i n í s i m o s encajes / g rupos de f lo res 
de azahar a r t í s t i c a m e n t e combinados. 
L a senci l la hechura u n p r i m o r de 
elegancia y buen gus to , a d m i r a b l e -
mente confeccionada por las manos 
de H a d a de l a g e n t i l desposada l a 
cua l nada t iene que e n v i d i a r a l a | 
m á s h á b i l modis t a . 
Muchas fel icidarici- deseamos a los 
nuevos esposos. 
H . Y . 
Se vende o traspasa l a acción a 
un btien local situado en una de las | 
calles más comerciales de l a Ha-
baña . Informes: Amistad 120. de ! 
10 a 12 y de 5 a 7. 
C 3937 g 11 
ivas gracias, obsequiándolos COTldlü- ^ una ^ a b d , pu, 
38 y licores, cambiándose m u t u a s ̂ ¿ T ^ de Industl.ia las . 
sometiese el asunto en J u n t a de D i frases de afecto y rimpatía b r i n - ¡ 84 con t ra ' 
dando por el Cent ro GaUego, Ia d e ' i a calie N e p t u n o 84 y R a f 
S e c c i ó n de Propaganda y po r el en- . , . j/Wt« i,..a. J m » 
í o y p a r a ordenar l a l i m p i e z a de 
I n d u s t r i a i l a s p'ersianas del * 'á '6n de l « ' t u r a , _ s e 
r e c t i v a ! Rafae l Pen- , tral, vecino de V i r t u d e s 95, p o r creer- A d e m á s , hay un oeta l le que con-
se la quere l lan te per judicada en 720 viene r e h u i r y es el de que m u y b ien 
ó n e z v C a o a S ü á e e a - I P 6 8 0 8 ' en ^ 0 de ^ ^ r e s que d i - pud ie ran e x i s t i r va:ales que es tuvie-los senoies López y Lao a las iMiega , ^ s e ñ o r e s de ia ron dc sat isfacer sen conformes en que se anduviese 
j 
grandec imien to social. 
L a v i s i t a de i n s p e c c i ó n g i r a d a p o r 
clones de G u a n t á n a m o , San t i ago de ^ 1señore3, ^ " f 1 . 
Cuba v C a m a g ü e y t u v o po r obje to : P " r el a m n d a m i e n t o de una casa de 
a l l ana r las d i f e r e n n a s de c r i t e r i o sur - : su Propieoaa. 
g idas en los miembros de l a p r i m e r a , ! U N A D E N U N C I A 
c u y a m i s i ó n de ja ron sa t i s f ac to r i a - Manue l R ive ra s y Bal tasar , pre-
s e n t e cumpl ida s in menoscabo p a r a , s c n t ó ayer una denuncia en ol j u z . 
n inguno de sus componentes. H a b i c n - | ffaflo de i n s t r u c c i ó n conh'a su pa r i en -
do, ademas, r e c u p ^ l o los ^ r o s y | te M a x i m i n o Bal tasar , a l que a l q u i l ó dad a que a ludo, se " e s t á haciendo 
haciendo que los .2,000 que f a l t a b a n el t r e n de su p rop iedad «E1 buen I ̂ ada d í a m á s p o b l a r , s i m p á t i c a y 
tefcos " l o s ^ f e l i c i t a m o s p o r e l I K ^ s e ^ l ^ S s ^ S na ' - p a n s i o n ú n d o s e p o r sen-
^ • iun fo obtenido; y nos un imos al v o t o | ^ t ^ S Á T e l S ^ y a d e m £ | ^ ^ ^ e T t ^ T i t ó ^ 
con el sombrero puesto y defendie-
sen u n absurdo t a n g rande po r no 
decir o t r a cosa de esa g r o s e r í a e 
i r respe tuos idad , ca l i f i cada asi po r los 
m á s elementales p r i n c i p i o s de la 
buena e d u c a c i ó n . . 
Pensemos t a m b i é n que esa socie-
Anuncios en pcrlftdl 
eos y revistas. Dibu 
.o« y grabados mo-
femos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes .—LUZ, 53 ( Q ) . T e l é 
fono A-4937. 
. MESA ; 
e grac ias que l a S e c c i ó n c o n c e d i ó a los sueidos de i03 empleados y 
los s e ñ o r e s comisionados. 
E L T I E M P O 
d i -
versas cuentas. 
I r u t i n a que representa el a t raso . H o y 
se ve so l ic i tada y v i s i t a d a p o r ele-
I B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Sept iembre 14, 1914. 
761.58; Isabela, 760.09; Santa Clara , 
761.40; C a m a g ü e y , 760.64; Songo, 
760.00; Sant iago, 700.50. 
T e m p e r a t u r a s : P ina r , del momento 
25.4. m á x i m a 32.2, m í n i m a 20.4; H a -
bana, del momepto 26.5, m á x i m a 
; montos of ic ia les , por elementos va l io -
s í s i m o s de a l t o re l ieve social y po l í -
t i co que de jan en o l la u n marcado 
sello de buen gus to y d i s t i n c i ó n que 
debemos aprovechar p o n i é n d o n o s en 
28.0, m á x i m a 34.0, m í n i m a 26.0. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y fue rza en me-
| t ro s p o r segundo: P inar , N E . 4.0; 
Habana , Matanzas , Isabela y Songo, j ese sent ido a l a cabeza de las d e m á s 
I ca lma; C a m a g ü e y . E . f l o j o ; Santa i sociedades. 
Observaciones a las ocho a. m . del Clara , SSW. i d . ; Sant iago, N E . i d . Po r lo t a n t o , abulamos r a d i c a l -
ne r id i ano 75 dc G.-eenwich. L l u v i a en m í l í m e t i o s : Matanzas , | mente todas aquellas feas cos tumbres 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P ina r , j 44.4; Isabela , 0.3; C a m a g ü e y , 1.2. que h o y nos a v e r g ü e n z a n a los ojos 
(61.89; Habana . 701.50; Matanzas , Es tado del c ie lo : P ina r , Habana , 
Matanzas y San t iago , despejado; I sa -
bela, Santa C la r a , C a m a g ü e y y Son-
go, par te cubier to . 
A y e r l l o v i ó en A r t e m i s a , Candela-
r i a . San C r i s t ó b a l , Los Palacios, Pa-
so Real de San Diego . C o n s o l a c i ó n del 
30.2, m í n i m a 25.5; Ma tanzas , del mo- j Sur, Pue r t a de Golpe, Coloma, J a r u -
monto 24.7, m á x i m a 33.8, m í n i m a co, Campo F l o r i d o , Aguaca te , en t o -
20.4; Isabela, del momento 2G.0, m á - | da l a p r o v i n c i a de Matanzas , E n c r u -
x i m a 33.5. m í n i m a ^3.2; Santa Clara , j c i jada, C a m a j u a n í , Quin tas , V e g a 
del momento^ 27.0, m á x i m a 33.0, m í - A l t a , Zu lue ta , Salamanca, Quemados i les estamos dando a esos niñor- que 
n i m a 25.0; C a m a g ü e y , del momento de G ü i n e s , J icotea, Cienfuegos, Cala- concur ren a las aulas, rs desastroso. 
26.7, m á x i m a 31.4, i n í n i m a 24.6; S o n - | bazar, M a t a , Santo D o m i n g o , L a j a s , | A s í , andan e l los : s i lbando, con e l 
go, del momen to 29.0.. m á x i m a 33.0, Isabela. Manacas , Chambas, M i n a s , , sombrero calado hasta las orejas , f u -
m í n i m a 22.0; Sant iago, del momen to I L u c a r e ñ o , M a r t í y T iguabos . > 1 mando , voc i fe rando y c o n v i r t i é n d o 
de los e x t r a ñ o s ; que sea nues t ro p r i -
m e r acuerdo el no p e r m i t i r andar 
cub ie r to una vez que se t raspasen los 
umbrales de l a sociedad, a l a cual 
debemos cons iderar como u n t e m p l o 
hermoso donde r i n d a m o s en p r i m e r 
t é r m i n o , cu l t o ciego a l m u t u o respe-
t o y a las buenas c o s t u m b r e s í a l o r -
den y a l a c u l t u r a en genera l . 
¡ F u e r a sombreros ! 
Y sobre todo, qup el e j e n p ío que 
Departamento de Sanidad 
Francisco Pc re i r a , 20 a ñ o s , A r a n -
go 12; Síf i l is . 
M a r í a San M i g u e l , 44 a ñ o s , Con-
vento de Santa C l a r a ; C á n c e r . 
Char les Hanoy , 48 a ñ o s H n ú m e r o 
33; A r t e r i o esclerosis. 
Pedro D o r t a , 5 meses. B u l l e n 7; 
Gas t roen te r i t i s . 
Leonardo M a y o r , 47 a ñ o s , Rosa E n -
r i q u e ; Gas t ro -en te r i t i s . 
J o s é R o d r í g u e z , 62 a ñ o s , H o s p i t a l 
Mercedes; Neoplas ia de la l a r i n g e . 
Pau la Tor res , 20 a ñ o s , B e l a s c o a í n 
205; Tubercu los i s . 
B l anca B e r n a l , 35 a ñ o s . P r e n s a 
37; A t r e p s i a . 
Zenaida V i l l a l o n g a , 6 a ñ o s , C o r r a -
les41; C o n g e s t i ó n p u l m o n a r . 
M a r í a L u i s a Vallcieperas, 2 meses". 
L e a l t a d 100; Pers is tencia . 
E l v i r a Parod i , 62 a ñ o s , A Desam-
parados : A . esclerosis. 
H o s p i t a l N ú m e r o U n o : Juana Pier-
son, 44 a ñ o s ; E u d o m e t r i t i s ; M a n u e l 
M e n é n d e z , 62 a ñ o s ; Abceso; T o m á s 
Ramos , 61 a ñ o s ; U l c e r a cancerosa; 
J u a n V i l l a m i l , 56 a ñ o s ; Cardio-escle-
rosis . 
los pasi l los en una n l aza de toros . 
Pero, ¡ q u é v a n a hacer que no sea 
el i m i t a r n o s ! 
L o dicho s e ñ o r e s : ¡ F u e r a sombre-
ros! 
J u a n de L A S V I Ñ A S 
El despacho de los bu-
ques en Galveston 
E l s e ñ o r E . C a s a s ú s , C ó n s u l de Cu-
ba en Galves ton , Texas , h a r e m i t i d o 
a l a S e c r e t a r í a de Es tado , copia de 
las reglas porque se r i g e el despacho 
de buques que salen de aquel pue r to , 
dic tadas pa ra conservar l a n e u t r a l i -
dad : 
"Como resu l tado d i rec to de l a gue-
r r a en E u r o p a y los deseos de los 
Estados U n i d o s de man tene r s t r i c t a 
n e u t r a l i d a d , se r ec ib ie ron ó r d e n e s p o r 
t e l é g r a f o el m i é r c o l e s , p o r el A d m i -
n i s t r a d o r del Pue r to p a r a i n s i s t i r so-
bre los manif ies tos de todo buque ex-
t r a n j e r o , que deben estar completos y 
cerados antes de que se le exp idan 
los despachos. 
E s t a es una comple ta v a r i a c i ó n de 
las reg las que han preva lec ido po r lo 
cual era p e r m i t i d o a los buques t o m a r 
los papeles de despacho l l enando u n 
manif ies to con ap rox imadas can t ida -
des y valores que c o n d u c í a n . E l final 
sup lementa r io mani f ies to , j u r a d o p o r 
los agentes del buque, era l lenado 
den t ro de los cua t ro d í a s pos ter iores 
a l despacho del buque. Se presume 
por corredores de aduanas y agentes 
de buques, que la r e f e r i d a orden es 
con el p r o p ó s i t o de capac i t a r a los 
oficiales de aduanas pa ra tener docu-
mentada evidencia ante ellos, a s í co-
mo del exacto c a r á c t e r de las m e r -
c a n c í a s a bordo, antes de que sea per-
m i t i d o a los buques de ja r el pue r to . 
T a m b i é n se p rev iene en l a orden, que 
los buques deben de es ta r sujetos a 
tener sus papeles y ca rgamen to exa-
minados por los oficiales de los Es-
tados U n i d o s m i e n t r a s ellos <M?tén 
den t ro de las aguas t e r r i t o r i a l e s de 
los Estados U n i d o s . 
A v i s o s dando el contenido e i m p o r -
t anc ia de la orden, fue ron enviados 
por correo a los agentes de buques 
el m i é r c o l e s . Lo s igu ien te es una co-
p ia del av i so : 
" O f i c i n a del A d m i n i s t r a d o r dc 
Aduanas . 
Pue r to de Galves ton , Texas . 
S e ñ o r : 
U s t e d e s t á respetuosamente i n f o r -
mado que esta oficina h a recibido ins-
trucciones del H o n o r a b l e W i l l i a m C. I 
Me Adoo , Secretar io del Tesoro , or- ! 
denando a esta of ic ina no p e r m i t i r 
despachos de buques de este pue r to j 
hasta que ellos hayan l lenado sus m a -
nifiestos comple tamente , y que todo 
buque ex t r an j e ro que salga, e s t a r á 
sujeto a la i n s p e c c i ó n de los Estados 
U n i d o s den t ro de las aguas t e r r i t o r i a -
les (le los Estados U n i d o s . 
S í r v a s e t o m a r buena no ta de e l lo 
y proceder de acuerdo. 
Respetuosamente, 
F r e d Pabst , A d m i n i s t r a d o r . 
Asociación ds [o fermwlr^u í 
(íes y Alumoos do la Repúliiica 
de Culia. 
S e s i ó n extraordinaria 
Bajo l a p res idencia del s e ñ o r Fede-
r i co E s t é v e z , y ac tuando de secreta-
r io el s e ñ o r Franc isco E g a ñ a , l a J u n -
ta d i r e c t i v a de esta f lo rec ien te A s o -
c i a c i ó n c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a el 9 
del a c t u a l . 
Siendo l a h o r a s e ñ a l a d a en la con-
voca to r i a , el s e ñ o r Pres idente declara 
aiberta la s e s i ó n , d á n d o s e l e l e c t u r a al 
ac ta de l a an t e r io r , que. f ué aprobada 
p o r u n a n i m i d a d . 
I g u a l m e n t e m e r e c i ó l a con fo rmidad 
de l a Jun t a , el balance del mes de 
'Agos to p r ó x i m o pasado. 
D a d a cuenta a l a J u n t a de las a l tas 
y bajas de socios ocur r idas du ran t e 
el mes pasado, se d ió po r en te rada . 
E l s e ñ o r Pres idente hace saber a 
los a l l í reunidos que el v icesecretar io 
s e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z h a b í a pres ta-
do a l a sociedad un e x t r a o r d i n a r i o 
se rv ic io , h a c i é n d o s e cargo de la Se-
c r e t a r í a desde l a renuncia del ante-
r i o r secre tar io hasta el n o m b r a m i e n -
to del ac tua l , y p r o p o n í a se le diese 
u n expres ivo vo to de g rac ias po r su 
l abor du ran t e la expresada i n t e r i n a -
t u r a . L a J u n t a , ante las man i fe s t a -
ciones del s e ñ o r Presidente , lo acuer-
da a s í por u n a n i m i d a d . 
A s i m i s m o se a c o r d ó o t o r g a r o t ro 
vo to de g rac ias a l a S e c c i ó n de P ro -
paganda en p leno, po r el celo que 
v iene desplegando en b ien de l a so-
ciedad, como lo demues t ra el conside-
rable n ú m e r o de socios con que ha 
aumentado la l i s t a de i n s c r i p c i ó n , a s í 
como t a m b i é n el n ú m e r o de enferme-
ros y a lumnos que han sido colocados 
en d i ferentes c l í n i c a s . 
Dada l ec tu ra a va r i a s comunicacio-
nes de l a Presidencia y S e c r e t a r í a , l a 
J u n t a se dió po r en te rada . 
L a expresada Jun ta , a quien se d ió 
cuenta de los acuerdos tomados por 
l a S e c c i ó n de P ropaganda en su ú l t i -
m a s e s i ó n y que f u e r o n elevados a la 
D i r e c t i v a pa ra su a p r o b a c i ó n , d e s p u é s 
de breve d i s c u s i ó n , a c o r d ó lo siguien-
t e : 
Conceder un voto de g rac i a s a l se-
ñ o r R o d r i g o Esp ina , voca l dc l a J u n t a 
D i r e c t i v a y de l a p r o p i a S e c c i ó n de 
I P ropaganda , a reserva de p r e m i a r su 
1 l abor en su o p o r t u n i d a d , por haber 
j i n s c r i p t o t r e i n t a socios. 
A u t o r i z a r a dicha S e c c i ó n p a r a 
| que i m p r i m a ve in t e t í t u l o s de socios 
! de m é r i t o con que e l la pueda p r e m i a r 
1 t a m b i é n a sus miembros s iempre qu* 
; se h a y a n hecho acreedores a t a l dis-
| t i n c i ó n . 
P ropone r a l a p r ó x i m a J u n t a gene-
r a l que a todo socio que i n s c r i b a p o r 
lo menos t r e i n t a socios, se le otorgue 
el t í t u l o de socio de m é r i t o ; y 
Poner en conocimento de todos lo t 
s e ñ o r e s socios que cada vez que ocu-
r r a el f a l l e c imien to de u n c o m p a ñ e r o 
en l a casa de sa lud, hosp i t a l o c l í n i c a 
donde presten sus servicios , lo par t i -
cipen inmed ia t amen te a l a S e c r t e a r í a 
(Concha 2 1 , J e s ú s del Monte) a f in 
de que el s e ñ o r Pres idente d i sponga 
l a i n s e r c i ó n de una esquela m o r t u o r i a 
en u n p e r i ó d i c o de l a loca l idad y nom-
bre l a c o m i s i ó n que ha de a c o m p a ñ a r 
a l desaparecido a l a ú l t i m a morada . 
E l s e ñ o r Presidente, teniendo en 
cuenta lo avanzado de l a hora y s ien-
do muchos los asuntos de que t ratar , 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n pa ra c o n t i n u a r l a 
o t ro d í a . 
P r o f e s i o n e s 
D o c t o r J . B . R u ¡ 2 
VIAS urinarias-cirugia 
D e los Hospitales de Fi ladei f ia y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c i a » 
tlsta en v í a s urinarias , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p l c o s , c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los i r é t e r e s . Coasu ' ta s : de 
12 a 2. S a n Rafae l , 39. altos. 
S826 Sbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca.tedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del HOB-
p^lal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar iz , garganta 7 oldoe. E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú m e r o 1. Consu l ta s de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. D o m i c i l i a 
21. entre B 7 G . T e l é f o n o P -3U9 . 
P A S C U A L A E N L L E ODCÍOÍ LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.'; 
3822 Sbre.-l 
A B O G A D O 




DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y slñlis. Los trata-
miento!» son aplicados dlrectamonte 
•obre las mucosas a la vista, con el 
urctroscoplo y el cistoscopio. Sep-s.-
rr.ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
tnodia a 6. Teléfono F-134B 
3829 Sbre.-l 
A . J . D E hUlOlk 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Da 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3824 Sbre.-1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de r e n é r e o r mñ. 
lis de l a C a s a de Salad " L a B e n é f i -
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apl ica-
ción intravenenosa del nnevo 606 poi 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
«821 « b r e . - ! ! 
Modas. L i t e r a t u r a y A r t e 
U n f r u t o e x t r a ñ o 
En la región ecuatorial del Asia 
Oriental, y especia-monte en la isla 
de la Sonda, crece un árbol que se 
yergue majestuosamente y alcanza al-
turas hasta de 30 metros, del cual 
nace un fruto muy ext raño. Nos re-
ferimos al duríón Murió zibethinus)-, 
perteneciente a la familia de las bom-
bacáceas. 
Dos veces al a ñ j cúbrese este ár-
bol de blanquísimas flores, que luego 
ge convierten en frutos redondos u 
ovalados, del tamaño de una cabeza 
humana, con corteza muy gruesa, eri-
zada toda eíla de espinas piramidales, 
y de color verde amarillento por fue-
ra. 
Abriéndolo con un cuchillo bien 
afilado, presenta cinco segmentos 
longitudinales llenos de pulpa muy 
tierna, cuyo color va r í a del amarillo 
claro al amarillo verdoso, y cada uno 
de los cuales contiene semillas o pe-
pitas en número que va r í a entre una 
y cuatro. 
Lo extraño de este fruto es su olor 
y su sabor. Cuanto;-! le han probado | 
están acordes en arirmar que no es 
posible dar una definición exacta del 
olor ni del sabor del duríón. Un euro-
peo habitante en Shgapoorc ha in- | 
tentado describirlos así : "Imaginaos ' 
el olor de un almarcn abarrotado de 
toda dase de frutas maduras, mez- ' 
dado con el de una quesería en pie- I 
no verano y con abundante dosis de ; 
hidrógeno sulfurado (como si dijera- 1 
mos, de huevos podridos). Esto, en 
enanto al olor. 
'tEl sabor es aún más difícil de 
describir; resulta fttgO así como una ! 
mezcolanza de fresas, miel, nueces, 
queso viejo y cebollas pasadas. Des- ; 
pues de comerlo apesta el aliento." 
Y a pesar de todo, el duríón es 
manjar predilecto de los i n d í g e n a s . . . 
y de algunos europeos. La mayor 
parte de estos últ imos, entre los re-
sidentes en los parajes donde el ex-
t r a ñ o árbol se cría, han probado una 
vez el fruto y no han querido repe-
t i r ; los que han podido vencer su re-
pugnancia y lo han comido por se-
gunda vez se han ce .vertido en en-
tusiastas afidonados al durión. Uno 
de ellos ha dicho: 
" E l durión es el símbolo de la vida 
en los t rópicos: diíícíl al principio, 
como la dura cásea i a erizada de es-
pinas que no todo3 logran abrir sin 
herirse; desagradable después a 
quien lo prueba sin fuerza de vo-
luntad, c insubstituible a quien ha 
logrado conocerle í« fondo." 
r 
D e Mima b e l l a caímciémi 
f d f i M U N i p a r a «jima 
nmuijeff | | l é ^ | I I É 0 i h l U 
Tlw los afws que en Asturias 
pose en fcl-kcs andanzas, 
fctfc ocasión, de aprender 
una canción hdla y santa, 
que repercute cu. ¡as sierras 
y que se aferra en el alma, 
que cantan en son dulcisimo 
por valles y por montañas: 
" L a Virgen de Covadonga 
ye pequeñina y galana, 
f 7 uvo que ha jar del ciclo 
el pintor que la pinfaray 
Y esta canción honda y suavo 
ijiic se nos mete en el alnia, 
parece hecha para vos, 
que sois pequeña y galana* 
que sois (k nieve y de rosa 
y qu¿ sois de pura gmeia. 
¡Para pintaros cual sois, 
tan recogida, y alada, 
no hasta el color, la luz, 
ni el cincel, ni ta palnhra! 
Y asi, damita de rosa, 
chiquitina y admirada, 
para que lo escuchen todos 
dtgo por vos, y esto hasta : 
¡Tuvo que hajar del cielo 
el pintor que la pintara! 
MARTJX DEL TORNO. 
E i á r b o l m á s a l t o 
d e l a t i e r r a 
La parte de Australia que lleva e l ' 
i nombre de la reina Victoria de In -
| glaterra tiene, entre otras cosas, el i 
I honor de poseer el árbol más alto que 
se conoce en la tierra, habiéndose des-! 
cubierto en uno de los distritos de Vic-1 
toria un ejemplar de eucalíptus que 
medido da la gigantesca altura de 135 
metros y a una regular distancia del 
suolo mide el tronco una periferia dé 
U> metros. 
La única rama que tiene este coloso \ 
sale a la altura de 120 metros. 
Sólo es posible imaginarse una al-1 
tura de 135 metros recordando que 
la torre de San Esteban en Viena tie-
ne tres metros más ; la de Strasburgo, 
que la excede en ocho metros; la to-
rre de San Nicolás, en Hamburgo, en 
nueve; las dos de la catedral de Co-
lonia, que tienen 21 metros más , y la 
torre Eiffel , que tiene 165 metros más . 
C o n o c i m i e n t o s 
• 
E L B U E Y Y E L T O R O 
Una vez un buey y un toro se en-
contraron y hablaron mugiendo quedo 
en el vagón que los llevaba a la ciu-
dad cercana. ¡Ay, hermano! dijo el 
buey, ¡si supieras la compasión que 
me inspiras! . . . A creer las palabras 
que dijeron los que nos han traído a 
este recinto, te aguarda un fin bien 
terrible. Te llevarán a un ruedo cu-
bierto de arena, cerrado por bai-reras 
de madera. Allí unos hombres, con 
trajes de colores, se encarnizarán con-
tigo; serás lanceado, banderilleado y, 
por fin, una espada a t r avesa rá tus 
pulmones, y dando vueltas y vueltas, 
babea rás t u vida en la roja arena. 
—No sé con seguridad, repuso el toro, 
la suerte que me aguarda; pero bien 
se me alcanza que es preferible a la 
tuya. Apenas dejaste de mamar, ya 
perdiste la esperanza de ser uno de 
los machos de tu raza. ¡Fué preciso 
que renunciaras a la dicha de ahuyen-
tarte con las hermosas vacas amoro-
sas! y con mirar vago, huérfano de 
deseo, contemplabas los rebaños de 
becerras. No has conocido, n i has po-
dido conocer las delicias de aspirar 
en los labios de la amada hembra la 
espuma aromosa de la fresca hierba; 
ú t i l e s 
Para analizar bien el agua se echa 
una chispa de permanganato de pota-
sa en una copa de las de vino llena 
de agua y sin agitarla se observa el 
color que toma. Si se pone de color 
de vino obscuro o castaño, es que es tá 
contaminada y cuanto más opaco sea 
el color m á s pt-Hprro ofrece. 
* * « 
Los japoneses componen la porcela-
na rota por el método siguiente: mez-
clan a la clara de huevo vidrio pul-
verizado finísimamenté y baten la 
mezcla. Con ella untan los bordes 
de los pedazos rotos; los unen y atan 
y los dejan en reposo un mes por lo 
menos. 
Otro procedimiento para pegar la 
porcelana consiste en fundir juntos 20 
gramos de eo¡a de pescado e igual 
cantidad de ácido acético cristalizable. 
Caliéntese después la mezcla hasta 
que tome consistencia de jarabe, de 
modo que cuando se enfríe quede du-
ra y transparente. A l i r a emplearla 
se pone la cola al fuego hasta que pa-
se al estado líquido y se impregnan 
con ella los bordes de las piezas que 
se quieran unir, sosteniéndolas bien 
I juntas durante algunas horas. 
Suscríbase al DIARIO Dü íA MA-
m k - l * la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1*35 al mes. 
A p u n t e s y 
R e c o r t e s 
Los soldados alemanes usan colcho- j 
nes rellenos de papel. 
Cada res equina da 180 kilos de; 
carne. 
Los propietarios de tierras en In -
glaterra, no pasan de 8,000. 
' -La sacarina es 555 veces más dul- | 
co que el azúcar. 
A los tres años es cuando la ga-
llina es más ponedora. 
Se calcula que hay 20,000 tonela-
das de radio en las aguas del Océano. 
En Par í s hay una sociedad de ma-
ridos contra la suba de precios de los 
sombreros de mujer. 
Por medio del micrófono se oye el 
paso de una mosca como si fuera el 
andar de un caballo. 
Los exploradores árt icos, cuando 
vuelven a los climas templados, se 
constipan. 
Término medio, cada habitante de I 
Berlín emplea una décima parte de 
su renta en bebidas alcohólicas. 
El nuevo presidente de Cuba fue f 
visitado en un día por 35,000 perso- | 
ñas que pedían empleo. # 
H E R O E Y T O R E R O 
Entiéndase bien que no se trata de 
una proeza taurina, de una de esas 
hazañas en que el torero ostenta, a 
la vez que su valor, su destreza, y 
aun burlando las furias de la res y 
sus brutales acometidas: no se t ra ta 
de un quiebro en la cuna; de un vola-
pié en las tablar, sino de un sacrificio 
de una vida en aras del patriotismo 
y de la dignidad. 
Era el año de 1908: el gran Napo-
león, el hacedor y defensor de los re-
yes, había sentado sobre el trono de 
San Fernando a su hermano José. 
E s p a ñ a a rd ía ; de t r á s de cada ma-
torral se emboscaba un defensor de 
la nacionalidad y de la patria; los 
franceses no eran dueños sino del te-
rreno que pisaban, y el rey José es-
cribía a Napoleón: 
"Para gobernar a España, necesito 
levantar diez mi l cadalsos y disponer 
de un ejército de quinientos m i l hom-
bres." E l rey de pega hacía una figu-
ri l la bien triste en Madrid, viviendo 
menos preciado, casi solo, sin má3 
corte que su casa mil i ta r y tres o cua-
tro partidarios españoles tibios y po-
co entusiastas por su rey. 
cerle, agregó Romero; pero eso que 
me pide es imposible. 
—Pues tiene que ser; los carteles 
están ya impresos. Tú eres quien tie-
nes que dar esplendidej al espectácu-
lo y serás pagado con largueza. 
— L a corrida, replicó con entereza 
el majo, debe presidirla ese rey que 
nos han traído ahora; al brindar el 
primer toro tendría que doblar la ro-
dilla ante él, y Pedro Romero no la 
dobla sino ante Dios y ante don Fer-
nando V I I . que es el único monarca 
que reconocen los verdaderos españo-
les. 
E l emisario palid«c¡ó hasta la livi-
dez, contrajo los labios eai un mohín 
de cólera, y después de una pausa, ex-
clamó con sarcasmo: 
—Pues la doblarás, mal que te pese. 
Previendo tu renuncia, he dado aviso 
al Corregidor; a e.staa horas estás vi-
gilado por a policía y no podrás sa-
| i i de Madrid hasta no haber toreadD 
el lunes. Piensa \>\ que haces: tienes 
mujer « hi^es. y ios que tienen esas 
cosas si suelen no temblar ante las 
a.̂ ras de un toro, íiU.rtn temblar ante 
ios palos de U ho . i a. 
Para dar un poco de animación y 
de vida a aquella té t r ica corte, para 
presentar al rey José al pueblo de 
Madrid y para proveer una manifes-
tación, ya que no de entusiasmo, si-
quiera de simpatía hacia el monarca 
exótico, se organizó una suntuosa co-
rr ida que debía de ser presidida por 
el rey José Bonaparte. 
Pedro Romero se encontraba a la 
sazón en Madrid, y un poeta drama-
turgo, adicto al nuevo régimen, se 
encargó de abordarlo y proponerle que 
tomase parte en la corrida. 
—No puedo, señor, contestó con 
contrariedad el majo ;—mañana al 
amanecer parto para Sevilla. 
—No p a r t i r á s sino hasta el martes. 
El lunes de por fuerza to rea rás en 
Madrid. 
—Mucho placer tendr ía en obede-
E v e n t a i l 
Flamean corruscantes las chaqueti-
llas, la luz sobre las ropas tiembla y 
resbala y fingen pirotécnicas las ban-
derillas y auroras las bermejas capas 
de gala. E l sol arde en los gajos 
de las sombrillas, el clarín su alarido 
de muerte exhala, y el diestro, ante 
los charros y las mantillas, a la bes-
tia que muge brinda y regala. E n 
tanto, una damita, toda nerviosa, se 
cubre con la» manos la faje hermosa, 
que enmarcan los caireles de íeda y 
oro. Yextiende en abanico los leves 
dedos, para ver tras aquella reja, sin 
miedo, cómo brota la noble sangre del 
toro. 
Amado Ñervo. 
| E lemisarb se rci ró . Pedro per-
: maneció uios momentos inmóvü y 
pensativo, despué?: levantó la oa'oe-
za y se dirigí ótranqui lamente a, su 
| a'bergue. 
Llegó el 1v.nes & la hora de la cc-
tr:da. 
Madrid parecía utr cementerio, na-
i da de aquel bullicio y animado desfile 
] rumbo al circo; nada de celaceros ni 
I manólas , nada de gritos de alegría ni 
i de manifestaciones de regocijo. A 'o 
j largo de la carrera, los picadores, ca-
bizbajos y tristones y las carrozas de 
matadores y banderilleros. La plaza 
estaba también desierta. Antes de la 
llegada del rey y para hacerle meros 
perceptible el desah-e de la población, 
piquetes de soldados hicieron una le-
va y a culatazos llevaron algún pú-
blico a la plaza. 
Llegado el momento de la muerte 
del toro. Romero se acercó a tomar 
los trastos; al hacerlo di óen voz ba-
ja una orden a un peón. Este mani-
festó un estupor profundo y como que 
se rehusaba a obedecer; pera un ade-
u á n imperioso y una mira "lu, mirada 
pcMrar ic de Romero, le h i c i v o n do-
blar 1» cabeza y someterse. Fué el 
peón a Ies medios, y empapan íj a la 
res en trapo, la enfiló y lanzó en lí-
nea recta sobre, el matador. Romero 
vió venir a la fiera; se cruzó de bra-
zos, se cuadró a su frente, ^ sin des-
plegar la muleta ni apercibir el esto-
que se dejó arrollar por ella. 
í iomero cayó y rodó por la arena 
envuelto en una rube de polvo; el 
toio le embistió, lo pateó, lo lanzó 
por los aires sin que el matador de.-»-
cru'<ara los bracos ni lanzara n; un 
g r í o n i un geni do; y cuando siv 
'•ompañeros acuditfron al quite, yacía 
en t ierra bañado en sangre y mím-
bu rdo. 
i dicen quü el rey José , moviendo 
con desaliento la cabeza, exclamó: 
—" . . ¡Es imposible dominar a este 
pueblo!" 
Doctor M . Flores. T R A J E D E P A S E O 
no has podido ser m á s que eunuco 
de las t e m e r á s que saltaban en tor-
no tuyo. Luego, mucho tiempo, un 
tiempo eterno, con la cabeza bajo el 
yugo, has arastrado la penosa carre-
ta, sin otra esperanza que el reposo 
cautivo entre las tristes tablas. Yo, 
en cambio, he vivido libre, entre mis 
hermanos, libres también. Nadie aten-
tó contra mí animalidad robusta, y 
bramé amoroso hacia las amantes es-
quivas. Lejos de los establos y del 
heno seco de los pesebres, aspi ré el 
amplio viento de los montes y pas t é 
la yerba salvaje de los valles. He 
cuentado las cimas tormentosas vis i -
tadas por el rayo. He realizado m i 
destino, y si mientras t ú caminas 
obeso, pesado, nulo, del establo al ma-
tadero, a mí me espera, no sin algu-
na posibilidad de triunfante liza, su-
f r i r una muerte tremenda, habré a lo 
menos realizado independientes y so-
berbios los instintos todos de m i espe-
cie, y mor i ré siendo toro, conforma 
he vivido. 
Así , pues, yo creo que los animales 
no tienen por qué quejarse de las co-
rridas españolas , y aquellos que las 
detestan, debieran limitarse a a r g ü i r 
que son dignas de execración; pero no 
de un modo objetivo, sino subjetivo. 
Sí podr ía afirmarse que constituye 
una a manera de escándalo moral el 
i regocijo que exteriorizan las m u l t i -
tudes a la vista de los lomos ensan-
I grantados y de las e n t r a ñ a s que se 
salen o se destrozan; que estas ma-
tanzas, empujando a las pendencias y 
a las luchas, son malos ejemplos, pro-
pios a embotar la sensibilidad^ huma-
na. Mas al razonar así , se olvida que 
vivimos de la muerte, en la muerte y 
de cara a la muerte. 
Antes del horrendo cadáver en que 
habremos de trocarnos s u r g i r á el ma-
yor número posible de cadáveres con 
los intestinos fuera en -las guerras, 
para las cuales nacidos fuimos, y a 
las cuales irremisiblemente nos con-
sagramos por vi r tud del énfasis he-
roico de los paitriotismos. Es verdad 
que no hab rá corridas de toros en el 
porvenir de los socialista lila-claros, 
n i en el de los blancos anarquistas. 
Tampoco h a b r á arroyos desoladores 
emanados de los cuerpos. Mas en el 
estado social en que vivimos, en el 
que nos encontramos hace tanto t iem-
po, tan t í s imo, creo que para las mul-
titudes hay en las corridas de toros, 
provechoso acostumbramiento a la 
muerte y magnán imo ejemplo en el 
peligro menospreciado. 
Y, al llegar a este punto, surge una 
cuestión importante. Muchas veces 
se ha dicho que los toreros no corren 
ningún peligro en la l id ia ; que su l u -
cha con el toro es un juego en que 
es tán seguros de la victoria. A este, 
propósito contaba an taño Aureliano 
Scholl una anécdota regocijada: E l 
buen discípulo de un ilustre maestro' 
de armas decía a un matador famoso: 
en el instante de la muerte, enviad 
al toro a otro lado, y vuestra espada 
cruzada con la mía, intentad matar-
me a mí . "Ese no es el arte que cul-
t ivo," respondió el torero. Y hubiera 
podido añadir . Matad primero al toro, 
a ver la maña que os dais, y después 
esgrimiremos. Pero aun cuando cier-
to fuera, y yo no lo creo en modo 
alguno, que en la lucha del hombre 
con el animal no hubiese para el p r i -
mero sino un riesgo problejnático, es-
ta circunstancia no dejar ía de desper-
tar en nosotros la bravura humana 
int répidamente confrontada con las 
brutalidades del instinto. 
Por todas estas consideraciones, las 
corridas de toros, a pesar de las he-
ridas asquerosas y de las tripas arras-
trando y del olor a osario, constitu-
yen un espectáculo generoso, encan-
tado de altivos corazones, fortificante 
para las almas; y aun cuando fuera 
cruel, ante nuestros ojos ofrece el oro 
fulgurante y d flexible estremecerse 
de las capas de seda y la elegancia 
ondulante de los matadores apuestos, 
tan admirables junto a la exaltación 
del pueblo y del general estremeci-
miento bajo las mantillas y los abani-
1 eos mult icolores. . . Absuelto sería 
de la crueldad por la belleza. Y es-
I to no significa que yo preconice la 
¡ importación de las corridas de toros 
• en los países brumosos y de l luvia. 
Para que la indispensable: ilusión 
i los ilumine, necesitan esos fuegos fe-
' roces, juntamente con el sol meridio-
1 nal, el entusiasmo del Mediodía, sol 
| interno de la mente. Los hombres del 
! Norte sólo alcanzarán el abyecto 
amor de la sangre, allí donde los del 
Sud espléndidamente se maravillan 
ante la púrpura llameante. 
Catulle Mendes. 
F O L L E T I N 
HENRY BORDEAUX 
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seguía, anhelante, perdiendo terreno, 
quedando en breve fuera del alcance 
üe sus voces, Marcos se inclinó hacia 
Julieta para aproximarse más y le 
preguntó en son de confidencia pre-
murosa: 
—¿Quer r í a s volver a ver a ma-
Tal vez hubiese debido pensar mas 
en aquella sensibilidad, vibrante al 
más mínimo choque, como un tallo 
muy tenue bajo el viento. Ya se d i r i -
gía interiormente este reproche, pe-
ro la niña no manifes tó la menor 
sorpresa n i emoción y se limitó a 
contestar con la mayor posesión de 
al misma: 
—Ya sabía ye que aquí la encon-
t ra r í amos . 
— ¿ Y cómo lo sab ías? exclamó 
Marcos con asombro. 
—¡Oh! todo este viaje conmigo. Y 
porque el papá de Silvia me habló 
de ella. Y yo se lo había dicho a 
Mme. Achcr. 
2 3 I Desde la víspera, aquella imagina-
| ción de ocho años trabajaba lanzán-
' i dose instintivamente en pos de la ver-
¡ dad. Y deshaciéndose de la mano pa-
i temal, orgullosa de haber acertado y 
embelesada del grande acontecimien-
to en perspectiva. Julieta se volvía 
para decir triunfalmente a la institu-
t r i z : 
—Señora , señora, aquí es tá mamá. 
El anuncio de la buena nueva le 
confería por añadidura una aureola 
de infalibilidad: ¿cómo había podido 
renunciar a disfrutar de aquel pres-
tigio en seguida? 
Marcos había querido reservarse su 
secreto por algún tiempo todavía, en 
tanto que Mme Acher, mal prevenida 
y acelerando sus pasos corría en al-
cance de ellos. No había más remedio 
que enterarla. La puso así al corrien-
te de los hechos, en pocas y breves pa-
labras: Mme. Romenay había queda-
do herida en un accidente de la mon-
taña , pero su vida no corr ía peligro 
y deseaba ver a la niña. La vieja es-
cuchaba sin placer. A u n cuando no 
había recibido la menor confidencia, 
había sabido presentir todo el dra-
ma conyugal y después de la partida 
de su señora hab ía redoblado su ce-
lo por el dueño de la casa y por la 
chiquilla puesta a su cuidado. Su 
función, acrecentada así en magnitud 
e impoi'tancia, y en lustre al mismo 
, tiempo, padecería inevitable menosca-
i bo. El porvenir ser ía de disminución 
! de su influencia, ¿ Cuál iría a ser el 
i de Mme. Romenay, culpable de aque-
! Ha fuga vergonzosa? ¿ Y cómo se 
¡ a t rever ía a dejar los cuidados de 
'una educación en manos de una cria-
i t u r a así contaminada? Pero la debi-
| lidad de los hombres los pone a mer-
ced de cualquier mujer un poco hábil 
; que acierte a conmoverlos. Todos 
i aquellos pensamientos, que venían a 
i revolotear en k>rno suyo como mos-
I cas importunas a medida que escu-
; chaba el relato descamado de Mar-
cos, los encontró formulados en es-
ta pregunta que le dirigió Julieta: 
—Por lo visto, señora, ¿ a usted 
como que no le ha gustado mucho? 
—Como no, como no, afirmó ella. 
Y a pesar de sus años, se sonrojó, 
pues se avergonzaba de lo que había 
pagado por su mente. Para reparar-
lo, dijo, dirigiéndose a su discípula: 
—Vaya a ver a su m a m á y condúz-
case bien, sin hacer mucho ruido si 
ella es tá fatigada. 
— ¿ N o viene usted con nosotros? 
—Más tarde, interpuso Marcos, 
vendrá también. 
Y a r reba tó a su hija, muy satis-
fecha por su parte del ascendiente 
que adquir ía sobre la insti tutriz. Pe-
ro una m a m á es una mamá y cuando 
uno está chico ella le pertenece por 
completo: ¿Y no es lo misino más 
tarde, a medida que uno crece? 
En los corredores del hospicio se 
apagó aquel aire victorioso. Su pa-
dre, que llevaba entre las »uyas la 
manecita de ]a niña, la sintió tem-
blorosa y se volvió hacia ella para 
calmarla: 
—Poco a poco, poco a poco. Escu-
cha: tengo algo que decirte. Ella ha 
sufrido mucho. 
—¡Pobre mamá! 
—Así es que la encont rarás bien 
cambiada. 
i —¡Oh! eso no importa. No importa 
1 absolutamente. 
—Pero ya verás :pronto es t a rá per-
fectamente. Y tú te i rás con ella 
para Caux. 
— ¿ C o n Silvia Monestier? 
Estaban a la puerta de la celda. 
I A l detenerse su padre, ella p regun tó : 
— ¿ E s aquí? 
Marcos quer ía entrar adelante a 
prevenir a Teresa, pero del interior 
| una voz débil l lamó a Julieta. 
—¡Mamá ¡exclamó la niña. 
Así, surgiendo como una fuente 
¡viva, hizo irrupción en el interior del 
! cuarto. Un segundo vaciló, a causa 
.del reborde del lecho que ocultaba 
ja la enferma: guiándose por una se-
i gunda llamada, se abalanzó sobre 
! aquélla que esperaba allí, apenas cs-
capada de la muerte, la frente ven-
jdada, asolado el rostro, inconocible, 
i excepto por la voz que ya había re» 
j conocido. 
— : M a m á ! ¡Mamá! 
¿Qué le importaba que su madre 
| fuese bella o fea, o estuviese joven o 
¡vieja, intacta o mutilada? Había es-
tado por tanto tiempo privada de ella, 
que hubiera podido creer que ya no 
ivdstia ni volvería a existir j a m á s . 
Y aun—cosa increíble—se habLa di-
vertido en su ausencia, había juga-
do y reído sin ella, se había acos-
tumbrado a su falta. Y al encon-
trarla allí de nuevo, se sentía tran:> 
portada, y ¿ir. embargo sentía el mie-
do instintivo de algo indefinido y obs-
curo hubía pasado en su aus-m-
cia: «u m a m á aún viva había podido 
&er como una muerta a quien se pier-
de de vista y se echa en olvido. Era 
en su ser infanti l una mezcla de sen-
tiimentos que la llenaban al mismo 
tiempo de dicha y de una especie 
de misteriosa confusión. Sin acertar 
a comprender lo que pasaba,'se puso 
a llorar. Las lágr imas lo explican 
todo sin necesidad de hablar. 
Marcos contemplaba el grupo que 
formaban las dos y disfrutaba de su 
alegr ía sin reclamar nada para sí. 
¿No era aquella su obra misma y no 
empezaba allí su recompensa? Na-
da alteraba la paz de su corazón. Se-
guía viviendo fuera de la vida ordino-
ria. Ninguna sombra enturbiaba su 
horizonte claro y la felicidad de los 
otro3 bastaba para su propia felici-
dad. En torno a' lecho de aquella en-
fermf4, ayer no más condenada toda-
vía, la familia en disolución se re-
consti tuía. 
— Marcos, dijo ella al fin, apartando 
un poco a su hija, ¡cuán bueno eres 
conmigo! 
La niña, aplacccla su emoción, esta-
ba un poco ex( tada también y habla-
ba sin cesar, contando cosas compli-
cadas, rne/clando sus lecciones de his-
toria y de geograf ía con Silvia Mo-
nestier, con les perros de San Ber-
nardo, con Napoleón y con Mme. 
Acher. Su padre intentaba inútilmen-
te interrumpirla, temiendo que fa t i -
gase a la convelesciente. 
—Déjala, murmuró ésta. Tengo 
sed, y me parece que su voz me la 
aplaca. 
Con todo, Julieta misma so cansó, 
j y la pusieron en manos de su insti-
j tu t r iz . Cuando hubo salido, sobrevi-
no un silencio. Marcos y Teresa, fe-
l l icfs a! verse juntos, no encontraban 
i qué decirse y se cambiaban sólo fra-
| ses insignificantes. 
¿No los l levarían las palabras ine-
[ vitablemente al encuentro del pasa-
| do que habían convenido en supri-
j m i r ? Y, mirándose el uno al otro, 
tenían temor de las palabras. Aquel 
| embarazo fué el primer presentimien-
to de lo imborrable. No le prestaron 
por el momento ninguna importancia. 
Sin embargo, sintieron haber alejado 
a la niña, y cuando el prior vino a 
verlos a la hora de su visita vesperti-
na, le acogieron como si su presen-
cia les diese un alivio. 
—Ahora, dijo el padre Domaz con 
su tono pensativo, basta de entre-
vista. La señora tomará un poco de 
caldo y luego reposará. No más fat i -
ga por hoy. Debemos dejarla sola. 
Ningún hombre, n i el más enamo-
rado, ha permanecido nunca más allá 
c!e lo razonable a la cabecera de un 
enfermo. Sólo las mujeres tienen el 
secreto de la paciencia inagotable. 
Marcos cedió a la insinuación del re-
ligioso sin protestar. Aplicó sus la-
bios a la porción de la frente que el 
vendaje dejaba al descubierto, di|') 
las buenas noches a su mujer recu-
perada y se alejó. Pero se detuvo 
en el umbral: vió los grandes ojos 
sombríos que le seguían, y su expre-
sión era tan honda, que se contuvo 
allí. 
—Amigo mío. m u r m u r ó Teresa, 
¿ será posible ? 
—Duerme en paz, hasta mañana . 
—¿ Volverás ? 
—Sin duda. No lo dejaré. 
Afuera, Marcos encontró, no sin 
placer, el movimiento, la agitación, el 
ir y venir de los viajeros. Llegaban 
de Aosta o de Martigny, en carrua-
je, a pie o a caballo. E l padre l la-
vero atendía a los alojamientos. Y 
aunque el hospicio estaba ya en la 
sombra, el sol poniente incendiaba, 
como la víspera, la nieve de las cum-
bres. Era un dulce atardecer, puro y 
tranquilo, que presagiaba buen tiem-
po. 
Entre los grupos, alcanzó a ver a 
su hija, que recorr ía con tanto desen-
fado el Gran San Bemardo como el 
jardín diminuto de la Muette. Ha-
bía vuelto a encontrar a su perro 
preferido, Barry, el cual la había re-
conocida sin tardanza, y al que ahora 
prodigaba sus caricias. 
—Ya sabes que Mme. Acher te ha 
prohibido besarlo. 
Pero con audacia inaudita, desco-
nociendo sus órdenes, desobedeció allí 
mismo y exclamó: 
—SOh! lo besaré a pesar de todo. 
—¡Jul ie ta¡ ordenó él. 
— F u é el que salvó a mamá. 
Por sí sola, la niña había eslabona-
do los hechos en su imaginación con-
movida por el relato incompleto del 
accidente, y su fe era tan perfecta 
que su padre la respetó a pesar de 
sí másmo. 
—Acuérda te de la institutriz. 
—-Ahora no está ella aquí. 
Y loa dos rieron de su complicidad. 
La nina, nerviosa, tenía un exceden-
te de afecto en su corazón, y Barrv 
ofrecía su cabeza bonachona... 
A l regresar para la comida, Marco» 
escucho la conversación de dos guías 
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la exporta* de nwan- LA VIDA EN LA REPUBLICA •A cíes de Inglatera 
E l señor Julián do Ayala, Cónsul 
General de Cuba en Ijiverpool, ha re-
mitido a la Secrestaría de Estado el 
eijfiriente informe, que trata sobre los 
víveres que pueden o no ser» exporta-
dos de InglatcTira: 
" E l 5 del coroente mes cíe Agosto, 
es decir, un día después de la decla-
ratoria de guerra contra Alemania, el 
Gobierno de la Gran Bretaña promul-
gó un decreto prohibitivo de la ex-
portación de ciertas substancias ali-
menticias. Camiprendíanse en él, así 
loe víveres que son de origen nacional 
como los que la marina mercante in-
glesa conduce a estas playas con el 
objeto de redisto-ifoiirlos. L a nómina 
era como sigue: 
Animales vivos, spara el consumo. 
Azúcar crudo. 
Azúcar refinado y»azúcar candi. 
Arroz. 
Bizcochos y galletas. . 
Carne de vaca en cualquier forma 
(incluyendo aves y cacerías) fresca, 
congelada, salada o conservada en la-
tas, etc. 
Confituras de todas clases, inclu-
yendo jaleas, mermeladas y frutas 
preparadas con azúcar. 
Frutas secas o do otra suerte con-
• servadas, de cualquier clase. 
Harinas de todas clases. 
Huevos. 






Mieles y azúcar invertido. 
Pan. 
Pescado en cualquier forma, excep-
to en salmuera. 
Queso, Té, Trigo. 
Desde luego los exportadores de al-
gunos de estos artículos, cuya esca-
sez no es de temerse por ahora, ya 
sra porque proceden de lugares no 
afectados por la guerra, como por 
ejemplo el té, ya sea porque su con-
sumo en el país es relativannente pe-
queño, como por ejemplo el arroz, 
diéronse a solicitar del Gobierno que 
modificara el tal decreto en términos 
que, sin exponer a peligros a los ha-
bitantes del Reino Unido, facilitaran 
un comercio que hasta la fecha, for-
ma parte muy importante del movi-
miento mercantil de estas islas. Las 
autoridades, en efecto, han debido 
apreciar los argumentos de los soli-
citantes en su verdadero valor, pues, 
en la "Gaceta de Londres" d l̂ 20 del 
mes en curso aparece otro decreto 
que anula el anterior y en el cual la 
precitada nómina se substituye por 
otra que reza así: 
Animales para consumo. 
Azúcar crudo. 
Azúcar refinado y azúcar candi. 
Cebada y avena. 
Leche condensada, con azúcar o sin 
ella. 




Mieles y azúcar invertido. 
Trigo y harina de trigo. 
Como se ve, el arroz queda franco 
de toda veda, lo que para Cuba es 
de suma importancia, ya que es en 
las plazas inglesas en donde nos sur-
timos principalmente de este consu-
mo. L a leche condensada, sin em-
bargo, es de prohibida exportación, 
lo cual es de lamentarse porque es-
te artículo figura con ventaja en la 
lista de nuestro comercio con la Gran 
Bretaña. Los azúcares de la guerra, 
no obstante, traerán consigo nuevas 
modificaciones de la nómina en cues-
tión, siendo de esperarse que sean 
en sentido favorable al libre cambio 
de esta clase de productos." 
La crisis económica en Chile 
E l señor Márquez Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de Chi-
le, ha dado cuenta a la Secretaría de 
Estado de las siguientes medidas 
adoptadas por el Gobierno de aquella 
República para contrarrestar los 
efectos de la crisis económica agra-
vada por los acontecimientos euro-
peos: 
"Tengo el honor de informarle que 
las zozobras e inquietudes originadas 
en este país co nmotivo de la guerra 
. europea, se manifiestan' más potentes 
, ahora, desde que la múltiple guerra 
j ha sido declarada, comiplicando y 
! agravando aun más la crisis econó-
' mica. 
Dada esta difícil circunstanoia, es-
I te Gobierno, procurando evitar los pe-
ligros sociales de diverso carácter que 
pudieran presentarse, ha adoptado ya 
algunas medidas tendentes, a contra-
rrestar los efectos de la situación aqui 
creada por los acontecimientos de 
Europa. A ese fin, sometió al Conpre-
so Nacional varios proyectos de ley, 
que en reciente sesión han sido apro-
bados; con lo que el Parlamento ha 
•demostrado su franco apoyo al Go-
bierno en su obra de velar por las ne-
cesidades de la Nación. 
Por uno de dichos proyectos se au-
toriza la emisión de vales de Tesore-
ría con objeto de poner fin a los temo-
res del numeroso público que en es-
D e C a i m i t o 
GRAXDKS FIKSTAS 1>K NSTK. SHA. 
DE ItA CARIDAD D E L C O B R E . 
Con motivo de las reparaciones'iriue 
se vienen efectuando en nuestra Pa-
rroquia, hubo necesidad de suspen-
der las fiestas para el próximo día 
26 en que se celebrarán grandes fies-
tas a Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, patrona de todos los cu-
banos. Hasta la fecha y debido al or-
ganizador de. dichas fiestas señor Jo-
sé Molina, no me ha facilitado el pro-
grama de las mismas, sino solamente 
lo que se concreta a la parte religiosa 
que es como sigue. 
DI 25. Gran repique general .le 
campanas a las seis de la tarde con 
una gran salve en donde predicará un 
Revdo. Padre Paúl de la Iglesia de la 
Merced de esa Capital. 
Día 26. 8 a. m. Gran Misa a toda 
orquesta en honor de la patrona de 
los cubanos, donde ocupará la sagra-
da cátedra el Rev. Doctor Ortiz, ca-
nónigo Notarial de nuestra Catedral 
y por la tarde de este mismo día gran 
procesión.. Tan pronto me sea. entre-
gado el programa, le daré publicidad. 
DESPEDID \ 
El sábado de esta semana, nos dice 
adiós, la muy encantadora y bellísima 
señorita Marica del Carmen Cabezola, 
después de haber pasado una tempo-
rada de mes y medio entre nosotros, 
partiendo para el vecino Barrio U l -
tramarino de Regla, donde ejerce en 
el Magisterio. Al despedirse de noso-
tros la Reina del Bando Blanco de Re-
gla nos dice hasta las próximas vaca-i 
ciones, en que re to rna rá a compar-»! 
tl r con nosotros breves días. 
Los amigos de tan simpática comot! 
culta escritora, me encargan le haga ; 
presente que la promesa es deuda, y 
esta deuda es un compromiso de ho-. 
ñor, no tan solo para sus amigos sino 
para los escolares, que siempre recuer-.l 
da con verdadero cariño a su prof3- i 
sora, que por su interés y devoción] 
para sus ex-pequeños discípulos le» 
crean una verdadera legión de eluda-, 
danos, que co nsu gratitud imperece-^ 
dera le recuerda, como al gran edu-j 
cador cubano José de la Luz Caballé-, 
ro y Padre Várela. 
E L CORRESPONSAL. 
GRAN LOCAL. OBRAFIA, 63 Y 
65. Próximo a terminarde este edi-
íicio, de tres pisos, de hierro y ce-
mento, y siendo ahora fácil la adap-
tación de la planta baja, local de 
TOO metros cuadrados, a las necesi-
dades de cualquier negocio o Indus-
tria, se brinda la oportunidad de 
obtenerlo en las condiciones conve-
nientes al arrendatario. Informa su 
dueño: Francisco Taraameí , Tenien-
te Rey, 19. Teléfono A-1737. 
13074 16 s. t i 
OE LA Hf iBSSi 
S e c r e t a r í a 
'Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 130,000 pe-
• sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelata y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
tos últimos díasiacudía alarmado a los 
Bancos para retirar sus depósitos. 
Con esta medidla, los Bancos quedan 
facultados para adquirir dichos Va-
1 les, y con ellos satisfacer sus obli-
| gaciones hasta el importe de sus ga-
i rantías hipotecaríais, con lo que se 
| les ha proporcionaxio un valioso con-
I curso que aleja el peligro de quie-
j bra. Este proyecto aprobado por el 
Congreso, es idératico a otro del año 
i 1907 que tuvo por objeto salvar la ti-
i rante situación que se produjo en el 
! mercado chileno, a causa de la cri-
sis norteamericana, que bastó a resta-
blecer la confianza del público a los 
Bancos. 
Otro proyecto aprobado, prohibe la 
exportación de produatos alimenticios 
I tanto vegelailes como animales, así 
; como la del carbón de piedra, medida 
j que ha sido muy elogiada puesto que 
con ella se evita el brote de egoístas 
acaparadores, algunos de los cuales 
pudieran ser mandatartios de los dife-
rentes países europeos*complicados en 
la guerra. i 
Por último, el tercer proyecto apro-
bado, autoriza el pago de derechos de 
exportación—además de hacerlo en la 
forma habitual en oro y en letras—en 
papel moneda con el recargo corres-
pondiente para obtener ios 18 peni-
ques que es el tipo del peso en oro, 
aquí adoptado; de este modo se busca 
proporcionar rentas a la Nación, al 
mismo tiempo que facilitar a los co-
merciantes la movilización de sus pro-
ductos dentro de las actuales preca-
rias circunstancias. 
Sê  cree que a dichos proyectos se-
guirán otros inmediatamente que el 
Gobierno los presente al Congreso. 
Entre ellos, figura uno relativo a 
proporcionar fondos para eáldar el 
déficit que tuvo su origen en la Cá-
mara de Diputados. Si dicho proyec-
to se aprueba, el Gobierno quedará 
autorizado para trasladar a Chile— 
de los fondos que posee en la Teso-
rería de Londres—ndos millones de 
libras esterlinas, afectas a los fondos 
de empréstitos ya contratados o de 
rentas generales. 
Asimismo se estudia el proyecto de 
ayudar directamente a los salitreros 
ofreciéndoles el crédito que no en-
cuentran en los Bancos. Esto debido 
a la imprescindible necesidad de man-
tener lavactividad de las faenas para 
que no queden desocupados millares 
de trabajadores, ni se perjudiquen 
los grandes capitales invertidos en las 
Oficinas salitreras, como tampoco las 
rentas del Tesoro. 
Se habla también de un proyecto de 
ley, inspirado en la urgente necesi-
dad de prevenir las ejecuciones que 
habrían de sucederse fatalmente por 
la falta de pago de las letras interna-
cionales, a cuyo fin se concedería un 
plazo de gracia de 30 días, a contar 
desde el primero del mes en curso, 
para la aceptación, pago y protesto 
de las letras de cambio giradas en j 
moneda de oro, o en moneda corrien-
té al tipo fijo de cambio. Se estima I 
que este proyecto será combatido, por I 
estimar algunos inconvenientes el es- 1 
tablecimiento de esta moratoria, que 
ya la ha establecido en estos días la 
Argentina. 
D e C a n a s í 
Septiembre 13, 
¿Has ta cuando el ayuntamiento df 
Matanzas nos va a tener sin un médi-
co Municipal en este vueblo? 
¿Qué hace el citado ayuntamiento 
sin cubrir la citada plaza? 
Tal parece que los vecinos de este 
olvidado pueblo estftn dejados hasta 
de la mano de Dios, aunque no es asi 
para cobrar las contribuciones. Va ha 
llegar el caso de lo ocurrido hace unot 
dos años que por no existir médico 
municipal en la localidad estuvieron 
dos cadáveres tres días en la Capilla 
del Cementerio sin poder darles sepul-
tura hasta que llegaron los médicos 
municipales de Matanzas. 
Tenemos de nuevo al doctor Pablo 
Díaz muy querido de todos por los 
buenos servicios que ha prestado, el 
que por asuntos propios tuvo que au-
sentarse del pueblo improvisándole 
una gran manifestación por todos los 
vecinos, suplicándole que no se fue-
ra, el que por espacio de algunos años-
desempeñó la citada plaza de médico 
municipal. ¿Por qué no ha de nom-
brársele de nuevo? 
Yo creo que no- debe de mezclarse 
la política con las necesidades del 
pueblo y particularmente la falta de 
médico municipal que es el auxilio de 
los pobres. 
Yo le suplico al señor José Ramón 
Montero Alcalde Municipal de Matan-
zas por medio del DIARIO D E LA 
MARINA que no se demore y nombre 
lo más pronto posible un médico mu-
nicipal, para que siquiera el pobre que 
caiga enfermo y no tenga para pagai 
la visita a un médico, particular no se 
muera sin la asistencia facultativa. 
REYERTA EN EL BATEY DÉ "SAN 
JUAN BAUTISTA." 
Los morenos Ciprino Maclas y Eu-
sebio Calvo sostuvieron una reyerta a 
orillas del Central "San Juan Bautis-
ta" resultando el primero con una 
gran herida en el brazo izquierdo, otra 
en la mano izquierda y otra en la 
mano derecha el que fué conducido 
por una pareja de la Guardia Rural a 
la Estación Sanitaria de Matanzas y 
trasladado luego al Hospitl. 
E L CORRESPONSAL. 
ASMA 
AHOGO r Su ALÍVÍO sera Inmediato 
Y s u C U R A C Í Ó N R A D I C A L 
T O M A N D O E L P R E P A R A D O S E G U N F O R M U L A 
D E U N R E P U T A D O M E D ¡ C O D E LA F A C U L T A D 
D E B E R L Í N T I T U L A D O 
S A N A H O G O 
SUS RESULTADOS SON MARAVÍLIOSI'S 
VENTA CN TODAS L » S F*PfMAGIAS.—D£POSÍTO: N E P T U N O 91 . 
El en a 
E l señor Antonio Martín Rivero» 
Ministro de Cuba en Italia, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente despacho: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de acompañar a la 
presente la traducción del Real De-
creto de fecha de ayer, por medio del 
cual se autoriza a los Bancos de 
Emisión para elevar el volumen do 
su circulación de papel moneda en 
un tercio más del límite antes fijado. 
Esta medida se debe a la necesidad 
de suplir la deficiencia en la mone-
da circulante causada por la retirada 
del oro y la plata, que procura ocu-
par el Gobierno a causa de la gue-
rra. 
D E C R E T O 
E n vista.de las extraordinarias con-
diciones de los mercados monetarios, 
se dispone: 
La labor de Bescher 
Muy pobre es la labor que Bescher 
está rindiendo a los Gigantes. Más 
aún: desastrosa. Su pésimo fielding 
ha causado la pérdida en las series 
de Cincinnati, Boston y Pittsburgh. 
¿Qué hace Me Graw? 
Artículo lo.—Al partir del día cua-
tro del corriente y hasta nueva dis-
posición, el límite máximum normal 
de la circulación de las Instituciones 
de emisión, de que habla el artículo 
6 del Texto único de la Ley sobre las 
mismas Instituciones, aprobado por 
Reail Decreto de 28 de Abril de 1910 
número 204, queda aumentado en un 
tercio para cada una de las tres Ins-
tituciones. 
Sobre tal suplemento de circulación, 
las Instituciones de emisión pagarán 
al Tesoro la contribución del 1 por 
100 por año. 
Artículo 2o.—Bl presente Decreto 
se presentará al Parlamento para su 
coirversión en ley." 
A LOS 
C U E T A R A $ 7-00 OVERWAY $5-50 SPORT $5-00 
HORMA INGLESA HORMA SENTIDO COMUN HORMA B U L L DOG 
L O S T E N E M O S E N R U S I A , G L A C E Y C H A R O L , a l t o s y b a j o s . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
" L A o E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O 1 1 1 . T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REM1TR. FRANCO DE PORTE, A CUALQUIER PARTE DE I-A REPUBLICA. 
GUNTES 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo, 
en la taquilla número 3 del Municipio, 
el impuesto por industria y comercio, 
vence el día 15 del actual. 
Las horas de recaudación son de 
7^ a 11 de la mañana y de 1^ a 3 
de la tarde. 
Está al cobro desde el día 9 el pri-
mer trimestre de la contribución por 
fincas urbanas, en las taquillas nú-
mferos 4 y 5 del Municipio. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el Impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
Por el doctor Scull fué asistido on 
el primer Centro de Socorro Balbi-
no Alonso y Fraga, de 25 años, ta-
baquero, vecino de Apodaca número 
19, altos, el que presentaba varias 
quemaduras diseminada» por todo el 
cuerpo, que se cauyw al caerle encl-
, ma un reverbero coa alcohol. 
D e C r u c e s 
«OTAS RAPIDAS—LA ¿AFRA 
| informes obtendos en muy buenn 
fuente, nos permiten asegurar que el 
central "San Francisco" ubicado tai 
esta rica zona azucarera, tiene para 
la próxima zfr unos 10 millones de 
arrobas de caña, entre la de su pro-
piedad y la que ha comprado. 
En el venidero año, contará con 
j una gran cantidad de caña propia, 
¡pues se llegarán a plantar 25 caba-
| Herías de cñ de pie. 
Mucho nos plce hacer constar los 
adelantos del "San Francisco" que 
administra celosamente el señor don 
Rafael Guardado. 
SALUDO 
Después de haber pasado una' larga 
temporada en Colón, se encuentra 
nuevamente entre nosotros la hermo-
sa señorita Rogel?» González, profeso-
ra de Instrucción Pública. 
Le enviamos, con estas líneas, nues-
tro saludo lleno de afecto. 
ZBASE BAUL 
Efl pasado domingo tuvo efecto en 
el vecino pueblo de Lajas, un reñido 
desafío de base ball entre las aguerri-
das novenas "Andreita" de esta, y 
"Lajas" de la citada población. 
El match, que fué presenciado por 
gran número de fanáticos, estuve 
bastante interesante. 
La anotación final fué como sigue: 
Lajas: 9 carreras. 
Andreita: 7 carreras. 
Este domingo es probable que vuel-
van a enfrentarse ambas novenas, pe-
ro esta vez en Cruces. Veremos si te-
nemos el domingo mejor suerte los 
crucenses. 
CALMA 
A pesar de que estamos en pleno 
período electoral, nuestros partidos 
políticos no dan señales de vida. 
Todo está en calma. Solo algunas 
candidaturas se mueven, trabajando 
sus candidatos. 
No sabemos a qué obedece esta 
inactividad de nuestros políticos. 
Después de todo es preferible que 
las cosas sigan así. 
¡Es tan cochina la política que nos 
gastamos por estos pueblos! . . . . 
Pepe Colás. 
Cruces, septiembre 10. 
D e M a t a n z a s 
EL SUCESO DK ANOCHE 
Oportunamente conocieron los lec-
tores de este DIARIO, el salvaje su-
ceso de anoche, día 11, que ha puesto 
en gravísimo peligro la vida de un 
hombre probo, honrado y trabajador, 
que ostigado por la imprudencia de 
su agresor, motivó el que surgiera la 
pendencia que tiene mucha» prba-
bilidades de terminar de trágica ma-
nera. 
Según se dice, el referido Manuol 
López, herido gravemente en la re-
gión fronto parietal, y presentando 
además numerosas contusiones en el 
tronco y las manos, ocupábase en el 
cuarto que tenía en "E l León de Oro" 
en ordenar el trabajo del siguiente 
día, cuando el Francisco Gómez, hubo 
de estarlo mortificando. Requerido 
por el herido, continpó, y entablóse 
una acalorada discusión en el trans-
curso de la cual el Gómez, se apode-
ró de un fuerte palo, agrediendo al 
López, y propinándole las heridas j 
contusiones que presenta. En tanto 
que era llevado a la Estación Sanita-
ria, la policía detuvo al agresor, el 
cual entregó un revólver que Lópoz 
quiso usarlo en su contra. E l arma 
referida, estaba vacía, y no se expli-
ca que pueda o pudiera hacer uso Je 
un arma, un hombre que al primer 
golpe, perdió el conocimiento, sin 
que hasta ahora, 5 p. m. del día 12, 
lo haya recobrado. En las contusio-
nes que presenta, hace pensar que 
después de caer sin sentido, el agre-
sor le siguió pegando en el suelo con 
visible ensañamiento. Otro detalle, es 
que, habiendo ocurrido el hecho en 
el segundo piso de la susodicha casa, 
se encontró a López, al final de la es-
calera, a donde no pudo llegar por el 
estado en que está. Y se agrega que 
en la azotea yen el cuarto donde ocu-
rrió el suceso, hay grandes manchas 
de sangre, que delatan que fué lleva-
do de un lado para otro. 
Es necesario que el señor Juez de 
Instrucción, proceda con toda seve-
ridad en este salvaje atentado, y que 
el peso de la Justicia se haga sentir 
fuertemente, castigando sin contem-
placiones a los culpables de este san-
griento suceso que todos condenan y 
lamentan. 
D E LA VIDA SOCIAL 
Aunque era particular deseo dsl 
coronel Pujol, que no se hablase de la 
fiesta organizada por él, en el Cuar-
tel de Agramonte. E l motivo era ob-
sequiar a la oficialidad de la sección 
de Ametralladoras, que están en esta 
ciudad de paso para Santa Clara, a 
donde van a práct icas de tiro. Comen-
zó la fiesta como a las 5 de la tarde 
con una numerosa y selecta concu-
rrencia de esta ciudad, invitada ai 
efecto por el caballeroso Coronel, 
con dos exhibiciones de boxeo, entre 
el maestro que se presentó en Sauto 
y dos números del Ejército. Despuét 
di boxeo, se efectuó un Remolque Mi-
litar, donde ganó el Regimiento. La 
Banda Militar, entre tanto, ejecutaba 
escogidas piezas de su extenso reper-
torio. Más tarde se bailó siendo obse-
quiados todos con un espléndido bu-
ffet que sirvió "E l Liceo." 
De la concurrencia; Rosa y Jetty 
Salomón, Manola y Conchita López. 
Esther Fernández, Loli ta Oliva, E l -
vira y Estela Betancourt, y otras mu-
chas más. 
Se ha confirmado la noticia que d 
referente al festival nocturno de) 
"Casino". Constará de una magnífica 
velada, y baile al final. 
Esta noche, el úl t imo baile del Be-
llamar Club. Un gran éxito. 
SERIDA 
Esta mañana fué curada en la Es-
tación Sanitaria, de una herida inci-
sa de tres centímetros de extensión, 
en la reglón malar derecha, produci-
da por un cuchillo, la morena de 44 
años Juana Romases. Fué calificada 
de pronóstico leve, y le fué producida 
por la de Igual clase Juana González. 
R E G I S T R O C I V I L 
En esta oficina han sido Inscriptos, 
en el día. de ayer, dos nacimientos y 
dos defunciones. 
E L CORRESPONSAL. 
D e A l q u í z a r ¡ D e C i e n f u e g o s 
ÉL DULCE NOMBRE DE MARIA 
Lo señala hoy el almanaque. 
¡María! 
Nombre—dice el maestro Fontanills 
— el más bello de pronunciar. 
— Y bellas, sin escepción alguna, son 
todas las que lo llevcan. 
Tal parece que al Imponer estt 
nombre a una niña, María, la madre 
de Dios, da a la que lo lleva un p r i -
vilegio especial, único. 
Todas parecen encarnar la belleza 
infinita a esa Virgen inmaculada. Pe-
ro, digresiones parte y pasemos a fe-
licitar a los que celebran su onomás-
tico. 
En primer término a las señoras 
muy distinguidas yelegantes Dulce 
María de Ferrari, María Gálvez de 
León y María Medina de Herrera. 
T a este grupito encantador de "de-
moiselles.." 
María Gutiérrez, María Morales, 
María Ferrer, María Roselló, María 
Gómez y María T. Morales. 
A todas deseo un feliz día. 
FRAY QUINQUE. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
MUY AGRADECIDOS 
A l escribir estas líneas solo nos gula 
nuestro buen deseo de dar al César 1c 
que es del César y de esclarecer les 
hechos, a fin de evitar complicaciones 
en el mañana . 
En días pasados, una Comisión com-
puesta por los señores Manuel Fer-
nández, Presidente de la Asociación 
de Propietarios y Comerciantes de es-
te pueblo, el señor José García, Secre-
tario de la misma y el señor Angel 
Gómez; se dirigieron al señor Eduar-
do O. de Orduña, propietario de una 
casa en la calle dos, con objeto de in -
quirir de este que les cediera un local 
apropiado para que los señores Bnto 
y Hno., instalaran en él una escogida 
de tabaco. 
Muy satisfecha salió dicha comisión 
de la entrevista con el señor Orduña, 
quien demostrando su generosidad y 
buen deseo, y con la caballerosidad 
que le caracteriza, a la menor indica-
ción que. le hiciera dicha comisión 
cedió en el acto el local interesado; 
pero debido a las exigencias de los 
Hermanos Brito, la escogida no «?€ 
trasladó para este pueblo donde tan 
sentida es la necesidad de industrias 
de cualquier índole que sea, toda vez 
que las vías de comunicción con la 
capital son inmejorables y con un po-
co de buena voluntad de parte de to-
dos, éste pueblo sería uno de los me-
jores de la Isla. 
En fin, es el deseo de la comisión 
antes citada, dar las más expresivas 
gracias al señor Orduña por su correc-
tísimo y desinteresado proceder y a 
mismo tiempo aclarar por medio ds 
estas líneas, que ellos, siempre inspira-
dos en sus mejores deseos, están dis-
puestos a ayudar en la medida de sus 
fuerzas, tanto al Obrero como al pro-
letario, siempre que redunde en bene-
ficio de todos. 
Prometemos en lo sucesivo ocupar-
nos de este asunto que indudablemen-
con un poco de buen deseo de parte d€ 
unos y de otros, nos dará los resulta-
dos apetecidos. 
E L CORRESPONSAL. 
n P o T G M f Í T Í l D " 
Señor Administrador de la Compa-
ñía Aguas Minerales de San Miguel 
de los Baños. 
Habana. 
Estimado señor: 
Creo un deber de gratifucl poner en 
su conocimiento, que al principio ríe 
mi embarazo, tenía muchos vómitos, 
me aconsejaron tomase las Aguas de 
San Miguel y me dieron muy buen 
resultado. 
Queda de usted muy agradecida, 
Mercedes Duply de Pastó, 
Santiago de Cuba, Noviembre, 191 ^ 
Antonio Agolló 
Unico importador de los acredita-
dos artículos " E L I R I S , " ha trasla-
dado sus negocios, de San Ignacio, 
55, a Municipio y Melones (Jesús del 
Monte.) T E L E F O N O 1-1437. Sépalo 
su numerosa clientela y amigos. 
12532 1-0-t 
Septiembre o í 
OBITUARIO • 
En la tarde de hoy fueron c 
cidos a la XecrópoUa los r<.^ 0,l*UJ 
st0s de] 
se ñor José Camacho, que ha entr ' 
su alma a Dis a la edad de 80 aft8*^ 
NI las grandes peripecias de , 
rra del 68, ni las grandes jornada8116^ 
período del 95 al !)8 fueron aufi ^ 
tes para amargar su carácter ^len" 
pre bondadoso; su cabeza blanca*111' 
canas era la representación g&TU .e't 
de cuanto significaba su alma 
A l sepelio concurrieron veter 
banda Municipal, Guardia Ruraf^i 
pueblo numeroso, disputándose tori ^ 
el cargar la caja que contenía ts*̂ *] 
preciados. 09 
En el lugar de costumbre despid, 
el duelo el Comandante Alfredo T 
wls; y por insinuaciones de éste tod ¡ 
fueron hasta el Cementerio sin D ^ 
mit i r que el sarcófago fuera llevadiL 
sino en brazos. Frente a nuestra \ * 
crópolis, el Representante señor o , 
car Soto, completamente emocionad3*' 
hizo el panegírico del extinta R0* 
frases conmovieron a cuantos comp^, 
nían la manifestación de duelo. 
Una sección de la Guardia Rura»j 
al mando del Sargento Hase, con un^ 
disciplina que honra al cuerpo maiW 
dó las tres descargas que, como tri-| 
buto militar se les rendían a uno a* 
los servidores de la Patria. 
Como nota que no puede pasar i&j 
sapercibida, bueno es 'decir que el t^J 
niente Alberto Abreu, Secretario dÓ¿ 
Centro de Veteranos, desde las prime-I 
ras horas de la mañana se constituvftj 
en el Hospital Civil haciendo que loai 
restos del coronel Camacho fueran' 
trasladados al Centro o Delegación dej 
Veteranos y que comenzaran desdfi 
las 6 a. m. las guardias de honor. E5J 
to honra al joven Abroo que viend 
dando muestras de su cariño a cuaa-'' 
! tos caen en la jornada. . . , 
LOS AZUCARES 
Según nota publicada on el día da 
hoy, tenemos en esta plaza, despuési 
de la entrada de 57,410 sacos de azú-
car, vienen a su mar: l,.144,159 sa-
cos; dando un total de entradas da 
2.144,159, quedando una existencia 
actual de 123,302, lo que acusa una 
exportación y consumo de 2.020,857. 
Los Centrales que en Agosto man-
daron buenos lotos son los siguientes! 
"Andreita," "Manuelita", "Dos Her-
manos," y "Hormiguero" que apron-
tó el lote mayor o séase 32,800. 
"EL AHORRO" DA JUEGO 
Sinceramente desde hace tiempo 
se viene lamentando el pueblo de las 
informalidades que a diario comete la 
sociedad anónima local "E l Ahorro". 
Pobres mujeres, muchas de las qua 
lavan y planchan para obtener su re-
cibo de tal sociedad, esperanzadas en 
el fruto de su cumplimiento, han re-
cibido en el día de hoy una noticU 
que reviste todos los caracteres de 
una jugada de ordago. El señor doc» 
tor Ju l ián Alvarez, Presidente de 
sociedad mencionada, ha dado parta 
de que de la oficina de " E l Ahorro* 
le han sustraído los libros y cuanta 
documentación afecta a las operado» 
nes de dicha sociedad. 
Esto es curioso, pues según el par-
te citado, la desaparición consiste efll 
el libro mayor, el del diario, y el da 
caja yel de las actas. 
No ha mucho, el pueblo hizo una 
manifestación contra "E l Ahorro", 
protestando de modo efectivo de loi 
procedimientos que tal institucióBi 
viene observando al reclamar las Í C « 
ciones vencidas. • 
PROXIMO ENLACE 
Una nota amorosa: en Noviembre, 
unirán sus destinos dos jóvenes bien 
queridos en esta, sociedad. Ella Con» 
chita Morán, hermana de un com-
pañero en la prensa, y él, el bien que-
rido Capitán de la Guardia Rural se-, 
ñor Arturo Cepero. 
La mejoría de la señora mamá del 
pundonoroso militar, mejoría por la 
que hacemos votos, ha de ser la her-
mosa consecución de estos amores. 
Pues, por estar enferma la respeta-j 
ble dama, ya no han visto realizados 
sus deseos Conchita y Arturo. 
Mis venturas por adelantado. 
Joan J . BOTÓ. 
—¿Cuál es en el mundo entero 
la gran cerveza? ;,Cuál es 
mi querido don Severo? 
—Pues. . . la Tropical primero, 
y la Tívoli después. 
(REUMATISHO) 
E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas las en-
fermedades que provienen del A C I D O URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M Á T Í C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE F1LADELF1A. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar la» 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del A C I D O URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la G O T A . 
PIDASE CN TODAS LAS DROGUERIAS V FARMACIAS. 
/GOTAN 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Oí APLICAR 
D e v e n t a e n los p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
